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OE I I P Ü V f l S U I E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Iwto v IMSIM. ÁletldM j S*m-
tmtm • i f t i a IM a&aMiea M Bourria 
9* « • n r a p t a d u «1 dltWto, <Uipo&diiB 
MMtN. dond* pwauuMMrtbMtk ti m l -
LM 8MNluic««B<<lMtadtmMmr 
lw B o u n m Mlaw!«Badw «rdunda-
•Mto, | a i « n t a e o u l a m u i t e , ! « dtb*-
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
BrnMiUnmteCofttidwfe d« UL IMputicitSaproTiceiftl, K cafttr« pe-
la tu nncsaatt cé&tittM «1 t t ü M t n , ccúo pesetu al sesieatr* j ^ainoa 
ptwtu >1 aSo, a Im partieslant, pagadu al wlWtH la imtriptUn. LM 
<UM 4* taoa da la enpítal aa halla aor litmau 4al Vira matua, atei-
a«¿vJ.OM lólo. sálica «a 1A* Boacricciona» de trimaatra, 7 úBieaaianta par la 
hataUa da paaaH qtta naoita. La> •ueripeionat itruadai H eakraa ao> piojwaionaL 
Laa ATÜtamlaBtea da aata proTiBCÍa akosaiis la anmipeita caá 
tmglt a la aaaala iaatrta «n eimlar da la ConiaWn prariatial pnklieada 
ta laa aémama da aata BSIBIÍ* d« ieoha SO j SS da dMnmhra da IMt. 
Loa Jiu(adw mnaUipalu, ain diatínnís, diaa paaataa al ala. 
Xtaaia avallo, TeiaticiiiM etaUmaa da poaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
'Laa diapaaioionea de laa antoridadee, excepto Isa ana . 
aaaa a iaataacia de parte ae pebre, ae fasertaléa ofl-
eialmeate, asfMisHa caal^ uier aaoaeie concernientipl 
aarricia aadaaal fue dimana de lea miamas; lo de ID- . 
terfa parlfealar preTie el pega adelaalado de Teísta 
etetiBee de peaeia par cada liaea de inserción. 
Lea aaaaeiee a ave hace niareieia la circular da la 
Caaiaida ptOTiaeial, feeka 14 de diaiémbre de Itat, «a 
caa^iaieate al acuerda de la Wpataeida de 86 de »o-
TieaWe de dicha ala, jr cuja circular ha aida pakh-
•ada ea loa •eulTiNae •ncuLaa da 20 j- 22 de iMea-
kre 7a citado, ae akeaardn coa arref :a a la tarMt qu« 
ea aeaciaaadea BaLSTiNBa ae iaaerta. 
P A R T g O F I C I A L 
PRBSIDSNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «1 ibnr Don AHono XUI 
(Q. D. Q.)i S. M. ia RsmADoOi 
«Morti Evfiwilx jr SS. AA. RR. al 
Ttknl f t* Aitwlw • lahurtM, QM-
«Man fin a o w M «u ra impwtMt* 
Da ttwl tMwBcla ¿ U M u m 
imm prnom» é» la AaíiW«*M 
fBaiKa daldUlCda aari tabre de MW) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
•BALES ÓRDENES 
lint. Sr : RcirltM» • Informa 
del IniUtnto de Rifomsi Sodalet 
In comaltai que ñrlis AnterMadet 
lócalas y provinciales han dirigido a 
•ate Ministerio pregantando si ea 
Hcito antorlzar el trabaja en horas 
extraordinarias, pigadas aparte co-
mo tales y con el recargo convenido 
entre patronos y obreros, aqnel 
Centro consultivo Informa, can fe-
cha 85 de octabre último, lo que 
signe: 
«También el Instituto ha recibido 
directamente nameroiaa consaltna 
andlogas, y en muchas casos la pre-
gunta va acompañada por el ruego 
de que se dicte una resolución ttr-
matWa, a fin de poder dar cumpli-
miento a compromisos anteriores a 
la hnplantaclda de la nueva jamada, 
facilitar el tránsito de uh rdg'men a 
otro, hicer frente a Inesperadas 
aglomeraclonea de trebejo, e inclu-
so hacer posible la ejecución de al-
gún servicio público dentro del pía 
xo legal, coma ocurre, por ejemplo, 
ea determinada provincia, con la lm 
presión de las listas electorales. 
•Examinado el asunto en el Con-
sejo de Dirección, celebrado el 22 
del corriente, se obiervó, en primar 
lugtr, que las disposiciones rsiatl-
Va« al establecimiento de la jornada 
máxima legal, ni autorizan al prohi-
ben expresamante el trabajo en hs 
ras extracrdlnarlas. Resulta, por 
tanto, que mientras na se dicte al-
guna disposición especial sobre la 
matarla, habrá que atenerse a lo an-
teriermente estipulado en cada caso, 
con ta diferencia de que shora se-
rán extraordinarias todas las harás 
que excedan de la nueva jornada 
legal. 
>Es evidente qua esta situación 
sólo puede Mr transitoria, y que en 
principio no cabe admitir de un me-
do peraianeale la plena libertad del 
trefes jo en heraa extraordinarias, so 
pena da aaulsr, o amenguar mucho 
la eficacia de laa dlspesidenes fun-
damentales acbre la jomada, Cues-
tión ea ista que reqalere muy dete-
nido estudio para determinar en qaé 
casos, con qaé limites y condlcio* 
nea y mediante cuáles compensa-
cienes y garandas, será prudente au 
tor'ztr las horas extraordinarias de 
trabajo, dejando Igualmente a sal-
vo la justicia social y el 'egttlmo In-
terés económico. 
•Este problema se liga ettrechi-
mente con el de la resolución de-
finitiva ds las numerosas propues 
tas de excepción que tiene en es-
tudio el Instituto de R: formal So-
ciales , y no podrá ser resuelto 
h»ta h .ber examinado teda la co-
piosísima Información con tal moti-
vo recibida. 
>Es evidente aslmiimo la conve-
niencia de tener ea cuenta los re-
saltados de laa dellbwaclonee del 
Congreso latamacional del Traba-
jo, qua ae ha de celebrar en Wá-
alngtoa dentro de moy pocos días, y 
en el cual tiene el Instituto ana alta 
represeoMclón con aa propio Preil-
dente • ta cabeza. 
>f,ere comj hay casos de verda 
dera urgencia, a los cuales debe 
darse una solución Inmediata; 
•Coniiderando qje son de aten-
der los motivos Indicados por las 
Autoridades y Corforaciones cu-
yas consultas han motivado eate in-
forme; y 
>Censlderando también que la ne-
cesidad ae hace mayor por la inevl 
Ubie diversidad de criterio habido ea 
determluadaa Juntas locales, aaer-
dando una* y denegindo otras la 
propuesta de excepción en cases 
Iguales o muy análoga*; 
»Eí Instituto entiende que la cues-
tión planteada por laa comaltts a 
que aa ha hecho referencia, se pue-
de resolver en los slgtilsate tér-
mlnoi: 
1 .* Autorizar el trabajo en heraa 
extraordinarias en casos de necesi-
dad, pero aólo de un modo transi-
torio, y hasta tanto que se dicten 
disposiciones especiales sobre la 
matarla, y, coi la condición expre-
sa de pagar aparte, con el recargo 
que ae cenvangi entre obreros y 
palroaos, todaa las heraa que exce-
dan de la jamada legal. 
2.* Estudiar la reglamentación 
de horas extraordinarias y someter 
el oportuno proyecto al Qeblerao 
deS. M , conjuntamente con la re-
solución definitiva de lat propuestaa 
de excepción,» 
Y conformándose S. M. el Rey 
(Q. D. G.) con el preinserto Infor 
me, se hi servido disponer como en 
el misma se propon*. 
De Real orden lo digi a V. I. a 
las < fictos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de noviembre ds 1919. 
Burgos y Mtzo. 
Sr. Subiecretarlo de este Minliterie 
bl:s, fundadas en razones de equi-
dad, expuestas por vsrlos asplrantea 
a Ingreio en el Cuerpo de Céneos 
y ba«adas en el rég'men obaervado 
en anteriores oposiciones sobre la 
edad necesaria para actuar en ella*, 
obligan a acceder a lo solicitado, 
armónicamente coa las necesidades 
déla Admlnlttraclony alnletlónde 
derechos legítimamente adquiridos, 
por lo que 
S. M. e! Rey (Q. D. G ) ha teni-
do t bien disponer que se conceda 
derecin a actuar en laa eposlclone* 
para ingreso en el Cuerpo de Co-
rreo*, convacadas par esa Dlrec-
ción general en 23 de octubre pró-
ximo pasado (Gaceta del 25), a los 
Individuos q-te cumplan la edad de 
dleclaaéts ales antes del día 1.* de 
jull* del próximo alie venidera. 
De Real orden lo dg) a V. I. a 
los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I muchos años. 
Madrid, 10 d t noviembre de 1919 » 
Burgos f Mazo. 
Sr! Director general de Correos y 
Telégrafos. 
(OeaM del dia 11 de aOTiealre de 191».) 
ittbkrso diril da l i prorisclt 
I Según participa a este Gobierno 
' el Alcalde de esta capital, s« hallo 
> depositada en psder de D. Frollán 
Fsntóndez, en la Cil'.e de Santa 
i Ana, número 65, una Vaca roj i , ds 
1,150 metroa de alzada, aproxima-
dEnunte, corniabierta. Se fgiora el 
duefla. 
Lo que se publica en este perió-
dico c fíela! ptra que llegue a su co-
míanlo. 
León ¡5 de noviembre de 1919. 
El Geheráador, 
Eduardo ñosón 
limo. Sr.: Considerando atendí* • 
f 
vjif 
í n i 
«• j 
H 
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f 
D O N EDUARDO ROSON, 
OMUMADOI ara. M MTA PM-
T l K d A . 
H i f uber: Que D. Vtctorlan» 
Mutfnez Natal, «edna i» Villoría, 
lapreacnUdoanéate Gobierno cl< 
«11 laitandaypioyedo «ollcltftndo 
aatorizacliia para Inttatar n»a cen-
tral UdrO'eléctrica en un molino de 
n propiedad, linea de trantperte de 
la energía eléctrica producida, dea-
tbmdn al alambrada del pueble de 
Villoría de Orbljo. 
La» obra» conalatlrin en inatalar 
en el «molino del Coto.» «Uñado en 
ta preaa de Villoría y San Crlitábil, 
ana dinamo de corriente alterna, 
movida por el rodezno actnal; un 
traatformador que elevar* la tensión 
• 2.000 voltfof; coadro de dlatrlbu-
d í n y acceaorlo»; linea de conduc 
dónde ta energía de 1.430 metrea 
detortftad; trantfarmador Inatalado 
en el pueblo de Villoría para redu-
cir el volteje a 125 Voltlct, y por úl-
timo, lai redea de baja tenildn pan 
el alumbrado del puiblo. 
En cumplimiento de lo dlipueito 
he acordado Mlla'ar un plazo de 
treinta dtaa para admitir las rec'a-
mciouea que lia penonaa o ontlda-
dea Intereiadaa pueden presentar; 
•dvhtlende que el expediente ae ha» 
llar* de manlfleato durante dlche 
plazo en la Jefatura de Obras pú-
blica». 
Ledn 6 de noviembre de 1919. 
Edaerd* fosén. 
Ha2o líber: Que D. Afuitln Per-
a*ndez Dfez, vecino de León, ba 
presentado una Initancla, acompa-
Aeda de »u corretpendtente proyec-
to, loliciUndo la concesión de 200 
litro» de agua porattfundopsrael 
lavado de carbones, derivados del 
-rio Valdetuejar, en el término munl-
dpal de Rtnedo de Valdetuejat. 
La derivación a* hace por medio 
de una presa de hormigón hidráuli-
co, que se emplazar* en el sitio lla-
mado «Los Valle»,» a 215 mstroe 
aguas arriba del puente llamadb 
«Eras del ctro lado.» 
En el punto preciso de emplaza-
miento, y sobre una piedra, se ha he-
cho una aeflsl labrada a puntero y 
ademds señalada con pintura encar-
nada. La presa tendrá una altura de 
an metro sobra el lecho del rio. 
El canal de derivación, qae es 
descubierto, tiene una' lorgltud de 
228.89 metros, desarrollándose toda 
él por la margen derecha del ria. 
Los lavaderos ae construyen por 
medio de cajonea alemanes, y con el 
fin de depurar tas cguas antes de 
devolverlas al rio, se establecen la-
kcrlrtea,en los que se verifica la de-
cantación, y de los que salen al ce-
•al de dessgOs, que las conduce* 
«M zanja relien de arena, y deade 
aquí, por filtración, se devuelven 
•Irlo. 
. Todos los tarreno» que te ocupan 
l con la» obras son de dominio públl-
| co, según el peticionarlo. 
¡ Lo que se hace público a fin de 
; que las personas • entidades que se 
\ consideren perjudicadas con la cons-
I truedón de las obras que se pro-
; yectan, puedan presentar sus recta-
| maclones durante el plazo de treln-
• te dia», coatados desde ta fecbi de 
í pub Icadón de este ananclo; deblen-
| do advertir que el proyecto se halla 
1 de manifiesto en la Jefatura de Obras 
i públicas durante las horas de ofl-
\ clna. 
i León 8 de noviembre de 1912. 
\ . Eduardo Rosén 
\ OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
| DI LA PROVINCIA DS U Í H 
[ Recargo* •uinielpalM eabre 
| ladaelrial 
Desde el día 15 al 28 del mes ic-
! tuaJ, queda «blerto el psgo en la De-
posltaria y Pagadwfa de eila Dele-
• gación, de loa recargas municipales 
i sobre la contitbuclin Industrial co-
¡ rrespondlente al segunde y tercerlri-
\ mestres del corriente alio. 
Le que se anuncia en este perló-
j dleo oficial para eonadmleato de toa 
i Ayuntamientos de la provincia; ad-
virtiéndoles que las cantidades que 
no se realicen ea el plazo seilelade, 
! serfn reintegradas al Tesoro. 
{ León 13 de noviembre de 1919.— 
José Marta P. Ladrada. 
j AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía ctrulttuelonal de 
Valdtlujtaeros 
Per renuncia del que le desempe-
Baba, se haila vacante la plaza de 
Médico de Beneficencia-y titular de 
este Municipio, o tea de los nueve 
' pueblas de que se compene el Ayun-
tamiento y otro limitrof a, agregado 
por este cencepta ai mismo, coa la 
dotación anual de 5.000 pesetas, 
' dándose cobradas al agraciado por 
trimestres vencidos. 
Los aspirantes, que han de ser 
licenciados en Medicina y Cirugía, 
presentarán sus solldtudes en la 
Secretaria municipal de este Mu-
nicipio, durante el plazo de treinta 
dias, contados desda la Inserción 
del presente anuncio en el BOLITIN 
OFICIAL de esta provincia, y en 
ellas se hará resena de los docu-
mentos qne acomptflen. 1 
Vatdelugueros 7 de noviembre de 
1919.—El A calda, Eradlo Gutié-
rrez. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Salas 
Formado el repartimiento de era-
sumos y irWIrles pira el presente 
* ejercicio, queda expuesto al pdblico 
en la Secretaifa munidpal por espa-
do de oche días, a los efectos regla-
mentarlos. 
Los Barrios de Salas 10 de no-
viembre de 1919.—El Alcalde sn 
fundones, Jeaquln Rodríguez. 
j Alcaldía constilncimal d* 
' Bcmbiirt 
! Pera tu provisión en propiedad, 
con el sueldo anual de 2 000 pese-
tas, se anuncia Vacante, por término 
de treinta días, ta plaza deSecretarlo 
de este Ayuntamlente, con el fin de 
, admitir solicitudes documentadas. 
BemUbre 14de noviembre de 1919 
El Alcalde en funciones, Joié Arlas 
AlVarez. 
Por acuerdo tomado per este 
Ayuntamiento ysanctanido per la 
Junta municipal, se saca a concurso 
público la provisión de le plaza de 
Admíalstradcr de consumes y arbi-
trios de este Municipio, con suje-
ción a las basas que están de muí ' 
fiesta en la Sscrttarfe munlclpat, 
por término de echo días, debiendo 
presentarse las prcpeslclones, en la 
citada dependencia, en pliego cerra-
doy Iscrado.en papel de ta dase 11." 
y scompafladas de la cédula pene-
nal; quedando autorizado el Ayunta-
' miento, durante un plazo de ocho 
diz t, para adjudicar dicha plaza o 
administrar directamente, si le cen-
viniese. 
Beáblbra 14 da noriembro de 
1919.—El Alcalde en funclehe», "Ja-
ré Arlas Altfartz. 
Alcaldía constitucional de 
Pjradaseea 
Por el vecino de este pueblo, Ri-
cardo García López, se me comuni-
ca que el dia 4 del mes actual :e 
ausentó de su casn-habiticfón su hi 
Jo Adolfo Gírela Mallo, de 19 afiea 
de edad, Igierando el punto dsnde 
pueda hillarse. 
Y a fin de que se precédanse 
busca y captura, y caso de ser bebi-
do la por gan a mi disposición, a lea 
efectos por la Ley prewnldos, se 
publica este anuncio. 
Paradaseca ó da noviembre de 
19I8.-EI Alci!d«, Felipe Aba. 
nuncia de la Guardia dvil;b)jt> aper-
cibimiento de aer dedarado rebelde 
con tos perjuldos consiguientes. 
Síh^gún a 6 de noviembre de 1919 
El Juez, Luis Casuso. 
Rodríguez Fierra (Juan Fraads-
co,) inatural de Toral de Meraya, 
| de catado soltero, prefeildn labra-
dor, de 20 ano» de edad, hijo de To-
riblo y de Joiefa, dsmldllado últi-
mamente en Toral de Merayo, pro-
cesado per leslents, comparecerá 
en término de diez días ante el jaz-
g ido de instrucción de Porferrada 
para notificarle el auto de precna-
mlento y constituirse en prisión; 
previniéndole que de no verificarlo, 
; atr* declarado rebelde, 
i Dado en Ponferrada a 0 de na-
' vlembre de 1919.—El Jaez de ln»-
; tracción accidental, Nemesio Per-
; nández —El Secretirle judicial, Prl-
; mlttvo Cubero. 
i Cédula de aitación 
| En Virtud de lo acordado por el 
! Sr. Juez de InsfrucdóndeRiafio y su 
j partido en providencia de hoy dicta-
¡ da en sumarlo q te ae sigue «cfre de-
tención Ilegal, se cita per medio de la 
presente cédula, que se Insertará en 
el BCLBTÍN OFICIAL de ésta prevínola 
al perjudicado Deifla Rada Villa, Ve-
cino ¿a Nuej)a, y cuyo aclu:! para-
dere se Ignor?, pan que eir término 
dé clnce días cemparezca ante eite 
Juzgeds, con objeto de Instruirle de 
le que preceptúa el articule 109 dé 
la ley de Majulciamlenta criminal; 
aperdbldo que de no verllicarlo, le 
porará el perjuicio a que hubiera tu-
gar en derecho. 
Riafla 7 da noviembre: de 1919.= 
El Secretarle, Oesiderie Lalnez. 
JUZ4A0OS 
RBQUISITORIA 
Juzgad» de instrucción de Sa-
hagtn. 
Zaplco Pesea'ln (Banlgno,) de 39 
aflos, casado, ferroviario, domicilia-
do últimamente en Leda, y natural 
de Oviedo, comparecerá en término 
de'diez dias ante este Jugado de 
Inatrucdón de Sahsgún, para ser 
emplazado en censa por hurlo da 
fresco, de un tren, InitruJdajpcr de-
ANUNCIO OPiCIAL ai 
Menéndez Fernández (Agustín)' 
de 4i años de edad, hijo de Jos* y 
de Paula, natural de Trascaitro 
(León), avecindado ú tlmemanté en 
dlchs pueblo, de estado catado, de 
tflcte jornalero, compareceré en 
término de quince días, a contar de 
la fechi de la Inserción de este 
edicto en la Gtceta de Madrid y 
BOLBTIN OFICIAL de la provincia da 
León, ante el Teniente Ceronel 
Juez Instructor, D. Miguel A'.Vsr-
genzález Matalobos, perteneciente 
el Regimiento de Infantería de Bur-
gos, núm. 38, residente an esta pla-
za, con objeto de practicar una di* 
llgencia judicial; bajo apercibimien-
to qua de no hacerlo, se U seguirán 
las perjuldos a que haya lugar. 
Dado en León a 5 de noviembre 
ida 1919—Miguel AfV*rgonzi«z. 
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Administración de Gontribuciones de la provincia de León 
RELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razón 
de canon de superficie, antes del 31 de diciembre del corriente alio MUNICIPIO 
i que ñdica 1» min 
8 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
80 
81 
21 
85 
84 
I Maullan» 
i Vilderraeda... 
S U « » i . . . . 
I Clstltrna 
¡Idem 
I Idem 
f Htm 
I Idem 
IL* Grclna — 
ICIitlerna 
i Boíl ir 
I Clitlerna 
i Idam 
I Matallana 
i VegscerVwa,,. 
i La Pola 
r VeficerVtra.. 
ILaTela 
)liem.... 
)laueda 
i U P e l a . . . . . . . 
I Idem 
¡Idem 
I Mataliam 
88 L i Pola... . . . . 
as.VfflacerVara.. 
30'Ueni.. . . . . . . . 
51 Pola 
38!ldem.... 
3t!V«fla¿erVera.. 
34 La Pela. 
SSjldem 
SSÍldem 
STilden 
38l<lem 
SS'ldem 
dO'Matallana 
41 Idem 
4JÍMem 
45CiitierRa 
46'La Pala 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
68 
05 
64 
«6 
91 
70 
71 
78 
75 
74 
75 
76 
TV 
78 
80 
81 
88 
Uem.. 
Idem 
V«84cerV¿ra. 
Idem 
Matallana.... 
idem 
Valdeplélajo-
Matallana... 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
L* Pola 
Boflar. 
La Pola 
Matallana... 
LaBrclaa.... 
Matallana.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veflacertara. 
Idem 
Mitallana.'.. 
Idam 
Idem. 
Valdeplélago. 
Matalbiu...-
NOMBRE DE LA MINA 
3 
ClM.del 
minenl que 
<étarálu 
Carmen la 
Newtdn 
Saltero nAm. 1 
Idem Idem 8 
Idem Idem 3 . . . . . . . . 
Idem ídem4 
Idem Idem 5 
Uem Idem 6 
Idem Idem 7 
Idem Idem 8 
Uem Idem 9 
Idem Idem 10 
Uem Idem 11 
La Alejan Alna 
Bérnesia núm. 2 . . . . 
Idem Idem 3 
Celestina 
Bitaca 
El Olvido..... 
El Porvenir... 
La Ramona 
La Sorpresa 
Zarpa 
Valenciana 
La Mata... 
Ntra.Sra. de la Cdncepcldn 
Li Emilia 
San Ramiro 
San Luis 
L«sama-.... 
L i Envidiable 
Pastora.. 
Candelaria 
Competidora...... 
Anlta.. . . 
DefnailaaLs Mata 
Fjrmlna..... 
Qaicosa 
Manuela 
La Ualdn..... 
La Abandonada 
Dsmailaa La Anlta..... 
Uem a Blanca 
César 
Ramona 2.a ' 
Tomadla 
Pepita 
Juanita 
Nuettra SeDora del Pilar. 
Milagro de Quadalupe.. 
Nuettra Sedera del Rosarlo 
Nuestra Sra. de la Soledad. 
Pretentaolón 
L i Siempre Viva . . . . 
Fortuna 
Oemaslra Amalla 
Jalla 
Perla 
Petra ; 
Marlchu 
Pilar. 
Adpa 
Chimbo 
Chomln 
AurrerA 
Universo 
Halano 
Casaalldad 
Descuido 
Santa Birbara 
La Bilbaína 
Hulla.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem..' 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Uem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Uem.., 
Uem... 
Idem.. 
Idem.., 
Uem... 
Idem... 
Idom... 
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem- •. 
Idem-. 
Idem-.. 
Idem... 
Idem.-. 
Idem. •. 
Uem.. 
Idem... 
Uem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Uem... 
Idem.. 
Snnrficie 
de&miM, 
inelnao 
!•• 
d c m u í u 
5 
JmpuMto 
del eenom 
Ptu. Cta. 
6 
HOMBRE DBL PROPIETARIO 
25,15 
37,75 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
•0 
60 
6 
6 
18 
34 
60 
15 
38 
20 
M 
68 
23 
35,15 
11 
51 
14 
50 
49 
12 
52 
180 
130 
180 
11 
l ' » 
10 
52 
18 
18 
0.45 
5,58 
60 
18 
36 
18 
15 
106 
63 
64 
60 
4 
18 
5,29 
8 
4 
8 
40 
•8 
158 
86 
30 
168 
858 
141 
It 
158 
12 
130 
100 60 
150 92 
240 
240 
840 
840 
240 
210 
240 
240 
240 
240 
84 
84 
48 
136 
840 
60 
152 
80 
116 
88 
100 60 
48 
804 
56 
800 
196 
48 
808 
780 
680 
789 
44 
31 56 
80 
40 
128 
48 
48 
1 80 
21 52 
36 
240 
48 
144 
48 
60 
484 
258 
858 
840 
16 
48 
81 16 
38 
16 
38 
160 
684 
344 
190 
678 
1.038 
564 
48 
632 
48 
D. Dionisio Qenzález 
D.s Luisa de la Cuesta 
Sociedad-Hullera de Sabero. 
Idem 
Idem....... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Yeeiadea 
< 
Cp.* Anónima Mines Angto-HIspana 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
Uem 
Idem.... 
Idem 
D. Carlos Hoppe.... 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem..... 
Idem — • 
O StbattKn López de Lerena.... 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. 
D. Antonio Martínez 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. 
O. Nicolás Murfia e lAlguez 
Idem.... 
O. Antonio Martínez 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Sociedad Hullera da Cillera 
O. Sinte» López da Letona 
Saciedad Hullera Vaico Leonesa. 
Idem... 
O. Vicente Marcos Bolita 
Saciedad Hullera Vasco L-ioaesa. 
Uem... 
Idem 
Idem 
Idem 
O. Dionisio Qonzdlez Miranda... 
Idem 
Sociedad Lirraflaga y Compeftfa.. 
Cp.* Anónima Mines Anglo Hispana 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Hullera Vasco-Leoaesa 
Letfn 
Santander 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Santander 
Bilbao 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bruselas 
Bilbao 
Idtm 
l<iem 
Sshelices de Sabero 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
León 
Idem 
Oviedo 
Bilbao 
Idem 
dem 
dem 
Idem 
Idem 
Ó. Valerio Sánchez Llama de Colla 
Sociedad Hullera Vasco-Leoiesa 
D. S.-baitlán López de Lerena... . 
> José Antonio Uriarte y Compañía 
> Vicente Miranda Trancón 
Cp.* Aninlma Mines Anglo Hispana 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Dionisio González 
Cp.* Anónima Mines Anglo-Hlipana 
Sociedad LarraAagi y CompdAla... 
Cp.* Anónima Mines Anglo-His?ana 
Blibao 
Idem 
Erandlo 
Orzonagi 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
León 
Bilbao 
Oviedo 
Bilbao 
•Si»1' 
i 
II 
I 
\ > 
2 
83 
84 
«5 
80 
87 
«8 
80 
•1 
82 
83 
94 
85 
»8 
97 
88 
89 
101 
102 
103 
104 
107 
108 
113 
VtgacerVm.. 
Idem 
Malallim 
Mtm 
VegmrfMa.. 
Vegamlán 
Vígíctrvera.. 
Matallini... 
Cli l lenn 
Item , 
Valdeplélago. 
Idem 
Mtm 
MaUllun 
[iem 
U Pela 
MatiHana 
La Ercina 
Clitlerna 
L» Brclna 
Llllo 
Boflir. 
V a l í t p l é l a f o . . 
114 Borranec 
117 Uncirá 
l l t Villammhi 
121 Vlliayindre ; . . 
122 L« Brclna 
123;Clstlerna 
124 Barrenea 
12S!Mo;lnaiaca 
i29Ro«lezmo 
USICárimiMS.. 
139:Sin Biteban ValdacM 
UlICármenei... 
147 Rodlrzmo 
171 La» Barrio» <; SIUI . 
188Cirin«nM 
Rjdlez.na 
192 Círmune» 
193 Radlezmo 
195:U«in CaMrlaimato, 
8» Jalla 
2." Conch 
2 • Diana 
2.a Amparo 
2.» Adela 
LaTerealta 
CalesllnaS*. 
Fior 
La Angeltta 
La Aurera 
Nlavei 
E«rafli 
Microbio 
Caprllei 
Cellln 
Ilusión., 
Manuela 
LtU.Uma 
Dolcrea 
Denusla a La Parla. 
R«glna 
Da S.n Lorenza.... 
Sanidad 
.Ser* Saertat. 
La M-jaif etta. 
Carolina 
Lu Moderna... 
Ls Antlgna-... 
Impanderable.. 
Mliterloia 
Descuklerta... 
San Antonio... 
A«!s«de 
MMiteierfa.... 
Avilada 2* . . . . 
Alejandra 
Troa Aniges. - • 
LiPioUnU-•• 
Proiaagida.... 
LiRezKgada... 
L i Cíate. 
20U:CnmM de la Lomba. • < 
tCt!Círmanea. 
204 Idem...... 
207 Roülezme.. 
208 Uem. 
218 
252 
258 
282 
287 
293 
298 
ármenej 
SaUmdn 
Campe de la Lomba... 
Rodlezmo 
LaPala 
La Brclna 
CUtlerna 
Idam < 
300 Matallana 
301 Idem 
302 Matallena 
303 Nem 
304 Idem 
308 LJ Pala 
315 Idem 
354 M.taüana 
338 La Pola 
342 Clstleraa 
344 Idem 
351 Matallana 
373 Idem 
384|Cl»t(erna 
385, Mem 
404 Camao de la Lomba. 
405;Mat£llena 
40» Rodlezmo 
412 
418 
450 
431 
432 
435 
435 
445 
La Pola. 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idtm 
Idem 
Cármenes.... 
Son Emiliano.. 
455,l|tteAa 
45«;Mem 
465Büftar 
464 Idem 
415 Mam 
Ernaato. 
Previdencia 
Carller núm. I.» 
Dos Amigas 
Carmina 
P/evliora 
Qtrottlaga 
Raslta 
Tre tienda 
La Mayorgana 
Ñifla 
Piar 
Rosarlo 
Demaila a Pepita 
Oemaifa a Caprlles. • • • 
Esperanza 
a.^demsilsaPepIta... 
Oamasla a La Bilbaína. 
San Pablo 
San José 
Mercedes 
San José 
Segura. 
Eurelia 
Offlia 
San Félix 
Luí* 
Buronesa 
Btruvla 
Mercedltas 
Aurera 
Zarpa 
Aato.ila 2 / 
Segaada 
San Nicolás 
Santa Cesirea 
San Francisco 
Necesa<la 
Esperanza 
Ampliada 
Ampliación •. 
Vicenta 
Alaraclón 
Dichosa 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
¿Uambrat.' 
de agaas... 
Hierro..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Azague.... 
Cubre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Cobra y otro* 
Hulla 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•iernyotroi 
Halla.. 
Cobre y otros 
Halla.,. 
Idem... 
Idem... 
Um. . . 
Idem... 
Idem... 
Uimoy otros 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem... 
Idem." 
Idem... 
Idem.. • 
20 
78 
20 
12 
39 
12 
23» 
8 
II 
• 
12 
58 
12 
44 
80 
20 
10 
12 • 
8,10 
12 
12 
4 
30 
4 
8,38 
80 
45 
4,18 
30 
15 
30 • 
6 
4 
40 
38 
12 
12 
24 
20 
54 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
40 
24 
32 
8 
58 
51 
09 
1,58 
1429 
4 
4,44 
6,54 
70 
•I 
10 
126 
6 
64 
4* 
229 
24 
29 
12 
4 
12 
5 
8 • 
4 
1« 
13 
16 
72 
37 
38 
12 
18 
50 
80 
SI2 
80 
48 
156 
48 
856 
24 
44 
36 
« 
824 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
24 
32 40 
48 
48 
84 
180 
34 
50 28 
380 
270 
25 16 
180 
90 
180 
36 
36 
24 
240 
540 
180 
180 
360 
300 
510 
180 
360 
180 
180 
180 
180 
603 
380 
192 
84 
840 
804 
278 
5 
57 16 
16 
17 76 
26 16 
Cp." Anónima Minea Angle HItpana Blibao 
¡fcm Idem 
Idom Idem 
Mam Idem 
Idem Idem 
D. Antonio S idrez VegamUn 
Saciedad Hallara Voico-Leonesa-.. Bilbao 
Idem Idem 
D. Jasé Antonio Urlarte Brandlo 
Idem Idem 
Cp." Anónima Minea Anglo Hispana Bilbao 
SociedadLarrallaga y Compañía... Oviedo 
Idem Idem 
Cp " Andnima Minea Anglo-Hispana Bilbao 
Idem Idem 
Sociedad Hullera Vaaco-Leonasa.... Idem 
D. Vicente Miranda Trancón Orzonaga 
> Joié Antonio Urlarte Brandlo 
> Bernardo Suárez Crosa Clstfena 
• José Antonio Urlarte Brandlo 
> urbano Medlaviila Bsmielo 4* 
> Manuel A. Barén Rlafto 
> Emilio D'az Ordífltz.... 
> Aatonlo Vega Cedónilgs 
> Oámane Merino 
'Saciedad Fábrica de Miares. 
Sociedad Hullera da Sabara. 
Idem 
Idem 
O Antonio Vega Cadórnlga (hedros) 
Nemesio F. del Castillo... 
Antonio Martínez 
Ruperto Sanz 
Pedro Morán 
Ruperto Sanz 
Sociedad Fábrica <ta Miares... 
D. Facundo M. Mar cadillo.... 
Ruperto Sanz... 
Idem 
D. JulliáPelayo 
Ruperto Sanz. . 
Idem... 
The Rlonegro M!nes-Llmlted-
D. Jallán Palay o. 
Idem 
D. Inocencio Fernández 
Idem 
D. Julián Pelayo 
> Eugenio Qraaet BcheVanta, 
> Fecunde M. Msrcadlllo... . 
> Inocencio Fernández 
> JJiá Aitonla Urlarte 
> Antonio Pelayo 
Sociedad Hullera de Sebero... 
Idem 
D. Dionisio Qoneález 
Cp.* Andnima Mines Ang!o-Hlspana 
Cp.* Andnima Minea Aaglo-HIspana 
Dionisio Qonzdiez Miranda. 
 Cp.* Anónima Minea Anglo-HIspana 
280 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
244 ildem 
40 > D, Santos López de Letona 
504 > » Félix Murga e litigo..... 
24 > Saciedad Anónima Nueva Montana.. 
256 > Idem 
186 > D. Sebastldn López de Lerena 
916 > »' Félix Marga 
•8 t Saciedad Hullera da Sabero 
116 > Idem 
183 > The Rionegro Minea Limite 
16 > D. Indalecio Llamazares 
180 > > Leonardo Alvarez Reyero 
20 »'Sociedad Hullera Vasco Laoaesa... 
52 > Idem 
36 » D. Félix Marga 
18 /Idem : 
64 t.ldem 
52 > ldem 
140 . D.JiHáu Pelayo 
432 >' > Andrés lasaai 
148 • > Carlos Hoppe 
152 » ldem 
48 > Sociedad Hullera Oeste da Sabero. 
72 > Idem .' 
200 « Idem 
Navia (Asturias) 
Ponferrada 
León 
Oviedo 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Ponfimda 
Idem 
Bilbao 
León 
Vlllellbra la Jorlsdlcofó* 
León 
Oviedo 
León 
Idem 
Idim 
Qlfón 
León 
Idem 
Londres 
Qjón 
Idem 
Flgueroa 
Idem 
Qljón 
Madrid 
León 
Flgueroa 
Brandlo 
Qljón 
Bilbao 
Idem 
León 
Bilbao 
Bilbao 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander 
Idem 
Bilbao 
Idam 
Idem 
Idem 
Londres 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Qljón 
Bilbao 
Santander 
Idam 
Bilbao 
Idem 
Idem 
i . 
;•»!! t r i 
y. jjONicino 
en qut ncicm l i » in« NOMBRE DE LA MINA 
mintrnl qa* 
•1 «M M 
• u » 
Rtmoii.. 
María 1.* 
Idem 2.» 
M«ffl 3.* 
Uem 4.* 
IdtaS.' 
Peral 
Sinto D»m!ngo. 
Vizcaya 
Concapclón 
LatRoirat 
San José 
Vigía 
AUfa 
Angsllni 
Heiiolropo 
Americana 
468 Bodir 
457 Idem 
46S I1*1" 
458 Idem 
470|j*"" 
471 Mam 
472Reñido.. . . 
476 Hem 
477lPrado 
478!Va'darr«»da. 
481 Pfado 
488 Vaiderraeda 
487¡P™do 
492¡Vegacarvara 
495 Uem 
434ÍValderrueda 
49t;ld«m 
SOOlMem Etmsralda 
SUiBoRw Ptutta 
519 Idem "" 
521 ld«m 
532U*m 
52SCliUente 
527 Bollar 
SSOiRlaflo 
531 Campo da la Lomba-
Sla'UPola 
544 Rl Jilo 
547ildem 
549 Cittierna 
553, Idem 
SSliBofiir 
552 Idem 
555 Lo« Barrios da Lana. 
553 La Pala. 
Halla., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
iCIttlerna.... 
(Idem......... 
1 Idem 
kMatallana.... 
IL* Pola 
iCIitlarna.... 
Ildem. 
I Idem 
l l i f t tn , . . .— 
1 Idem 
i Uem 
t Boñar 
577li«m 
SSOiCiitierna 
594'Sotoy Amlo. 
616^» Pola 
6!l ¡Rayero 
629 LÍ Pala 
«42 Riyero 
I Idem 
I La Pala 
) Prado 
' La Pola 
íMattlIcna.... 
I La Brclna . •. 
i Cistlerna...-
) Idem 
r Bollar.' 
I Cltderna.... 
lUPola 
! M»m 
! Idem 
i Idem 
[ Carrocera... 
i Soto y Amlo. 
'Matallana.... 
I Idem 
I Idem 
) Cfitlsr 
! Carrocera... 
I Idem 
¡Matallana.... 
I La Pola 
¡Matallana... 
Ildem 
55» 
583 
561 
S63 
5(14 
565 
5«5 
569
570 
571 
575 
57»
043
«48 
650
657 
663 
664
665
666
667
681
682
685 
684 
685 
687 
•90 
603 
N4 
M5 
636 
María 6.» 
Colla 
Unfdn... 
SottllQ , 
Sin Nombre 
Aurora 
Peral 
Vlctarla 
Eulalia 
Expllng , 
Bncarnicidn 8.a 
Idem 3.« 
Antonia 
Llama 
4 * Pgaclón. • Trai Amltfoi 
Damaaia a Sorpresa 
Mam a Perla . 
Idem a la Rolar lo . .—. . . 
Idem a la Carmín 
Berclana..... 
Jntutn 
Oantatfa a Luis 
Idem a la Baronesa 
Idem a la Colla 
Idamala Eitrella 
Idem a la S'í*t» 
Aumento a Eicarnaclin 3.*. 
Damaila a Mirla 4.* 
Idsm.ldema 1.a. 
Pollcarpa 
Carmen 
UmIUda 
Carmen y Atuncldn 
Dcmtfilaa Zarpa... 
Idem e Carmen y Asunción 
Cantabria 
Demasía a Siempre Vi»¡>. •. 
1 .* demasía a Los Reyes... 
Guadalupe 
loaefi 
2.a demasía a Sabero 7.a-. 
0. * a Ato. a Encarnación 5.a 
Demasía a BcAar. 
Uem a Sin Nambre 
Idem a Encarnación 3.a.... 
Uem a Ramona S.A 
Idem a Celettlna 2 a ' 
Idem a César 
Idem a Ramona 
1. a demasía a Carmen 
2. a Idem a Idem 
Dem&sla a La Stgunda.... 
Idem a San Nicolás 
Idim a Santa Cesárea.... . 
Idem <; La Aurora 
Marieta 
Consuela 
Demasía a Adpa 
Idem a San Pablo y Pastora 
Idem a Collln 
Idem a Hulano-. 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem-... 
Idem.... 
Uem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Cobre... 
Idem.... 
Halla.. . 
Hierro... 
Hulla... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Ategue.. 
Hutía... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..'.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem..*.. 
Idam.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem-... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idam.... 
Idem 
Idem.... 
Uem... . 
Uem.. . . 
Idem-... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Superficie 
4a le atea, 
(áltate 
lee 
dtBueiet 
6 
Inpeeat* 
del eenea 
aftoel 
PteeTote. 
8 
KOHME DEL PftOMBTAIHO 
16 
30 
13 
16 
16 
I» 
762 
97 
216 
145 
489 
9 
18 
87 
22 
9 
53 
48 
7 
19 
10 
31 
2» 
• 
18 
13 
10 
24 
24 
51 
27 
18 
15 
25 
S75 
17 75 
.. 5,32 
4,09 
12 
6 
26,79 
5.08 
15,09 
5,38 
1.95 
6 
4,88 
17,45 
8 
718 
4 
75 
i<58 
5,13 
36 
8,47 
1,45 
5 
12 
6,95 
5,62 
2,62 
4 38 
5 55 
28,14 
2,«S 
752 
1506 
22,64 
7,71 1 
5,32 
2 
2,02 
24 
20 
5,71 
12,61 
0,59 
13,01 
64 > Sociedad Hullera Oeste de Sebero.. Bilbao 
130 > Idem Idem 
52 > Idem.... ídem 
64 > Idem Idem 
64 » Idem Idem 
76 > Idem Idem 
3 048 > D. Benigno Arenas Huerta Zamora 
388 > Idem Idem 
864 > Idem Idem 
580 > Idem Idem 
1.956 > D. Marcelino Balbutna Ltón 
36 > > Benigno Arenas Huerta 
72 » e Benilaclo Miranda Sndrez León 
348 > Heraderes da Casimiro Alome Idem 
88 > Idem ]dem 
36 > Hijíi de Jo<é Qarcfs Lorenzana.... Idem 
212 » D. Pedro Muller y otros Puente Alaney 
192 > Idem Idem 
88 > D. Leod*garlo Pag lurtundá* Abanto (Vlícaya) 
76 » Sociedad Hut ara Oeste de Sabero.. Bilbao 
40 > Idem Idem 
124 > O. Banlto F«ndndez Boflar 
116 > Hijos de José Oarcla Lorenzana.... León 
32 > Sociedad Hullera Oeste de Sabero. ' Bilbao 
270 > O. Tomás Allende Sanlurce 
195 > TheRlonagro Mines Limited Landres 
40 > Sociedad Malera Vasco Lvenesa.... Bi.bao 
144 > O. Manan Q. del Palacio Canales 
144 > Idem Idem 
204 > O. Andrés Allende Santurce 
IOS > Idem Idem 
72 > O. Ltoárgirto Pagazurtundáa Abanta (Vizcaya) 
69 > Sociedad Hullera Oíste deSibcra.. Bilbao 
375 > D. Facunda M. Mircadll'o León 
15 > Saciedad Hullera Vasco-Lsesesa... Bilbao 
71 > Sociedad Hullera Oeste de Ssbere.. Bilbao 
21.28 Idem Idem 
16 31D. Valentín Casado y otros León 
48 > » AgastliMéadezBálgoma ..Idem 
94 . > Félix Murg).. Bilbao 
107 16 Saciedad Hullera de Sabero. Idjin 
20 32 Idem Idem 
60 35 Sodedad Hulfera Oeste de Sab sro.. idsm 
21 52 Saciedad Anónima Nueva Monlafla. Santander 
7 80 Idem Uem 
24 > D. Andrés Allende Sanlurce 
19 52SH:ledadH4llera02stedaSab3ro.. Bilbao 
69 80 Idem Idem 
32 » O. Benito Fern4n dez BcAar 
2,872 » dni.'Cttbmtara da L i Miglalena Blibao 
16 > Socledid H'j|lera Vasco-Leoneia... Idsm 
292 > D. E trique Qitlérrez Calamu . . . . . Santander 
9 ddjSacledsd Hullera Vasco Líonesa... B.'ibao 
20 58;D. Enrique Qutlérrez Calamer Santander 
144 >¡ldem liem 
25 *8 Sacleíad Hullera Vasco-Leonesa Bilbao 
5 83 0. Mircellno Baibuena Prado 
20 » SociedadHillera Vasco-Leonesa... Bilbao 
48 > Cp.a Anónima Mines Anglo Hispana Idem 
27 S3¡Sad2dsd Hullera de Sibero Idem 
22 48,D. Andrés Allende Santuree 
10 48 > Tomas Allende Idem 
17 52:Sjciídad Hullera Oiste de Sabara.. Bilbao 
22 12 O Aidrés Allende Sinturcs 
8S 56 Sociedad Hullera Vasco Lsoaesa... Bilbao 
tO 52 Idem .>. Idem 
30 OS.idtem Idem 
60 24|ldem Uem 
90 56 C?.* Carbjnlfara de La MjgJalena. Idem 
33 84 Idem .'Uem 
4 » D. Félix MurgJ ildem 
21 28 Idem íllem 
8 «Htm [Uem 
8 08 D. Eduirdo PaalK) lOnUde StjMibre 
96 > Sres. Qraset y Marchámalo {Midrld 
80 > Idem 'Idem 
22 84 Cp.a Anónima Mines Aagio Hispana; Bilbao 
50 44SedadadHullera Vasco-Leonesa... Idem 
2 36 Cp.a Anónima Mines Anglo-Hispana Idem 
52 04 Idem Ildem 
m 
• i ! 
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6»7¡L.P«I«... 
eOSldítn 
708 Ccrrocera. 
Toslijaen».... 
'TTMilMin 
705L«r«l«... 
7ls!ci«ti«riM.. 
7l9:i4em 
7t5:VlllaWino:. 
724 Idem 
728¡CI«t!erni ., 
729 L« Erdni. 
7M 
7S1 
751 
74J 
7 « 
743 
744 
745 
748 
747 
748 
750 
751 
752 
755 
754 
755 
757 
758 
7fl5 
764 
765 
788 
787 
7«8 
7M!fem 
770,!l«m 
771!l|Uíni... 
778 VllaUno, 
779P«!ga<o.. 
TttjVlílublIno. 
781A W.! re».. 
78«;V¡!lal>¡lno, 
Uem. 
Iltm. 
CUtltrm 
V(:lab:tao 
Cabrlilanti 
Vlusbllno 
M«m 
litm 
Id*m 
Uc* 
Ueai 
Mallnaieca 
Idem 
Idem 
látm 
Alvares 
Rabana! del CMUIJIO . 
BUar 
Mitallani 
LsPol» 
Hollnaseca 
Alvares 
Rabanal del Camino.. 
Valáetamtrlo 
Idem 
78: 
788 
789 
7*3 
7S1 
79Í 
793 
7S4 
798 
802 
810 
814 
815 
813 
Cabrlllanes. 
YuiiHIno.. • 
Usm. . . . . . . 
Mím 
Cabrlllanas. 
Idem 
Usm 
Bailar 
M'itallana . . 
Cármenes.. 
VllíWln»... 
Malina teca. 
Idem 
Idem 
817:Alvares.... 
819 Idem 
SiOVIllablIne... 
821 Idem 
822!l4em. 
823 
827 
839 
831 
Cljtierna. 
Bollar 
VillaWno. 
. Idem 
851 Le Erdna . . 
838 
839 
842 
844 
843 
857 
859 
861 
881 
878 
87» 
880 
881 
«82 
183 
884 
8*5 
886 
Vlllabüno. 
Idem 
Alvares 
i.n Pola 
Valdernieda. 
LaBrcIna.... 
Viiliiyandre.. 
Lo Pola 
L% Brclna • • • 
Mollnaseca,,, 
Idem 
Idem.. 
Uem. 
Item; 
Idem 
Avaras 
Idem 
Mollnaseca. 
Demasía • CampetMora. 
Idem a SM José 
Irene ' • 
Leonardo '.-
Nardlz 
Competidora 8* 
Demasía a Chimbo 
Junfn • 
Jwé 
PonfarradaS 
Idem 13 
Olga 
Pillas 
Polux 
Nerdn 
AmplladénaOlga 
Ponferrada 5 
Uem 7 
Idem II 
Idem 23 
Idem SO 
Idem 17 
Idem 18 
Idem 10 • 
Wagner 1* 
Idem».». 
Mam 3.a 
Idem 4 • 
Idem 5.» 
Idem*.* 
Sin Juan 
María 
Esperanza 
Aupilución a Wagner 4.a. 
ídem a Idem 5 / 
Uem a Idem 8.a 
Impensada 1.a 
Uem 2* 
Idem 5 a 
Idím4.a 
Idem 5.a 
Veguelilna........ 
Torre.. 
Ponf errada 8 
Torrenúm. 2 
Ponf errada 12 
Idem 28 
Idem 28. 
Idem 29 
Idem 31 , 
Idem 24 
Uem 32 
Uem 25 
Damisla a La Unión 
Compxmjnto 
Aiírelta 
Ponferrada 16 
DematU a Wagaer 2.a.. 
Uem a Idem 3 a 
AmpiincMn a Wagner 1.a 
Wagaer 7.a 
2.a Ampctón. a Wagner 5.a 
Peníerrada 4 
Idem S 
Idem 6 
Demasían Imponderable. 
Hsya 
Pcnhrrada 19 
Idem 14 
Dinuila a la Mayorgana. 
Rlvadeol.* 
Idem 2.» 
María 
Translterla 
Ernesto 
Dtmaila 2.aa LaUnMn. 
Recuperada 
Caridad 
Amalla 
Complemento a Wagner 2.a 
2. a Idem a Idem 2.a 
Complemento a Idem 5.a.. 
Idem aumento a Idem 4.a.. 
Complemento a Idem 4.a • 
2.o Idem a Idem 4.a 
3. " Idem a Idem 4 a 
Ampliación a Idem 7.".. -
2.a Ampllaclín a Idem 1.a, 
Halla. 
Idem.. 
Idem.. 
.«¿OBI.. 
Idem.... 
Ideai.... 
Uem..., 
Idem..., 
Idem..., 
Idem.... 
Hierro • • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
H i l l a . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem.... 
Hierro •. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hulla.. . 
Idem.... 
Hierre.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Halla.... 
Uem... . 
Uem... . 
Idem.... 
Uem... . 
Idem. • . . 
Uem..:. 
Idem.... 
Idem.... 
Uem... . 
Idem.... 
Idem.... 
Uem... . 
Idem... • 
Ídem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Uem. •. • 
lahm.... 
Hierro... 
Halla... 
Hierro.. 
Uem..., 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Halla..., 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
KioUn. 
Halla... 
Uem**. 
Uem.-
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro • 
Idem. • * 
Hulla . . 
Hierro • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Id«m... 
Idem.. • 
Idem... 
Halla.. 
1,95 
13 54 
39* 
40 
•8 
41 
25,12 
SO 
69 
12 
12 
16 
30 
SO 
39 
5 
32 
50 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
84 
40 
120 
100 
120 
80 
6 
70 
24 
56 
60 
38 
18 
324 
155 
32 
125 
12 
12 
18 
7 
24 
18 
12 
12 
18 
32 
12 
18 
2,25 
12 
20 
12 
7.20 
2,85 
80 
138 
40 
27 
36 
15 
7,83 
8 
12 
12 
0,15 
50 
10 
20 
12 
8 
2.09 
30 
16 
9 
20 
12 
26 
18 
25 
36 
21 
22 
10 
7 80 
54 W 
1.5M 
103 
551 
164 
92 41 
M 
278 
48 
48 
98 
183 
180 
SIS 
30 
128 
200 
48 
48 
48 
41 
72 
48 
504 
240 
720 
6.10 
720 
Srea. Qraeet y Mirchimilo 
O. Seséil A-lu. 
Idem 
Sociedad Haltera Vasco Lwaasa • 
Cp a Aninlmi Mines Aaglo-HIspana 
CP* An.a Mi.CdstlIla laVieJa y Jséa 
Idem 
Sdad. M «Siderúrgica de Ponf errada 
D. Dlenlilo Qunzliez Miranda... 
Sociedad Hallara de Sakero 
Idem 
24 
2S0 
144 
216 
3«0 
183 
72 
1.293 
629 
128 
500 
48 
48 
72 
28 
98 
72 
48 
48 
72 
128 
48 
72 
9 
48 
120 
48 
16 20 
17 10 
480 
828 
240 
108 
144 
60 
46 83 
48 
48 
48 
0 60 
200 
40 
80 
48 
32 
8 38 
189 
96 
36 
120 
72 
156 
108 
150 
216 
126 
132 
60 
Sociedad Hallara V u c i Leonesa... 
Idem 
Idem 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponf errada 
Uem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Hijos de Elvira de Llano 
S«ad. M.a Siderúrgica dePonferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Saciedad Hullera Oaate de Sabtro.. 
D. Maauel Iglesias 
> Antonio Arlas. 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponfsrrada 
Uem 
Idem 
Sdad. A i.a Hnllerasde Valdesamarlo 
Uem 
Idem 
Uem 
Idem 
D. Ignacio Qwda Rodríguez 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponf errada 
Uem.. 
Idem. 
Idem..; .-
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Benito Pemdndtz 
• AautUfl Méndez Bílgoma 
> AndréiLifez 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponf «rada 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Usm 
tdim 
Idem 
Usm 
Saciedad Hullera de Sakero... 
Uem 
Sdid. M.a Siderúrgica de Ponf errada 
Uem 
HljosdeUrlartey C.a 
D. Dionisio Qonzdlez Miranda 
Sdad. M.a Siderúrgico de Ponf errada 
D. Marcelino Suárez González... 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa-
O. Pedro Muller y otros 
Benito Fernández 
Sociedad Hullera de Sebero 
D. J n i d a Stgarmlnaga 
Esteban Querrá 
Sdad. M ' Siderúrgica de Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
U;m 
Bilbao 
Uem 
MadrM 
Sobrádelo 
Uem 
Bilbao 
Idem 
Madrid 
Idem 
Uem 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Pola de Gordóa 
León 
M.dild 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Madrid 
Idem 
íd-.m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vtlfmttla 
Madrid 
Uem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Bilbao 
Idai» 
Madrid 
Uem 
Bilbao 
León 
Madrid 
La CeraBa 
Bilbao, 
Puente Almuey 
León 
Bilbao 
Uem 
León 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
"2 a-
3 Q< UONIOIHO NOMBRE OE LA MINA 
3 
CUmUl 
aniMnl qu« 
SSO'Tereiio 
89| ¡Páramo M Sil 
892'Noceda 
MSAIvwei 
8NI<MI 
897jMollnauc».... 
8S8iA'Vare« 
S99'Molln«ieca 
SOOlAIVaret 
90l(Molln*itca 
907}ClitlernB... 
908 B*CH de Huérjano.. 
»0í Pf loro 
921 Babea 
tS2 Fabíro 
952 Valdeteji 
943 Vlllajandre 
944 U«m 
949 Prloro 
952 Mein 
953 Idem 
85» Clatlerai 
985 Loi Barrio* 4» Luna 
994 Campo de la Lomba 
965 Idem... 
987 Lo> Barrí oí é» Urna • • 
989 Vcgamlin 
970 Ctbrlllane* 
977 Campa de la Lomba 
978 Vlllabllne 
Rloieco de Tapia.. 
Idem... 
LaPola.... 
1000 
1001 
1003 
1004 Idem 
1005 Idem, 
1006 Idem 
1010 Prado 
1013 San Emiliana 
1018 Cabrlllanet 
lOiSOencla 
1017StbredO..... 
1030 Pobero 
lOSSOencla 
1036 San Esteban Valdueza 
1037 H»m 
1039 Mollnaieca 
1040 Alvares 
1041 San Esteban Valdmca 
1047 Mollnaseca 
1058 Trocha 
1059 Valderrneda 
IMS IgOefla 
1069 Alvares 
1067 Idem 
1071 Folgoso 
1073 Idem 
1077 Alfares 
1081 Toreao 
1C95 Potgoso 
1C95 La Erclna 
1101 Matallana 
1107 LaPola 
1110 Nem 
IllSBoftar 
1114 Idem 
1115 Idem 
1116 Idem 
1117 Matallana. 
1158 VaUerrueda 
1161 Clstlema 
liesVegamlán 
1170 Alvares 
1171 Reneda 
1174 Alvares 
1175M»llnaseca., 
1176 Alvares 
1189 Valderroeda 
USSSalamdn 
1199 Rediezmo 
Pottf errada 1 
Idem f 
Bemblbre 
Alai ka 
Bernardlno 
Aumento a Wagner 4.*.. 
Idem a Idem 7.a 
Idem a Idem 1.* 
3 * ampllecldn a Idem 5.a. 
5 «Complemente a Idem4.* 
Demasía a Sebero 10. 
El Porvenir 
Mina Linda 
Lealtad 
Julia 
Angellta 
Concha 
Concba 1* 
Escanclana 
Haltera aún. I 
Idem ndm. 3 
¡allana 
Amparo 
Irene 
Cupnin 
Qalvanl 
La Morena 
Santa Bdrbara 
A.fredo AudArthar... 
Laceana 
Hulla 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Halla 
KasliajowM 
Huua... 
Hierro... 
Hulla... 
Hierro... 
Hulla. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Bosechu alma 
Imprevista 2.". 
Escondida 
Imprevista.... 
Pe.. 
Barrvgaeras.... 
Viernes....... 
La Bablana 
Ravillán 
Precavida 
juila 2.« 
Enclnera" 
Ampliación a Monteseiln 
Abundante 
2.* demasía a Wagner 1.a 
2.* complemento a Ídem 7.a 
San Rafael 
Suplemento a Wagner 1.a. 
Dlmas 
Demasía a Americana 
La Mlzqulz 
Alatka 2.a 
Dionisio 
Bernardlno 2.* 
Aflea 
Cuarta 
Jullfla 
Esperanza 
Demasía a Amalla 
La Esperanza 
María 
Ampllacldn a María 
Demasü • Llama 
Joaquín 
Banco 
2.a demasía a María 4.a.... 
Mercedes 
A fansa 
Luz 
Angellta 
Complementa a Wagner 7.a 
Belén 
Demssla a Wagner 5.a... 
9.a demasía a Mam9.a.... 
Demasía a Idem 7.a 
Rezagada 
Demella a Erneeta 
Lo mis Negro. 
Idem.... 
Hierro.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Halla.. . 
Idem.... 
Hierre.. 
Halla. . . 
Plomo 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Hierra 
Halla 
Plomo 
Cebra..... 
Hulla 
Plcmo.... 
Hierro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I4em 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro •••• 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro... 
Hulla . . . . 
Hierra... 
Idem 
Idem 
Hulla . . . . 
Idem 
Sup«rfic¡« 
d* la aiiaa, 
laelti» 
l u 
deausíaa 
ImpMtta 
del MIMA 
«•tul 
Ptta. Ct*. 
6 
NOMBRE DEL PKOPIBTARIO 
7 
14 
20 
12 
12 
12 
12 
17 
39 
48 
8 
4,52 
4 
99 
25 
40 
12 
42 
14 
22 
aso 
105 
12 
75 
120 
12 
12 
12 
15 
12 
12 
4 
11 
10 
4 
24 
74 
15 
28 
52 
140 
54 
4 
55 
1,20 
14 
80 
60 
400 
6,62 
42 
52 
24 
19 
20 
144 
20 
94 
5.85 
10 
20 
«55 • 
8 
2,71 
12 
200 
1S 
8 
10 
6 
3,37 
3,87 
11,23 
20 
17,07 
•00 
Sociedad Hullera de Sibero. 
D. Benito González 
> Jeiús Castel Patrón 
> Daniel Cortés 
Sociedad Minera del Blerzo.... 
D. Manuel del Valle 
D Daniel González 
Idem 
D.Jesús Castel Patrón 
Idem 
Idem , 
D. Felipe Diez 
Manuel Allende 
Idem 
D. Alfredo Ducrós 
Idem 
Sociedad La Firmeza 
D. Ignacio Qercla Alvarcz y otro 
The Rlonegro Mines Lfmlted 
Pueb os de Vlllab Ino ySanMIguel de 
LaceanaiVIllablliio) 
D. Daniel Cortés 
Idem.. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
D. Jeiúi Rico 
Idem 
Idem 
D. Marcelino Balbmna 
> Juan L'tguno 
> Sabino Almez 
Sociedad Minera del Blerzo 
D José Mac Lenrán Wilte 
Sociedad Minera del Blerzo 
Idem 
D. Pedro Morán 
Jesús Castel 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponferrda 
Idem. 
96 >|S4ad. M." Siderúrgica de Panf errada 
80 « Idem 
48 > ldem 
48 » D. Marcelino Sudiez 
48 > ldem 
72 > Sdad. M • Siderúrgica de Ponferrads 
102 « Idem, 
254 > ldem. 
288 > ldem. 
48 > ld?m, 
18 08 
60 
284 
138 
160 
72 
168 
56 
88 
920 
420 /* 450 
720 
72 
72 
48 
•0 
144 
16 
183 
180 
16 
44 
40 
19 
96 
444 
60 
420 
780 
560 
810 
24 
318 
7 20 
84 
540 »¡D. JOIÚI Caitel 
360 >;Sdad. M * Slderú'glca de Ponferreda 
2.400 A D. Juan Dlmas Garmendla 
2648 ~ 
168 
208 99 
76 
80 
864 
80 
99 
15 40 
36 > 
60 • 
120 > 
26 12 
24 > 
52 » 
10 84 
48 
800 
60 
52 
W 
24 
20 22 
Pedro Mulle r y otros 
> Senén Arlas 
> Marcelino Suérez. 
> TomásSelegula... 
> Marcelino Sudrez.. 
Idem 
D. Eduardo Argente.. • 
> Manuel Prendes.. • 
> Fejlpe Peredo Mler 
> Esteban Querrá... 
> Santos López de Letona y Aporte 
> José Ssgsrmlnsgi 
Idem 
Saciedad Hullera Oeste de Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Dionisio González 
> Carlos Rulz Garda 
> Rlaardo Morán 
» Felipe Díaz 
Sdad, M.a Siderúrgica de Ponferreda 
D, Benigno Aranas Huertas 
Sdad. M.* Siderúrgica de Ponferrads 
25 22 Idem 
67 38 Idem 
80 t'Sraa. Grasety Marchámalo 
68 28|D. Pedro Maller y otros..., 
2.400 »| > Egll Unandez., 
Madrid 
Idem 
Idem 
La Corulla 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Gaeffas (Vizcaya) 
Bl.bao 
Idem 
León 
ArgovMo (León) 
Idem 
Que Has 
Idem 
Idem 
Ollero* (Leda) 
Bilbao 
Idem 
Londres 
Idem 
Cabrlllenes 
Londres 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Prado 
Bilbao 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Llpmas de la Ribera 
Blbao 
Madrid 
Item 
Bilbao 
Madrid 
Bkbao 
Puente Almuey 
Sobrádelo (Oreas*) 
La Corulla 
Galdames 
La Corulla 
Idem 
Madrid 
Gljón 
León 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
León 
Qul|ano(Leóii) 
Santa 0¡sia(Uó«) 
Olleroa 
Madrid 
Zamora 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente Alnraey 
Moscas (León) 
'¡"rfl 
I 
- í 
h 
i 
m 
i ) 
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1 
1201 
1202 
1211 
1212 
1213 
1218 
1219 
1229 
1239 
1231 
1235 
1258 
Vllliblbio 
! Idem 
1 Mem 
! Mem 
i Rodleim» 
I Valleptélcgo.. 
I Idem 
) Onda 
) Sobrado 
I Beriangi 
> Sobrade 
I Oencla 
Í237ldem 
1238 Berlonj» 
1259 Idtm 
1240 Mem 
1242 febero 
1248 Prameda 
124» Bsrlírj» 
1251. Id*m 
1254;P«ber« 
1855:Ojiicla 
1256:Pabero 
1257iBfrIanga 
1258 Fabero 
1259¡OíncIa 
1262Tor«no 
1263:ldeni 
1264 Mem 
1285Cab,-lllancs..., 
1291 Lineara 
1295 L« Erclaa 
1294 Idem 
13'JOiCfilierna 
lS06'B.-.fi«r 
1311 RUIezme 
1317BaAiir 
1520 La Pola 
1525 Vill.yandre.... 
1330 Prado 
1545 Valdeumirlo.. 
1346 Uem 
1347 ld«m... 
1561 P» («o 
1362 ld*m 
1368 Him.. 
1581; Alvares 
15S4 Uem 
138» IgdsAa 
1389 Altores.. 
1591 
1404 
14U 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1446 
1449 
1453 
1462 
14*4 
1465 
1468 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1478 
1480 
1485 
1484 
1485 
1488 
1492 
1496 
1497 
1488 
1508 
1513 
1514 
1518 
1521 
Uem.. 
Valderrutda. • 
RUAo 
Ciitlerna 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Benuza 
Mollnaieca... 
Benuza 
Valdeteja 
Valdepléla|0.. 
Matallana 
Valdeplélego.. 
Vlliabllno 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Po!goso 
Aittres 
Alfares 
Idem 
Carrocera -. •. 
Rodlazma 
La Pala 
San Emiliano. 
Ciitlerna 
Sobrado 
Idem 
Cármenes.--. 
Altana 
Caboaches 
Chaceana 
Paulina 
La Qslllnera 
Lo* Dos Hermanos 
Ratina 
Valle 
Ampliación a Rublllán.... 
Carmen 
Caballina 
Secunda Carmen 
Inesperada 
Augusto i 
Ampliación a Cabafllna.. - • 
Paulina 
Alfreda 
JullaS." 
Piar 
Alfredo i » 
CsbaAma 3 a 
la 4.» 
Asunción 
Santa Teresa de J i i ú i . . . . 
Pranclsca 
Juila 5.* 
Mari* 
2.» Paulina 
Manuela 
Kimona 
La Mora 1.* 
Jaime 
Angel 
Pranclsco 
S baro 12 
Manolita 2 » 
Dos Amigos 
La Sarda 
Precaución 
Hijuela..... 
Joné.. 
Aumenta a Imsensada 2.a.. 
Idem a Idem 3.a.... 
Demasía a Impensada 5 a.-
Bicanciana 2.a 
Uem 3.a 
Pdwa 
Ampliación a 4." 
Uem de 1.a 
AAe« 2.a 
La Qan|a. 
Leaitad a 
María 
Mail i-Teresa 
Inocencia 
Néstor 
Santa Bárbara 
Sünta E ena 
Tres Amigos 
Mcrán 5.a 
María 
Morén7.a 
Jasefa 
Ampliación a Caducada.. -
Demasía a Mercedes 
La Caducada 
Demasía 1.aa Caboaches.. 
Idem 2.a a Idem 
Uem 3.a a Idem 
Idem4.aaldem 
Idem 1.a a Chaceana... 
Idem 2.a a Idem 
Idem 5 a a Idem 
Idem 4.a a Idem 
Idem 5.a a Idem 
AAes 3.a 
Comercio 
Elena 
Industria 
Bautista 
Librada 
Separada Candelaria... 
Villa Alejandro 2.a 
Paca 
Rescatada 
Antonia 
IDemasfa a Joaquín 
iNímero 18 
Hulla 
Idem...... 
Idem...-. 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Plomo.... 
Idem 
Hulla. . . . 
Piorno. . . 
Hierro... 
Idem . . . . 
Hulla . . . . 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Hjlla 
Idem 
Idem...... 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem 
Uem 
Plomo..... 
Halla 
Idem 
Idem 
Cobre 
Hulla 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Uem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem...... 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Uem 
Uem 
Uem 
Antimonio • 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre..... 
Hierro 
Idem 
Cobre 
Hulla 
Uem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Plomo.... 
Hall 
Idem 
Idem 
Mem 
Hierro - . . 
Plomo.... 
Halla. . . . 
700 
676 
440 
12 
48 
173 
40 
21 
35 
48 
12 
150 
25 
112 
287 
300 
270 
48 
495 
400 
300 
30 
625 
285 
650 
24 
180 
75 
264 
98 
12 
5 
21 
6 
16 
288 
27 
23 
12 
45 
19 
18 
9.63 
16 
21 
SO 
100 
02 
180 
21 
21 
52 
22 
18 
4 
8 
6 
18 
10 
10 
12 
12 
21 
5,97 
12 
12 
18,57 
21 
30,75 
1,«9 
27,18 
6.74 
5,72 
4.03 
200 
57 
6» 
77 
33 
81 
27 
73 
6 
24 
12 
10,05 
127 
6 7 8 
2.800 >Sdad.M.aSlderárg<ca de Ponferrada Madrid 
2.704 > Idem Mem 
1.680 > Herederos de Pranclsco Valdéi Prieto Langreo (Ovledf ) 
48 > » Juan AlVarado y Albo Vlliabllno 
182 « > Santos López da Letona Bilbao 
692 > Cp.a Anónima Minea Anglo-HIspana Idem 
169 > Uem Idem 
315 > Sociedad Minera del Blerzo Mem 
525 » D.Ramón del Castillo Gorullón 
192 > > Manuel Prendas....... Ojón 
180 > > Ramón Castillo Corullóa 
930 > > Bernardo L. Demeca' Santander 
150 >| > José Mac Lennan Wlthe Bilbao 
448 > > Manual Prendes Qljón 
1.548 >Mem.. Idem 
1,200 > Idem ídem 
1.083 > Saciedad Minera del Blerzo Bilbao 
192 • D. Manuel Prendes Qljón 
1.980 > Uem Idem 
1.630 > Idem Idem 
1.200 i Sociedad Minera del Blerzo Bilbao 
180 > D. Fernando Conde Vlgo 
25) > > Manuel Prendea Qljón 
1.140 «Idem ídem 
2 630 > Saciedad Minera del Blerzo Bilbao 
144 » D. Fernando Conde Vlgo 
720 » » Manuel Prendea Q'jón 
300 > Mera Uem 
1.055 • Mem Idem 
384 > O. Pascual Pallaréi León 
180 > > Cosme NaVeda Navla (Oviedo) 
20 i Sociedad Hullera de Sabsro Bilbao 
84 > D. Andrés Allende San tur ce 
24 > Sociedad Hullera da Sabsro Bilbao 
240 > O. Juan F. Diaz Q jón 
1.152 > • Eloy Mateo Roblas (MataUaari 
108 » » Hilarlno Alomo Boñar 
92 > Sociedad Huiiera Vasco-Leonesa... Bilbao 
72 > O. Bernardo Tejerlna ArgJVejo 
180 > » Dominga de las Cuevas Uón 
78 > Sosledad Hullera de Valdaaamario... Bilbao 
72 i Uem Idsm 
38 52U«m Idem 
64 > O. Jttit Castel Patrón Quafles (Vlzcajr a) 
84 >M«m Mem 
120 > Mem Idem 
400 > D. Eduardo Argenta Madrid 
3*3 > Mem Idem 
720 > O. Mricellno Sairaz La Cerolla 
84 > S.MarcantllHurtado.Q.yTorregrosa León 
84 > Mem Idem 
208 > D- Modesto Pldelro Bezanllla Santander 
130 > > Pollcarpo Herrero Oviedo 
72 » » Valentín López Carabesa 
16 i Sociedad Hullera de Sabere Bilbao 
32 > Mam Uem 
24 > D. Valentín López Carabeas 
72 > > Ricardo Marín Santa Olaja 
150 » » Luis Vlilarlno López Madrid 
•0 • » Nemesio Fernández Ponferrada 
72 t > Luis Vlilarlno López Míd.ld 
180 » » Genaro González León 
84 > > Melquíades Qarcla Llama 
15 88 > Dionisio González León 
48 » » Melquíades García Llama 
48 > Stad. M.* Siderúrgica de Ponferrada Madrid 
73 48 Idem Idem 
84 > Mem Idem 
123 > Mem Idem 
6 66 Idem Idem 
108 72 Idem Mem 
26 96 Idem Idem 
22 8* Idem Mem 
16 12 Idem ídem 
800 > O. Marcelino Suáraz La Cera 8a 
228 > Mem Idem 
27* > Idem La Córala 
308 > Idem Idem 
4S5 > D Daniel Cortés Ponferrada 
324 > » Aurelio Pérez Valladolld 
las » Sociedad Hullera Vasco-Ltonasa... Bilbao 
292 » Sociedad Carbonea Leoneses Santander 
24 > D. Valentín López Carabaos 
144 > > Bernardo L. Domecq Santander 
180 » » Qregario Gutiérrez • León 
40 20 D. Temds Allende. Santurce 
508 »! » Eduardo Argenta Madrid 
H0N1CINO 
em qne U ama 
ISZÍVafimliii.... 
1525 Reyero 
lS2»Ko4ltzmo.... 
1514 Alvirei 
1536 Clitierm.... 
1537 Reyero 
154i:Vliiabllna.... 
1512 laüella 
1546 ItoUttm»— 
1548 Idem 
1553 CoDJOfto... 
1558 Roiluzmo.... 
1559 La Pola 
1561 RoílMm» 
1571 VlllnWno.... 
1584 Ríalo 
1586 Osuda 
1589 '-a Pola 
ISarOencla 
160rR«<lle»n* 
1605'M«n 
1604 VWaaatén.... 
1609 Rlano 
1613 La Pela 
leisRiálMm» . . . 
16 ¡6 SanEmlilano. 
1617 Ls Pala 
1619 San Emiliano . 
1620 Mem 
leatjMatallana — 
1622 Rlaflo. , 
1624 0encla. 
MOUME DE LA MINA 
a 
C l t M t t 
al H f 4at 
aaaaa 
16Í5 
1«27 
1632 
¡ Idem, 
r Corullin 
. „ j Palgoio. 
1633l|Ui*a.. 
1635|Bar<5n.. 
1645 Lineara, 
m a l í e m . . . . 
1656 A'vatea. 
•1658 «em.... 
1659 Hem 
1662' " 
1M4 
1665 
1866 
I6íi7 
1668 
16«» 
IRíO 
1671 
1175 
1678 
igtifla.... 
Ueffl 
Idem 
Idtm 
tiitn 
Mataüana 
Idem.... ' . . . . 
I iam 
Prado 
Sobrado 
_ La Pala 
Í67»;Li Pola 
m i i í i t m 
1685;Val'Jerrueda 
1*88 Puente Daitig,* Flórez 
Salamdn 
fin Eatehan Valdaeza 
Berlangí 
ViHsgitdn 
Iguerla 
(Jabrlllanei 
Páramo del Sil 
San Bmlllan* 
CUtlerna 
Vlllaklino 
1704 Cakrlilanes 
1705 Páramo del Sil 
1706 
1707 
1714 
1715 
1721 
1722 
1724 
1726 
1727 
1731 
1752 
1691 
1692 
1695 
1694 
1695 
1698 
1699 
17Ü0 
1701 
1703 
Valderrueda . 
Alvare» 
Comilón 
Cakrlllanes 
L i Pola 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
La Pola 
Baca deHuérgano. 
Balkoa 
Marta-Teresa 
PreMtliSn 
Oemailaa Carolina.. 
Bienvenida 
Ortuella 
TomAs 
Ltonor. 
María Stbaitlana.... 
Egll 
San Joié 
La Pe 
Vlcantlna 
Caridad 2.» 
Egll t.m 
Arit?iliiclón da Caboachei.. 
Pilar 
Aianclón 2.* 
Caridad S." 
Mirla 2.* 
San Juito 
Encarnación 
Olvido 
San José 
Caridad 4 * 
Santa Eugenia 
Antunlo 
Competidoras.* 
Moiquera 
San Emilfano 
Segunda Paira 
Sorpresa 
Jaiúi 
Pauilta 
Fortunato 
Ampliación a Esperanza... 
Ei Angel de la Qjirda.. . . 
Bsgofta 
GiMdalape 
Blanca 
LaUnlin 
Nalona 
Pola de Lavlana 
El Trlanvlrato 
La Providencia 
Paquita 
Ampliación a Paquita 
Santa Lucrada 
El Triunvirato 1.a 
La Amistad.. 
La Valenciana 
2.a Demaifa a Los Reyas.. 
Conchita 
Caridad S." 
Idem6» 
San Jo é da la Montana . . . 
Mejoras Amigos 
Oías te Salve, Regina 
Esperanza 
José Mirla 
Marta 
Amplaclán a Olvido 
Santiago 
Aurora 
Cazadora 
Bduardlio 
Elvira 
Julio 
La Favorita . 
La Nueva 
M«goi2.* 
Ochandlano 
Vidal 
Felicita 
Demasía a Competidora 2.* 
Idem a Idem 3.a 
Leonesa 2.a 
Megos 3 a 
San Pedro 
Vizcaya 
Conchita 
Hal la . . . . 
Idem 
Hierro... 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Halla . . . . 
Idem 
Antlmanla 
Hierro 
Idem 
Idem < 
Idem 
Hulla 
Antimonio. 
Hierro 
Idem 
Hulla 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Plomo 
Idem 
Zinc 
Hulla 
Idim 
Antimanlo. 
Cabra..... 
Hierra.... 
Hul la . . . . . 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
li&m 
Idam 
djm 
Idem 
Plomo 
Hierra.... 
Idem 
Idem 
Hulla 
Oro 
Cobre.... 
Hierra 
Halla 
Uem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
Uem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Piamo 
Hulla 
Idem 
Idem 
idam 
Idem 
Idem 
Zinc 
Hierra 
Suparfioia 
la la «tiaa, 
lafliaa 
laa 
diaaafaa 
laaptaat* 
dal amia» 
aanai 
PtaTcta. 
NOUIM DEL PBOPWTAaiO 
12» 
82 
3,61 
s 
19 
12 
6 
20 
157 
40 
20 
80 
49 
146 
28 
15 
58 
60 
15 
60 
130 
102 
18 
32 
40 
100 
28 
57 
154 
4 
19 
8 
24 
60 
20 
120 
8 
21 
20 
16 
100 
396 
502 
60 
20 
92 
45 
63 
14 
20 
3 55 
23 
36 
105 
43 
242 
30 
21 
8 
79 
57 
137 
15 
120 
14 
15 
6 
1* 
24 
7 
13 
12 
12 
3.87 
2,11 
12 
27 
4 
13 
120 
516 
328 
21 66 
52 
76 
48 
84 
80 
628 
240 
120 
480 
294 
584 
112 
225 
336 
560 
•0 
360 
O. Tomás Allende 
Idem 
Saciedad Fdbrlca de Mleres 
O. Bartolomé Qot zitez... 
» Andrés Allende 
> Tomás A'lnnde 
> Bernardo Ziplce 
» Istd'o Posada Morelras. 
> Egll Uitdndez 
> José Mirla Mata 
> Indalecio de la Puente.., 
• José Marta Mata 
> Jasé de S tgarminsgi.... 
> Egll Unández 
Sdad. M.a Siderúrgica de Ponferrada 
408 
170 
152 
2(0 
400 
112 
218 
616 
18 
76 
120 
360 
900 
80 
480 
120 
315 
120 
64 
400 
1.584 
2.008 
210 
•0 
368 
180 
272 
56 
89 
14 20 
350 
2I« 
630 
288 
988 
450 
315 
42 
316 
221 
548 
63 
430 
56 
60 
24 
72 
96 
28 
52 
180 
48 
14 6S 
8 44 
48 
108 
16 
195 
720 
O. Poiicarpo Harrero (Oviedo 
Bilbao 
Idem 
Mleres 
Alvares 
Bilbao 
Santurce 
León 
Benavente (Zamora) 
Umea (Suecia) 
Mleres 
Bemblbre 
Mieras 
Bilbao 
Umea (Suecla) 
Madrid 
Fernando Conde 
> José de Ssgwmlnsgi 
> Fernando Conde 
» Jo.é Marta Mata 
> Adrello Pérez 
> Ricardo Rairlga>z 
> Poiicarpo Herrero 
> José de S garmlnaga 
» José Marta Mata 
Saciedad Carbones Leoneses . . . 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Sicledad Carbones Leoneses..-
Idem -
O. Vicente Miranda 
> Pedro Gómez 
> Juan Qtrmendla 
Idem 
D. Bsrnardo L. Domecq 
> Felipe Peredo Mier 
SJad. Alón.* Antracitas de Igiilb., 
O. Pudro Qimjz 
> A'btfto Vdzq'iez Vivar 
> Leoncio Caiórniga 
Sociedad Aitracltas de La Qranja . . 
Campomanes, Soili y Compalila . . . 
Idem .-
Slad. Anón.* Antracitas da Igllíña. 
Idem 
O Angal Alcaraz A emán 
Idam 
Si-A. Alón." Antracitas de IgB :fta. 
D. Aigel AlVarez 
Eiuardo Ribies 
0.a Micaela dina Canet 
O. Mircslino Bilbuena 
> PjrnandoPallaréi 
> José de Sigirmlnaga 
Idem... 
Idem 
O. Pedro QSmsz 
Bernardo Paliatés 
Ildefonso de Castro 
JoséMirtlnez Ctrante 
José Amillona CUray 
Ricardo Rodríguez 
Slad. Aióm-* Antracitas de Iglella. 
D, Eduardo Fernández 
Francisco Farndndez 
Sociedad Carbones Leoneses 
O. Joaquín Morecilla-
> Dloniak' Qmzá'ez 
> Eluardo F-rnánJez 
> Francisco Parnández 
> Pedro Qi.nez 
> Ssrglo F. d ii Castillo 
> José Pérez Valcarce.. 
> Eloy Q ilrds Francisco y otros... 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Idem..... 
O. Pedro Qímsz : 
Idem 
Sociedad Haltera Vasco Leonesa... 
D. Juan R. Gonzilez 
Sociedad Salcedo y Ustara 
Vigo 
Bilaas 
Vigo 
Mieres 
Valladolld 
Cervera dal Pisnergi 
Oviedo 
Bilbao 
Mleres 
Santander 
Bilbao 
Santander 
Idem 
Orzenaga 
Leén 
Abanto (Vizcaya) 
Idem 
Santander 
León 
Madrid 
León 
Líón 
Bilbao 
Torre 
Idem 
Midrld 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
V<;ialf«Ide 
Laén 
Prado 
Tertosa 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
Tonosa 
Rindo 
Bilbao 
Idem 
CcrVeradePisueria 
Madrid 
Piedrafta 
Sama de Langrao 
Santander 
Idem 
Lsón 
P.cdraflta 
Suma de Langrea 
León 
La Qranja 
Vtilafranca 
Piedrafita 
Bllbaa 
Idem 
Laóa 
Idem 
Bilbao 
ld*m 
Idem 
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i 
i 
4 
K5 i j 
H 
t. 
1736 AIMrm". 
l737C«brlll«ne«. 
173»lgü-ftJ 
1740 MiMllana 
1741 Idem 
1742 Páramo í e lS f l . . . . 
1743 L* Pola 
1744 Mam 
1745 Veldeptélaflo 
1746 M«in. 
1748 Baca de Huérfana. 
1750 CtitteriM 
1751 Fífcarb.. 
1752 IgOída 
1753 Id«m • 
1754 Son Emiliano 
1755 Comilón 
1756 San Emiliano 
1757 VillaWln». 
1764Risfio 
177ljlgUaña 
immtoVMe 
1778 Ritño 
178¿ VIH-.galón. 
1784 •" 
1785 
1786 
1787 
1790 
170! 
1795 
1785 
1787 
1798 
18C8 
1810 
1811 
Idem. 
Cía tierna 
Folg sodelaRlbtra.. 
Rediezmo 
IgUíll» 
SoioyAmfo . . . . . . . 
S'bredo 
Mfctallinr 
licm 
VefiacerVara 
Aifures 
Oíncla 
A'tares 
B..lboa. 1815 
1817 Ví-gadeVjIcarce. 
18í8 e >lbo 
1813 V;gí <ie Valcarce. 
1825|Sobr«do 
1824 VülaWtno 
1827 ^olgoso la Rlbara. 
18S!8!C'<frocera 
1829|l««'fta 
I85U F . Igoso la Ribera. 
1852 Crímene» 
ISSJCarucedo 
1835!Mxlalliina 
IfeSSlMem 
1837;»™ 
1840:F4!g3SO la Rlbira. 
1842;Boftar 
1843¡Cténi<nss 
1844 Uem 
ISíStem 
:i846:Cl9tísrna 
1847:iá7m 
1850iVui¿errueda 
1851 R'nsda de Valdetaejar 
1852:V«;demied» 
1853 Viliebllne 
1854:Sote y Arwlo 
ISSSldtm 
1862 Bsibos 
1865 Paraíaiisca 
1864 Trabndelo 
1805 MollWüeca 
1866 Md'ifiDííra 
5863 AiVírej 
1870 P<f!g-jso la Ribera . 
1875 Vülubilno 
1878,FogsJO la Rlbsra-
1880|Truclias 
1885 Matallwia 
1884 Ulio 
1887 Sülamín 
ISSSjSan Emiliana 
1893 
1891 
1893 
1834 
1895 
1896 
1888 
Fogoso la Ribsra... 
VMebÜKO, 
AIVsrej 
IgU f^ta 
Cabrllianei.. 
Valderrueda Eugenio, 
RIRBO 'Calera 
Ampliación a Pola de LaVlá-
na y Nalona 
R*gil«da 
Otmailt a El Trlanílrato •. 
Bat 
BU 
Dametta a Catadora 
!.* Demaila a Pastora 
».* Idem a Idem 
íru 
Lau 
América 
ElVjra 1.» 
Aurara 
Aumento 1.* 
Damaita a El Triunvirato.. 
Teófila 
Valcarce 
Oaudencla 
María 
Abundante 
UMIzqulzS.* 
1.a Demula a María 
Ob igJda 
Santa Birbara 
Idem 2.a 
Eífíraf.» 
Ssn Antonio 
Bilbao 
L« Mlzqulz 5.a 
Lulaa. 
Enianthe 
Mi.yo 
Jamo • 
Wilmn 
Eoy 
tíiiianché2.* 
Buena Pe 
.Uolorei 
B gofti4.a., . . . . . . . . . . . . 
Idem 3 • 
1 Jom 5.a 
DeniMfa a Enianch* 
Üemuiaa Jala... 
Rufina 
La Agjjtlfl» 
Leonardo 2.* 
Mdro 
T«j» 
SmSitarnlno 
Qulrlnlla 
Fior 
Dematla a Carmonda 
Providencia -
Descaído a Tela 2.a. . . . . . . 
Usmaldem 3.a 
Idem a l is» 4 * 
Ideo a Idem 5.a 
Idem a Idem 8.a 
Partago 
Angíla 
I.4 Porttgo 
Carratcontlna 
Concha 
Bruselas 
SíTdCh» 
Aumento a Siirachs 
Salin« 
Mirla de la Encina '.. 
Daicublertá 2.a 
Jjta 
Miro 2.* 
Emilio 
Osmaila a hidra 
Carmen • 
Muía Cruz 
Q inania 
E«peranza2.a • 
Eiperanza 
M^rla del Rosarlo y Luisa.. 
Demula a Emilio 
Demasía a Comirclo 
Afles4.a 
La Ontiiesa 
Halla 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Mam 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I4em 
Plomo..... 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Antimonio • 
Hiero . . . . 
Idem 
Haim 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Hierro 
Hulia 
Hierro.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Hul la . . . . . 
Idem...... 
Idem...... 
Idem...... 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Halla 
Hierro 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Halla 
Idem 
Cobre 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem..... 
547 
8 
27,46 
15 
12 
3,38 
8.47 
59 
35 
40 
1« 
52 
102 
34,53 
17 
15 
18 
325 
12 
64 
48.48 
14 
15 
10 
15 
100 
• 
84 
8 
85 
17 
54 
45 
10 
•8 
4 
21 
84 
20 
30 
1,12 
141 
58 
8 
41 
34 
62 
35 
12 
20 
1,35 
Sí 
18 
60 
82 
100 
100 
80 
725 
63» 
885 
60 
8 
44 
60 
46 
50 
30 
89 
15 
18 
7 
5,72 
292 
6 
12 
11 
18 
30 
3,13 
2,89 
28 
20 
1«0 
10 
2.188 > Campomanet, Solls y Compañía . 
32 > D. Eduardo Fernández 
109 84 Sdad. Anóm.a Antracitas de IgUefia.. 
60 • D. Damlngo de Esparza 
48 > Idem 
13 52 D. Francisco Perainlez Iglesias.... 
52 » Saciedad Hullera Vasco Leonesa-•. 
33 88 Idem.. 
I5S • D. Domiitge de Esparza 
140 >ldem 
160 > D. José Martínez 
•4 » » Joaquín Merecllla 
128 » » Alvaro López 
408 > Sdad. Anóm.a Antracitas de Igü «fia. 
158 12 Idem 
68 t D. José AlVarez 
195 > > Leonardo Alvarez Rsyero 
72 » » José A'Var«í 
I.282 > » Qjrsonlo Torre 
48 > » Antonio de Baibuena Gutiérrez,. 
258 > > Senén Arla* 
193 92 > Qargonio Terre.. 
2(0 > > Pollcarpo Herrero Vdzquez 
80 i » Marcelino Suirez 
«0 > Uem 
60 » D. Joaquín Merecllla 
410 > > Marcelino Snáraz 
36 » » Santas López de Leteaa 
37C » > Senén Arlas 
51 » » José Lorenzana Fernández 
1.275 > » Jasé Mac Ltffiuut Whlte 
68 > Cp.a Anónima Mines Anf lo-Hltpana 
216 >láem 
180 >l<jeai..: 
40 > D. Juan P. Seils 
408 > > )J»é Mac Ltnnan 
16 > > Bjiblno P.feto 
126 > Sociedad Salcedo y Uitara 
144 > láem. 
120 >Idei». 
180 > Idem 
16 80 D. José Míe Lenrian. • 
5 64 » Dlaalslo González 
232 > > Manuel Quillones Armesto 
20 » » Valeriano Sjárez Rabanal 
164 > » Senén Arlaa 
138 » » Pascual Aitoün Plnilla Jlméiez.. 
248 > Sociedad Anónima Hullera Jel Esla.. 
140 > D. Jesé'Vázquez 
48 > > Ssrgle Celemín 
80 > » Celestino Vifluela 
5 12 » Dionisio González 
88 » » Pascual AntollnPlnilla Jiménez.. 
60 » » Pranclscó Alvarez 
240 > Sociedad Anónima Hullera del Esla. • 
328 > Idem 
400 > U«m 
400 >Idem i 
323 > Idem 
2.930 > O. Vlcsnte Cabáza da Vaca 
2.421 >14em '. 
3.540 > Idem 
240 > D. Fortunato Vargas 
120 > D.a M.a de la Cjncepdóii Carbajil. 
176 » Mém 
363 > Sociedad Salcedo y Uitara 
276 > Idem 
330 > Idem 
110 > D. N¿mallo Psrnándiz 
554 > ídem 
60 » D. Bartolomé G jszilcz 
72 > > Pascual Antolln Pinllla 
21 » > Dlenlslo Qenzilez 
22 88 > Pascual Aitoiln Plnilla 
1.752 > > Jasé R. da Olas* 
24 » » M gjol Dfez G Canseco 
43 » » tildara P«reda 
165 > > Ellas Qanziiez 
72 > > Jasé Sjmleio 
120 > » Isldero Parada Korelras 
12 52 > Dionisio Gsnzález 
11 20 Saciedad Aitracltat de Braflnelas... 
83 > Idem • 
80 > D. Teófilo Qirda 
640 > > Pedro Qdmsz 
40 » » Tomás Allende 
Torra 
Pfedraflts 
Madrid 
Bilbao 
Idem 
Sama de Lingreo 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Absnto (Vizcaya) . 
Santander 
VrgadeEsplaanéi 
Madrid 
Uem 
Leda 
Idem 
Idem 
Ponf errada 
Madrid 
Aitorga 
Pe ferrada 
Oviedo 
La Corana 
Idam 
Santander 
La Corufla 
Blibao 
Attorga 
La Magdalena 
Bilbao 
Uem 
Idem 
Idem 
Braliuelai 
Bilbao 
Bsmbíbre 
Ponferrada 
Idem 
Idam 
Idem 
Bilbao 
León 
Burgas 
C.derigMNdo(0«M* 
Astorga 
Valladolld 
Madrid 
León 
Matallana 
Orzonaga 
León 
Valladolld 
Bcliar 
Madrid 
Idem 
Idem 
Id«m 
tdem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Sabero 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
£enfarrada 
Ponferrada 
Santa Craz da) Monto 
Valladolld 
León 
Valladolld 
•Ibao 
L«ó/i 
Utrero 
CUtlerna 
Villaseclno 
Banavente 
León 
La Corona 
Idem 
Pledrafita de Babia 
:Leófi 
[Madrid 
t i l ' 
•2 =• Í 3 
I * 
! ? 
1 
UONLOIPIO NOMBRE DE LA MINA 
Cine 4.1 
miñml 
• «tormioa 
al U f mi 
eu*B 
líOO Vílderrueda ¡Eugenio 2.' 
Í9U1 Rolltzm*. 
1902 Lucillo 
1903 Caítrl.lo de Cabrera. 
1905 Molinmeca 
1KM Idem 
1907 Palíoio la Ribera . . . 
19C« Paiiferrada 
1909 RodiíZine 
1910IU Poia de Qordón... 
1911 Rabanal del Camino. 
1912 Bmziiele 
1913 La Srclna 
1914 Vlllagitón 
191S;Cabrillanes 
19l7!Cármsnca 
1918 Radlezme 
1920 Vtfl&jntón 
1921'Saiamón 
i^'^&brltiansi 
jgiS'MalInMeca 
1924 Kem. 
1925!Mcin-
1929 Idem. 
1937 
1928 
1929 
1950 
1931 
1933 
1934 
1935 
1836 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
?945 
1910 
1947 
1943 
1949 
19SJ 
1951 
liem 
Alvaret 
Item 
VuiaMno 
¡todiazmo 
Vii,»l>;in» 
liem 
La Pola deGordán... 
San Imiltana 
líem 
VliiabUn* ••••• 
Lucillo • 
San Esteban Valducza 
Idem • 
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem.. Barrenes 
Prlwanz» del Blcrzo. 
Murías da Paredes. • • -
Alvares 
CUtlcrna < 
A »afei 
Be¡¡ IÍZÍ 
l»52¡CI»ller¡ia. Jmto 
Ampln. Nira. Sra. del Pilar. 
Mollneferrera 
Noceda 
Nall , 
Demaifa a Deicublerla.... 
Cunitancta 
Angela 
R tu 
Lozana 
te Indispensable 
La Solución 
Lamburo núm. 2 
Amistad 
Montaflssa 
Nueva Reconquista 
Virgen del Pilar 
Ampliación 
Antón 
Requllán 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quinta 
Sexta 
La Nueva 
Elena 
Ampliación a Rita 
a" Quinta 
2* Séptima 
Lozana 2.* 
Fuego 
El Qato 
2* Sexta 
María 1.» 
Idem B.a... 
Idem 5* 
Idem 4 . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uem 5.* 
Idem 6.» 
San Manuel 
Sin | i »¿ 
LÍO 
Nieva 2.» 
•«cuido a Teja 7.» 
Demasin a Aiatka 
Sofía. 
iSSSlBamb.bre San Carloj 
1954!M-:in ¿anta Bárbara 
1955!Vli¡aaitén l«¡djí-i 
Waa'ViilaPlíno.. Fiófiz Rublo 
1957 Valdermoda O.vlílo !.• 
MSS'VegimtAn L i Montíñeia . . . . . 
1959!San Emiliano Alberto 
1960 Idem Ampliación a! Qíto. 
196l|lg«iaa Sota 
19M;Vil!eb:ino :Petronlia 
19S3 Idcsi ! luüa y Tsrcsa 
19S4¡Ct.brl!l9ne.'! ¡Naeva Juila 
igsSiVlHabüno 'lie*» Teresa 
1967iBar()n 
1968 Mi'.rt fla 
1969 La Pala de Qordón.. • 
ltí7ü;Uem. 
197lll¡iai>l 
19T¿;ClMi-.rna 
1973LI¡|3 
1974ÍPc!goso la Ribera.. 
1975¡Praío 
1978 La Pola de Qordá.i.. 
1977Burón 
1978 Por.ferroda 
1979 Ciail. rna 
1980 L? Vecina 
1981 La Pola 
1981;R«ulízmt. 
198S!AVarea 
Prü»ile>icla 
Aíit» 
Cirlta 
San Ignacio 
Estebjn 
2,* Oeacrota 
Tras Amlgjs 
Por al acato 
Compiemento a Carita. • • 
Rosita 
1.» Bardana 
Er.cuasclln 
Elisa 
Angr-la 
Conchita 
Caüfornla 
Hal la . . . . 
Hierro • . . 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla. . . . 
Plomo.... 
Hierro 
Hulla 
Hierro,... 
Idem 
Idem 
Uem 
Halla 
Uem 
Hierro 
Hulla 
Idem 
dem 
Hierra.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hutía. . . . . 
Idem 
Hierro 
Halla 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
ídem 
Hierro 
Uem 
Idem..... 
.dem 
Idem 
Uem 
Idem 
Uem 
Idem 
Haüa 
Idem 
Uem.. . . . . 
Hierro •••• 
Halia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Uem 
Antimonio. 
Idem 
Hulla 
Uem 
Uem 
Uem 
Irlem 
Uem 
Uom 
Ildem 
! Antimonio. 
;Hicrro — 
Uem 
Halla 
¡Idem 
¡Hierre 
'Hulla 
Sitpvrfíci* é» la míM, 
laelus» 
lal 
4..mMÍH 
lapatate 
d«loaaoa 
aanal 
rtu. cu. 
« 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
350 
15 
64 
64 
50 
685 
33 
10 
12 
46 
5S9 
305 
20 
69 
19 
19» 
54 
12 
7 
12 
44 
46 
21 
64 
136 
179 
21 
20 
4 
29 
6 
30 
20 
24 
18 
120 
90 
88 
58 
103 
144 
33 
179 
12 
») 
19 
4,80 
15 
25 
16 
24 
10 
10 
27 
45 
2Ü 
12 
83 
1.117 
«54 
595 
«00 
20 
177 
132 
5!) 
12 
17 
18 
12 
295 
116 
24 
50 
18 
55 
145 
16 
15 
1.400 
8(1 
584 
384 
300 
41 
132 
150 
72 
184 
3.414 
1.8» 
120 
414 
76 
796 
324 
48 
28 
48 
264 
278 
126 
384 
816 
1.Ú74 
84 
80 
24 
116 
24 
120 
83 
96 
72 
720 
540 
D. Miguel Diez Q. Canseco. 
> Jasé de S*girm(,iagj 
> Hentan Weiicel 
Idem 
D. Nemesio Fernández 
10 Idem 
O. Angel AlVartz 
Idem 
O. Pedro Fsrnández 
Eugenio Lozano 
Hernán Wencel 
Idem 
O. Pedro de Errczqulz 
Pedro Gómez 
Idem 
D. Pedro Lobo 
> Joié de S;garm(ncga 
> Antonio Suárez 
> Busablo de Cosío 
>i » Manuel Pérez Alomo. 
> Fernando Prat Pail» 
• • e M a * 
S 
León 
Sandlca (Vizcaya) 
Alemania 
(dem 
Ponferrada 
Idem 
Lsdn 
Idem 
ViUamanla 
Cillera 
Alemania 
Idem 
Bilbao 
León 
Idem 
Medr/d 
RltiAo 
Vegamldn 
RleAo 
Qulntanllla de Babia 
34S 
618 
864 
198 
1.074 
72 
156 
76 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
D. Fernando Merino Vlllwlno 
> Bernardo Znplco 
» Pedro Fernández 
• Bernardo Zoplco 
Idem 
O. Engento Lozano 
> Leoncio AlVarez 
» Antonio Gírela Bjllestercs 
» Bernardo Zaptco., 
> Tomás Allende 
• Idem 
» Uem 
>'ldem 
• .Idem ; 
>¡ldem 
> O. José de S garmlraga 
> > Leoncio Cndórnlga 
»! • Fernando Merino 
« Sociedad Anom.» Hulleras del Ella.. 
>.Sdad Anóm.'Antradtas deBraflue a» 
19 20 D. Sínén Arlas 
90 »Idem 
O. BttrbanElzaguIrre 
Alejo Fernández Paredes .. 
Benigno González A^Varez. 
Isidoro Panda Herrero.... 
B irnardo Zaplco 
Pedro Muiler 
Carlos VHlanueva S*n Jusn 
Leoncio Alv.trez A varez .. 
Anton o Garcíi Ballesteros 
Senén Arla* Qjrda 
Sd'id. M.a Siderúrgica da Ponferrade 
Idem 
Idem... , 
liUm 
D. Jerónimo 0¡>fll« 
Victoriano Qmzilez Vega 
Jasé M * Marchssl Soclatc ¡Midrld 
Idem ¡Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Licrtesa.... Bl bao 
D. Esteban Eiz^gdlrre San Sebaitlá» 
» Francisco Pjreds .Utrera 
> Juan Amonio Torre Mereciila.. - Tremor de Abafo 
- M:rc*Hiio Balbucna Pendo 
100 
64 
96 
40 
40 
103 
18J 
80 
48 
320 
4 488 
3.416 
2.380 
2.400 
too 
2.6S5 
528 
120 
43 
63 
72 
48 
1.180 
464 
363 
300 
108 
212 
580 
338 
60 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L-.én 
Idem 
Vllitmanln 
León 
Idem 
La Vid 
Santander 
León 
Idem 
Blbío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Ijüm 
Medid 
La Coruflfl 
Pombrltgo 
Idem 
San Sebistlán 
PoiBda(León) 
Idem 
Bunavente (Zamora) 
León 
Vuliicrrueda 
L-án 
Santander 
eón 
Pombrlega 
Blboo 
l.l':m 
Uem 
Uem 
.León 
W m 
José M • M irch ni.. 
Pedro Gímez 
> LUIJG. Buito 
Ettebm Elzaüulrre 
Boy Mitío Robles 
José M • Marchui 
> Vicente Cantre Rodríguez . 
' Famando M arine Villa rlno. 
Madrid 
León 
OVIed» 
San Stbastíán 
Matüllam 
Madrid 
Santa Lucia 
León 
¡§ ! 
i' i 
í 
' 4 
I t 
•1| > 
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10 
ro87 Clitlerna 
1988 Valderrueda 
1083 Boftor 
1990 Poli de Qotión . . . 
.1991 S brfldo 
1992 \*tm 
1933 Valderrueda 
1996 Rlatlo. 
1998 Bembibre 
%)00 Cliticrna 
30C2 Polgoio de la Ribera •. 
2003 Bembibre 
8004 Aivsre» 
1007 IgUiflü 
tOCt Toreno 
2C09 Pela de Qjrdón . . . 
2010,Rodltzme 
2011 \ldim 
2018 Páramo dil Sil 
2013 
S0I4 
2015 
8016 
í Valderrueda.' 
I Rodlf rmo 
i Valdejlé'«fO.... 
i Pola de Qjrddn . 
20l7iL«Erclna 
20)8 Pola de Cordón. 
SOI 9 
2020 
2022 
2023 
2024 
202.'; 
2023 
2027 
2028 
2029 
2030 
2032 
2055 
2034 
2036 
8037 
Cirmenea 
Renedo de Valdetutjar 
l«ü fla 
Rjncdo Valdetuejar. 
Valdsrrueda 
Idem 
.dtm 
VHtez^ón 
IgíUna 
luem 
Htm 
Boiltr 
Salamón 
Vüíagatúit 
Vnl8t.rrueda....... 
Rjnedo Voldetuajar 
Pola de Gjtdón... . 8038 
2039 Idfltn. 
2040 Soto y Amlo . . . . . . . . 
2041 Rer.tdo Valdetuejar. • 
2Q42PflOfo 
2043 Cárnistie* 
2044 Currocara 
2045 Msm 
2046 Murías de Paredes... 
2047 Vaideliigwro 
8048 idtm 
-8049 Renedo Vaideiaeiir.. 
2050 AlVarea 
V«gtinUN 
RiütíJo Valdotuejar.. 
Víf^i*» 
Rín<do Valdetuejar.. 
Folgojodela Rlb-*r«. 
Vulderrueda 
ValielugueiOJ 
Iá<tn 
Carrocsra 
Nocada 
LÍ> Pola & Qardón... 
Reñido'"de Valdetuejar 
Veidoiug tiros, 
Vl¡¡t;gat*n 
: 
2052 
2053 
SOSi 
2055 
2056 
2057 
2058 
8059 
2030 
2061 
2034 
2065 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
Possáa í s Víldeta.. 
Igüifti 
h 
L*J ñüirk 
La Ercinn. 
Vt gamISn 
; da Lan<9. 
2075|V'! .delugiieroi.. 
2076" - -
2077 
2078 
2*83 
208! 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2088 
l<lU:fla 
Baca ¡!e Htt&gin». 
Pedresa dslRey... 
VrgvnMti 
Toreno 
Renedo de ValdalUíjar 
Uirmene». •••*••• 
Vsldeplé'ago 
Cfé.njne" 
V*i.ie deFnoIIsdo. 
Boa da H ¡érgina. 
Nerle 
Amistad 
Herminia 
MlleUfOS 
Esperanza 
Josefa 
Agüita 
María 
Eiperanze 
Gonzalo 
Antonia 
Eiperanz* 2.» 
Nueva Terasa 
Demaiia a Nardlz 
La Olvidada 
Complemento a Angelas.. 
Santa Lucia 
Segunda 
El riombrln 
Consolación 
Suerte 
Nati 
Auxiliadora 
BofUr 2.* 
Josefi 
Triunvirato 
Petronila 
Jovita 
Herminia 
Ampliación u Consolación 
La Ancora 
Saturno 
Tres Amigos 
Marij 
Victoria 
Cünulto. a Atnpln. a Marta 
La Moriera 
Eloína 
San Juan 
Ampara. 
Harnani 
Leandra 
Juan 
Samuel 
Maxlmina 
Sabina 
Deimlra 
figura 
Luisa 
Magdalena 
SaiuU 
ToiiVia 
Tascon 
Jo»* 
María 
Msrcedas 
Ourmen 
Prudeccia n*m. 2 
feresa 
Oemaiia a L-.oneia 2.a.. 
Acidad 
Paz 
Rosario 
Virginia 
Complemente de Ahita.. 
San isidro 
Dos Hermanos • 
Uastcilajia 
Manuela 
Cuatr» Vientos 
Petronila • 
Emilia 
San lílíro 
Mirtirlu 
E! CWca 
L i Argollana 
Jovita a.* 
Iiocenda 
Recuperada 
Regina 
2.a Novena 
La Primara 
Carmen • • • 
Ctotllds 
Petra 
Prudencia 
Perla 
Hierro..... 
Hulla 
Idem 
Hierro.... 
Idem 
IJam 
Hslla 
Antimonio. 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Cobre . . . . 
Idem 
Hjl ia . . . . . . 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem...... 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Hulla...... 
Ilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebra 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
llem 
Idem 
Idem 
Zinc 
Hdila 
Idem 
Idem 
Idem...-. 
Idem 
Idem • 
Idem • 
Cobre 
Antimonio 
Hul la . . . . 
Idem 
llem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hiero 
Hal la . . . . 
5 
18 
41 
8 
6 
75 
33 
80 
9 
18 
89 
90 
80 
16 
15,89 
16 
34 
18 
6 
80 
20 
30 
18 
45 
6 
32 
30 
20 
20 
20 
10 
16 
50 
20 
60 
42 
«2 
40 
20 
19 
18 
I* 
20 
4 
20 
27 
41 
20 
15 
59 
20 
40 
30 
18 
31 
81 
50 
16 
20 
80 
16 24 
97 
31 
20 
20 
20 
91 
39 
20 
11 
80 
30 
20 
4 
12 
16 
33 
24 
36 
39 
13 
33 
14 
28 
16 
27 
10 
32 
6 
108 
164 
32 
36 
450 
816 
83 
135 
72 
116 
3(0 
80 
64 
62 76 
64 
136 
870 
•0 
80 
80 
183 
72 
180 
24 
188 
120 
•3 
80 
80 
40 
61 
803 
8'J 
240 
169 
248 
240 
80 
76 
72 
72 
80 
18 
80 
108 
164 
83 
60 
256 
300 
169 
120 
72 
124 
84 
soo 
64 
80 
83 
64 96 
389 
84 
80 
80 
80 
364 
156 
80 
44 
300 
120 
80 
16 
48 
60 
132 
96 
540 
585 
52 
132 
56 
112 
64 
108 
63 
128 
D. Esteban Elzsgairre 
> Pedro QJmez 
Idem 
O. Vicente Catiro Rodríguez... 
> Juan Mic-Lennsn 
Idem , 
O. Pedro Gómez 
Idem 
O. Bartolomé Vázquez Iglesia*.. 
D.a Aurora Diez Gírela 
O. Antonio Paliaréi 
> Venando Gírela del Río 
> Fernando Merino Villarlno... 
> Senén Arlas 
> Constantino lito Garda 
> Pedro Qómaz 
Idem 
O. Msnnal Mulllz Alvwez 
» Mjnuel Vázquez Valle 
> BioyR-tclaOIez 
> Pedro QJmic 
> Eloy Mateo Robles 
> Pedro Gómez 
> Tomás y Andrés Allende . . . . 
> Jaié Terrazo Fernández 
> Aguitfn Sudrez Rodríguez... 
> Peiayo Largo DI?z 
> Agaplto Pma'g > González... 
> Pc.ayo Lirgo Diez 
> Eloy Rído Diez 
> Jjié RodrigiezR idriguez . . . 
» NsmetloRodríguezRJZ» . . . 
> Celestino Herrero Collantes. 
> Teodoro Pelaez Arroyo 
Idem 
Idem 
D. Islioro Diez Fernández 
> A irlano Becerrli Blanco 
> Celestino Herrero Collantes. 
> Felipe Peredo Mler. 
> Ttlesfsro Noya 
Hulleras de Pola de Qordón 
Idem 
D. Valeriano Suáre» Rabanal.... 
> Pelayo Ltrgo Diez 
> Urbano González González.. 
> Beiarmlna Canieco 
> Bernardo Zaplco Menéndez.. 
O. Jerónimo DuIHi 
> tsidoro Diez Fernández 
Idem 
O Aurelio Tatcón AWirez 
Sociedad Gallego y Garda Capelo. • 
D. Carlos VlllanaeVa San Juan 
Sociedad Stphsns Colsa y C.a 
D. Carlos VllianueVa San Juan 
> Antonio Suárez Alonso 
> Manuel Quiñones Armaste 
> Padro Gómez 
> Domingo del Barrio 
> Uidoro Diez Fernández. 
» E las Cirreflo 
» Avallno Méndez 
Sociedad Hullera de Pola de Gordón 
D. Celestino H;rreroCollantes . . . . 
Sociedad Stphen», Colsa y C * . . . . 
D. Sergio Celtmla Rodríguez 
> Herminio Rodríguez Garda 
> Eulogio Saílns Carrlva 
> D:onisl» AlVirez Blanco 
Idem 
D. Valeriano Suárez Rabanal 
> Francisco Tejerlna Conde 
> Vicente Crecente González....^ 
» Rafael Orejis 
> Agiplto Pldilgo González 
> Emsterlo Diez Garda 
Idem 
D. Carlos Villanuevi San Juan 
Sociedad Garda y Fernández 
D. Bernabé Gsrda 
> José Nlnin Rndríguez 
> Maximino Moro 
> Victor Tascón Alvarez 
> J jsquln José Q irrido OJedo.. • • 
> Juan J. Martínez Delás 
8 
San Sebastián 
León 
Idem 
Santa Luda 
Stitander 
Idem 
Ledo 
Idem 
Mleres 
Clstlerna 
Btmbltm 
Ponferrada 
León 
Pombrlego 
Villadequint* (Orente) 
León 
Idem 
Busdongo 
Oflede 
Aleje 
León 
Matatiana 
León 
Bilbao 
Gljón 
Pola de Gordón 
Taranllla 
Tremor de Abajo 
Taranllla 
Aleje 
MergoVejo 
Clstitr.ia 
Benavente (Zamora) 
Zamora 
Uem 
Ídem 
Pardavé 
León 
Benavente 
León 
SJH Sebastián 
Madrid 
Idem 
Santa Marina (Mlerael 
Taranllla 
ClsUerna 
Cármenes 
Idem 
Idem 
Pardavé 
Idem 
Clstlerna 
Astorgi 
Bollar 
Bilbao 
Bollar 
La Vid 
Burgo* 
León 
BoAar 
PardaVé 
VcgacerVera 
SePradeio 
Madrid 
Benavente (Zamora) 
Bilbao 
VegscerVera 
Torre 
H:rr."Camargo(Std*r.) 
Brafluela* 
Idem 
Santa Marina 
Oceja 
León 
LaVedlIa 
Tremor de Abjo 
Soto de Valderrueda 
Idem 
BoAar 
León 
Perrera* del Puerto 
Santa Lucia 
RoMes 
Sabero 
C ««beles 
Abanto (Vizcaya) 
11 
m i 
h 
H0N1OINO 
HOUIKC » B LA MINA 
SOgoCliitarM 
2091 Silméa 
2092 Vi!í.,lél.g8.... 
2og| Rlello.. 
S0Á5Sot»yAtnlo . . . 
209g R***'» ' a Viliitu«)ir 
2097| Cl«tl«rn« 
2G98 La Pola di Qotiín. 
aon'igstat.. 
2100Mi Pala da Gordón, 
210]\W «Ha 
2102 
2J0SlT¡9,*ao 
»«04!«*«»;1-.-
2i05!Beniblbra 
2i06:AiVwei 
2)07;Toronj 
2i08!Bimb!kfe 2io9Tarano.. 2iio lí«m... 
2 i i | Btmbibre 
2|i2AlVire« 
2i|sXorMo ••• 
2114 AiVarM 
2(15 Carrocera....n. 
2ii6Bo«ar.... 
2117 iMffl 
2118 San Emlllaao... 
2118!VlilaWlna....... 
2)20 l**m 
2i2ijCabrlUaiw* 
2i22iVilmblin........ 
212314*m» 
2124 C'b'U'aaaa 
212j VHIablIno 
aiaeCtbflltaaa...... 
21271'*"* 
2128 Ham- ••• 
2129:H»ni.. . . . . . . . . . 
2i30!VmaWlna....... 
2 1 5 l | l * M " " " 
2132 Mam 
4155 U«a.-
2154iC»brlll«naf..... 
2135 VlHaWno 
2138!l<i»in- . . . . . . . . . 
2157,VI!la2at4n...... 
2I39B*flar 
2l40lg«ífta 
2141 Balar 
2142 
2143 
2144 
2I4S 
2146 
2147 
ClawM 
Biatml V 
t t f tmla» 
Á t i p t t l 
Cirrocara 
Viliib.lno 
Santa María te OrMi. 
Cabrtllanai 
VillíUlna 
Piloto 
Carracara 
VaMerruada 
Mam 
Cnrrocera. • 
Cabrlilaaat. 
Ví.UUna... 
I4am.. 
Rtrntio i» VaKataajar 
2141 Cibrlllanat. 
2149 
2150 
2151 
2152 
2155 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2165 
2184 
2165 
2161 
2167 
2168 
2166 
2170 
Uaai, 
La Palaie Qordén...-
R»nsdo i t VaMatafjar 
V(!depi4la|o 
Valdar rueda. 
Tarano 
IgWa 
Idam 
Mam 
Valderraada. 
UHo 
Bemblbrt..-. 
fgaaHa 
Doi Amtgoi 
Marina 
Sorpreaa 
Oolorea 
Lola 
Lat dsa Hermanoa 
Trialdad 
Loa aoa Hermanoa 
Joteflaa 
María da la Encarnación 
Marcelino., 
Angel Laureano , 
Prúipera 
Angalaa 
Pilara» 
Trea Amlgoa , 
Amalla 
Trea Amiga». 
Ampliación a Préapsra... 
Manolita 
Klar 3.» 
Manuala 
Baparanza 
Aldegundla 2.a 
laldro 7." 
Vaneioarúm. 1 
Idcmnúm. 2 
Hombría del Puerto • • • • • 
Ampliación a Patronlla... 
Idem a Julia y Tareaa. • . . 
4. * Demaila a Jalla y Teresa 
5. a Idem a Idem e Idem... 
1 .* Idem a Idem • Idem.... 
5 * Idem a Idem • Idem.... 
1. a Demaafa a Nueva Julia 
2. a Idem a Uem Idem... 
3. * Idem a Idem Idem..... 
4. a Idem a Mam Idem..... 
5. a Idem a Idem Idem . . . . . 
5. aOamaalaa Naeva Tareaa 
1. a Idem a Idem Idem... 
2 a Demasía a Patronlla 
2. a Denuufaa Nueva Tereaa 
6. a Idem a Idem Idem 
7. a Demaili a Nueva Jalla 
Teófila... 
La Hwrera 
Vaneroandm.3 
Lea cinco Amigue 
Tomaslii 
3. a Demasía a Carmen... 
2.a Julia y Taraaa. • 
Mana 
Manolo 
LiBuIrlza. 
Maruja 
Marcelino 2.* 
Ampliación a Lulta 
Carmina 
Marta 
La Rosa 
Maneto 2* 
Idem 3* 
Uamd*. 
atril 
Sahara 
Ampliación a Josefa.. 
Rosa 
Culabrln 
Ampliación a Amparo 
Julia 
La Eameralda 
Marcelinos.* 
La Parla 
Nuaatra Seflora del Carmen 
Merina 1.a. 
Avellm 2.a 
Idem 3.a... 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Nlerro. • • 
Hulla 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem. 
l i tm . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem < 
Idem 
Idem 
Uem 
Cobre... 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idam 
Mam 
Idem 
Idam 
Sapwft'ait 
daUmiaa, 
IMUM 
I » 
deaitafu 
dal oaaom 
aaul 
Ftu. Ota. 
NOMBRE DEL PKOPIBTAHO 
10 
36 
15 
20 
36 
10 
20 
15 
15 
16 
95 
20 
80 
20 
280 
10 
87 
4 
65 
23 
140 
30 
40 
20 
21 
II» 
68 
21 
4 
9 
8,42 
14 
24 
10,78 
9,44 
10,47 
14,41 
11,06 
8 06 
7,84 
12 
7,12 
11,45 
13 
7,64 
366 
48 
135 
30 
14 
4,47 
170 
60 
234 
56 
55 
285 
34 
24 
22 
20 
105 
521 
284 
19 
20 
9 
10 
17 
15 
24 
83 
112 
67 
20 
103 
94 
49 
40 
144 
60 
80 
144 
40 
80 
60 
60 
93 
280 
80 
240 
80 
• 120 
40 
548 
16 
260 
62 
560 
ItO 
160 
80 
86 
476 
272 
84 
16 
?u 
51 
96 
45.12 
37,76 
41,88 
•^Sí 44 24 
32.24 
31, SI 
48 
28,72 
45,83 
52 
30,56 
1.164 
192 
540 
120 
2¡0 
17,88 
680 
240 
920 
221 
212 
1.140 
13* 
98 
88 
80 
420 
081 
1.156 
76 
80 
W 
40 
83 
60 
93 
522 
448 
268 
80 
400 
376 
196 
D. Felipe Dler Vlfluol» ., 
> Vicente Crecente González 
> Nicanor Diez 
> Jalé Aries M irtlnez 
> Satustlano Diez Rute. 
Sociedad Stphjni, Colla y Compaflla 
D, Andréa Sinch» 
> Pascual Calvo Calzada 
> Lerenzo VMalba Macho 
> Benlgio Garda Barroso 
> Marcellao Sudr«z Gonzdlez.... 
» Angel Alvaraz 
> Aveilno Mifidtz Martínez 
> Aigjl AlVarez 
> Visante Crecente Qjnzilez.... 
> Vicente GMZáiez Prieto 
> Simón Arlas Mirquéa 
> Devino AlVarez B anco 
> Avallno Méndez Martínez 
Idam 
D. Vicente Crecente Q jnzdkz.... 
> Joi i Castro Dana 
> Manuel Q irda Qim.-z 
• Salvador CinoVas CsrVMtss... 
> Isidoro Costilla Perndndez 
» Lsmbsrto Bsnlto del Valle 
Idam 
D. Msnuel Minjuéi Valle 
Sdad. M.a Siderúrgica de Peafemda 
Idem, 
Uem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idam, 
Idem, 
Idem. 
Uem. 
Idem, 
Idem. 
T«eia«*4 
Sabaro 
León 
Roblas 
LiR>b!a 
Corven (Smlaader) 
Bi.bao 
Santa Olaja de la Varga 
La Silva 
Sebero 
Santa Lucia 
Barco da Valdaorrw 
León 
Sobrádelo 
L-én 
Idem 
La Bífleza 
Losada 
Bemblbre 
Sabradelo 
Uem 
León 
La Candía 
Tereno 
Madrid 
La Pala 
Bilbao 
Idem 
PledraÜta 
Mtdrld 
Idem..... 
Idem 
Idan... 
Ideas........ 
D. Luis Arlas Rjdrfgiez.. 
> Pranclica S;goVia Aien)] 
> Lamberte Banito dal Valle . . . . . 
> Demlagi A varez AlVarez 
> Padre GSmjz-.. 
Cp.a C irbo ilfara da L i Mtgialena 
Sdad. M.a Siderd'glca da Ponferrada 
D M'gielDfszQ Janteco 
Sdad. Minas y Pjrrocarril da Uirlllas 
D Aírelo G l u u Vilaice 
> J«idi Cundí Hittiio 
» MircellnaSatrszQjnzitoz... 
* tírnardo Zipico Msné,i4iz... 
» A írelo Gírela Sin Padro 
> Vieeate Crecente 
> Aig-il Siiciiez 
Slad. Mía» y Parrocwril di Utrilla5 
D. Pedro Qimez 
Sdad. Minas y Ferrocarril de Utrlllas 
Slad. Antoalo Sd.ichez y Compañía 
Uam 
D. J»íé Tarraza Paraéndaz 
Sdad. Stphens, C'ilaay Compaflla.. 
D. Jaan dai Valle Prieto 
Felipe ParMo Mler 
Venancio Queta del Río 
D.a Bneiraaclen Piorno. 
D. Mircallne Saárez Qinxtlez 
Idem 
D. Felipe Peredo Mler 
Slad. Stpbena. Calsa y Compaflla.. 
D. Bartolomé Vázquez Iglesias 
AVeliw Méndez 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Uam 
dem 
Idem 
Idem 
Uim 
Idem 
Idam 
ídem 
Uam 
Uem 
Idam 
León 
Madrid 
Bilbao 
Brailuelas 
Leda 
Blibae 
Madrid 
Uén 
Ztrogaza 
Vlilager 
Ciitierna 
Barco de Valdeorras 
LMSI 
Puente Almuey 
Laóu 
Vlllanuava (Oviedo) 
Ziragoza 
Liói 
Z irageza 
Birrue¡o(PaIencia) 
idam 
d j i n 
Biiaae 
Aviados 
León 
Psnf errada 
León 
Barca de Valdeerm 
Idem 
León 
Blibae 
Mieras 
Sobrádalo 
'I 
I 
m 
5 
3! 
I 
6—Continuación a la adición al BOLBTIN OFICIAL de la provincia de León, correapondlente ai día 17 da noviembre de 1919. 
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A'Vare».. 
Páramo del S i l . . . . 
Vildemieia 
Bcmblbre 
Clstieraa 
Mein 
Toreno 
AWtre» 
Caitropodimt.... 
AiMret 
Bembibr* 
Soto y Antlo 
Polgtto la Ribera, 
Idem 
Igü-.fla 
Mttalláaa 
\iém 
Vejicervera 
Mttallias 
Uem 
VJfacerVera 
Vatdf rrueda 
Matallana 
Vlllablint 
liem 
Pal» de Qirdín. . 
Metaüana 
Clttiarna 
Mvtillasx A berto 
Clitieraa La Pilo, 
Hulla. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
«Idem.. 
Idem.. 
Vddejplélígo Burrki Idem.. 
A'varei ¡Ampliación a Jota Idem.. 
U«m María {Idem.. 
Vefderrueda 2 * atnpln. a N.* S * Carmen Idem.. 
Tertno ! Avelina 4.* ¡Idem.. 
Ampliación a&>n Miro. . • .¡Idem.. 
Demnefa a (tanzalo jldem 
L« M.-Jor tUam 
2171 
8172 
Í174 
2t75 
3176 
2177 
3178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2185 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2188 
2190 
2191 
2192 
2195 
2194 
«195 
2196 
2197 
2IM 
22C0 
2201 
2202 
2205 
2204 
2205 
2207 
Alvares 
2208 Ci itlerna 
2210 Fo'aoso da la Ribera 
2211 Idem 
2212 Cistlerna 
2215 Toreno 
2214 A Vares 
2215 litm, 
2116 U Pota de Qatáía. 
2217 Cutropodime 
2218 Idem, 
2219 Alvares 
2220 Idem. 
2125 ¡tanedo de Valdetaejar 
2225 Idem 
9226 Alvares 
2227 Tormo 
2298 Renedo d« Valdetasjar 
2229 Alvares 
2250 Idíin 
2251 Idem 
2V52 Idem 
2Í5Í V«ld«p!é!a|0. 
2254 Matellaaa 
2255 La Pola de Qordón. 
2256 Vlllegatén 
2258 Cistlerna 
2259 A!v«reí 
2240 Matallana 
2241 Rtntdo Vaid»tutj»r 
2242 Idem 
2245 Fo'aoso la Ribera.. 
2244 Vllltítités 
2245 Idem 
2246 Bmbtbre 
2247A!vros 
2248 U Pola ds Qordón. 
Ampliación a Tras Amigos. 
Slla.. " . . . 
Ampln.a Ntra. Sra. Carmen 
La Morena 
Juito.. 
Sofía 
Petra 
Antracita de Caatropodame 
Idem de Idem 
Jesusa 
Jatlta 
Plorlnda 
Marcelino 4.a 
Idem 5* 
Idem fl.» 
La Escogida 
La Piorlda 
Bstratéjlca 
Conchita 
Concha 
Maris Inés 
Luisa 
Matllda 
2.' demasía a Jalla y Teresa 
Idem a Petronila.. 
Agustín 
Daniel 
Demasía a Pollcsrpa. 
2249 Volderruede. 
2250 A'Vares 
2251 Clitlerna 
2252 La Erclna 
2255 Bembibr* 
2254 Alvarea • 
2255 Pola da Cordón 
2256ld«m 
2257 Alvares 
2258l8Uefta 
2258 Mitallana 
2260lUem 
2M1 iRínedo de Valdetuejar 
2M2¡Noc*da 
2.* Tíre»a, 
Naeva Angíllna 
Avelina 7.» 
Victorina 
Ampliación a Industrl* 
" ampliación a Jassf i . . . . 
Bl Hillaxga 
Terotis •. 
Tres Amigos • 
5.* ampln. a Tres Amigos.. 
Dos tocios hirmanos 
San Pedro 
Vicente 
Virginias» 
Francisca 
ampliación a Victoria... 
Ampliación a José 
Adelina 
Eirlqueta 2.a 
Consuelo 
Bilsa 
Luis 
Menuda 2.a 
Felipa 
Neutralidad 
Benigno 
Mirla 
Sosa < 
Sara 
Demasía a San Juan 
Ampllacién a Isldiln 
Fellu 1.a 
Esperanza 
Dímasla a Jesusln 
Antonio 
4.a ampien, a Tras Amigos 
Andrea 
Trinidad 
Rosita 
Vicente 2.° 
Constsnda 
I4ím2.a 
Rescatada 
Mircellno?.» 
Qordeqal 
Demasié «San Félix 
Benita 
Perilla 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Uem... 
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Halla . . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mam.. 
5 
22 
165 
20 
1* 
18 
8 
81 
10 
17 ' 
4 
45 
12 
48 
35 
207 
8 
12 
18 
25 
18 
10 
13 
18 
12,70 
18 
114 
22 
0,70 
14 
20 
8 
25 
18 
18 
44 
45 
5,78 
18 
35 
22 
. S 
47 
18 
5 
32 
8 
15 
19 
100 
10 
18 
15 
53 
44 
1S 
15 
24 
12 
24 
25 
15 
7 
10 
4 
61 
13 
45 
14 
5M 
8 
t,25 
54 
51 
21 
• 
25 
45 
20 
9 
19 
330 
7 
17,34 
24 
48 
680 
80 
72 
72 
32 
SI4 
40 
68 
1* 
180 
48 
182 
152 
828 
31 
48 
72 
100 
72 
4t 
52 
72 
50 80 
72 
458 
88 
2 80 
56 
83 
32 
100 
72 
7» 
176 
180 
15 16 
71 
132 
Vicente Qinzílez Prieto . . . 
Podro Pardo 
Felipe Parado Miar 
Antonio A'Virez Vega 
Alejuidro Pisón Qilntana... 
Miguel Les* Sánchez.... . . . 
Franclico Alense VlllaVerde. 
Jasé Castro Dans 
Bobino Prieta Qenztlez. 
Avellno Méndez 
Jeifis Suárez Cavadaa 
Marcelino Suárez Qsnzilez 
Idem 
Idam 
José Román Vállelo 
Idem 
Pedro Lula de E'ola 
Vicente Rodríguez 
Bllplo Mirtínez 
Cándido Mudlz 
Luis ArIBo París . . . . . 
José Rídrfgaez 
Sdiá M.a Sldarírglcs de Penferrada 
Uem 
Sociedad Hullera de Orzonaga 
Uem. 
Pedro A'onso Clitlerna 
Bsmblkro 
León 
ld«m 
Loiada 
Valmaseda (Vlzeen) 
Cistlerna 
Bsmblbre 
La CoraBa 
Idem 
Bemblbre 
Sobrádelo 
Q irado 
Birco da Valdaomt 
Idem 
Idem 
Valladolld 
Idtm 
Madrid 
La Pola de Qordón 
La Rabia 
Busdongo 
Bllba» 
La Pola úe Qordón 
Madrid 
ídem 
Bübio 
Idem 
Saciedad Hullera de Orzonaga Bilbao 
Juan Cibillero Cistlerna 
Tomás Cuesta Valdepiélago 
Bartolomé González Ventas de Alvares 
Aírelo Z'rela León 
Felipa Peredo Mler • Uem 
Avellno Méidez Sobrédelo 
Celestino Hsrrero Banavente 
Aurora Diez Qircla Clitlerna 
Bsnit* VI erl Torre 
Manual Q jlflones Burgos 
A!ej indra Pisón Val mátela 
20 > AVeUno Méndez Sobrádalo 
188 > Cánilde Gillsgo A ¡torga 
64 > M ireellne Saárez Barco de Valdeorras 
José Taaaio Fernández Leín 
128 > t i bino Prieto. Bemblbre 
51 > Jeaqiln Menéndez Oviedo 
52 > Juan de la Torre..-- Tremor de AbiJ» 
76 > Vicente Qenzilez Prieto L i Ball'M 
400 > Sociedad Slphins, Colaa y Cp."-. . • Bilbao 
40 > Vicente Crecente León 
72 > Uem Idem 
60 > Avellno Méndez • Sobrádelo 
120 > Zilie Vaquero León 
176 > Claudio ablego. Attorgi 
69 > SocUdid ablego y airela Capelo. Uem 
60 > Hsrmlnlo Rodrlgiez Torre 
•3 > Mí'qjladí»Gírela « Lama 
72 > Qregorlo F^rnánlaz Robles 
•6 > M^xim'no Santln Qljón 
100 > Sideiad Hullera de Pola de Qordón Madrid 
63 > Hsrml.ilo Rodríguez Torre 
Felipe Diez Viflaela Olleros 
43 > Salvador Cánovas Cervantes Madrid 
16 > Sociedad Hullera ds Orzonaga Blibao 
244 > Manuel Junquera León 
52 >!Usm.- Idem 
180 > Mínuol Qainones Burgos 
4 64 Celeitlne Herrero BanaVente 
56 > Uem Idem 
2.233 > Vicente Crecente Lsón 
32 > J'JM d* la Torra Tfamor de Abajo 
37 > Félix Marg] Bilbao 
216 »P¿dr»aímez Ledo 
204 > Vicente González Prieto L<t BaReza 
84 > Tamái Aatón del Blanca Sabero 
24 > Ricarda Diez Clallerna 
100 > Btrnarde Faraández León 
172 > Vicente Crecente Idem 
83 > Joié de Ssgvmtnaga Bilbao 
36 - Idem Idem 
76 > UrbinoEggsmberger Idem 
1.320 > Marcelino Suárez B jrco de Valdeorras 
28 > Socledal Hullera de Orzonaga Bilbao 
69 36 Félix Murga... Idem 
96 » Alejandro Pisón Valmaseda 
19t » Santos Mwllnez Ponferrada 
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1? . UONJOINO 
em qne rtcica ]i miia NOMBRE DE LA UINA 
Cluaaiel 
minarml \ut 
(eUrmioa 
•1 Upo <M 
2264 
Valderrueda. 
Bsmblbro... 
Clitlern*... 
Valderrueda 
Matailana... 
Valderrueda. 
Idem 
idam 
Ranedo de Valdetnejar 
Vlllegstón.. 
VaKtrrucdi 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdeluejar 
Vlil9klÍHO. 
Idem 
Uam 
ídem 
Idem 
Idem 
228Í|y*ainilán 
2287 Burún.... 
2288!Fabsro 
2289 
2390 
22»1 
2212 
22*3 
2287 
2288 
2269 
2270 
2271 
2272 
2279 
2274 
2275 
2276 
227» 
2280 
2281 
2282 
2285 
2284 
2285 
Vesamlán 
Bonar 
Salamón 
Carrocera 
_ RiaRo 
2294lToreno 
2»5'F«h»« 
2296 Wramo del Sil 
2£97|T«rant 
2298 Carrocera 
22»9l8«»« 
SSW P i ' M del SU... 
asoilyam 
2502 Rodlezmo 
2503:P»*»ro 
2304 Crémenei 
2505 Item 
2308'Piranio del S i l . . 
2507 Ctbrillane* 
2308 Mem 
2309 Villablino , 
2310 Páramo del S i l . , 
2ill|Tereno 
2312 Uem 
2315 F4*er« 
2514 Páramo del Sil. 
2515UIIO 
2¡>\Qj*t<MO 
2517 Oabrlllanei 
2518]Tor«nB 
2519 Rediezmo 
2520!P«ramo del SU. 
2321 Toreno 
25J2(Rlelle 
2525 Páramo del SU. 
2324|Cabrlltanei.... 
2525 Páramo del Sil. 
2326jCebrlllanes— 
2327|Pár«mo del SU. 
2528 Cabrlllane». 
2529 
2330 
2551 
2552 
2334 
233S 
2336 
2337 
2338 
2359 
2540 
2541 
2342 
2343 
2544 
Toreno. 
Párame del SU 
!gU:la 
Ctbrillane» 
V'gamlán 
Igtt'Ae 
Igílefla 
Toreno 
Idem 
Lilla 
Toreno 
Páramo del S i l . . . . 
Murlai de Paredei. 
Idem 
Alvarai. 
Salvadora 
Antonia 
Demaiia a Justo 
María-Rosa , 
Jaita 
Moruna 
Mora 
Teresa 
Consuelo 
Josefa 
Ampliación a La Aurora 
Menosprecio 
Eulalia , 
Nuestra Sttlora del Mental 
María ».» 
Idem 10 • 
Nueva Petronila. 
1 Cpto. a Nueva Petronila 
2.° Idem a Idem Idem... 
Nilita 
María Josefa 
Carmen 
Alicia. 
Paco , 
Demuta a Herminia . . 
Aicensión 
Ampliación a Isidro 7.° 
Primera 
María 
Irene 
Ramedloi 
Ampliación a Petra... 
Benita 
Santo 
Bster-Luclla 
Slla2.» 
María Alicia 
Ampliación a Alicia... 
Ampliación a Petra . . . 
María- Presentación... 
Ernestina- Josefa 
Aurora 2.a..... 
Idem 5.* 
La Segura 
La Unión 
San Luis 
Avelina 8.» 
Marta 
Carmina 
Rosarlo 
Virginia 5.*.... ' 
Manolln 
Gírela 
Pepe 
José Fernández 
'Antollna 
Dámasa 
Amparo 
Esperanza 
Peñar/osa 
Manolo 5* 
Ester Lucila 2.a 
Germinal 
La Julia 
Emitía 
Conchita 
Don Fulano 
Tres Amigos 
Feúcha 
María Rosarlo 
La Ñifla 
Leandra 
Susarón 
Felicidad 
José Fernández 2.*... 
Descuidada 
Encarnación 
La Despreciada 
Hulla.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Superfioia 
le la miaa, 
iBclnao 
laa 
dcmaaíaa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Antimonio 
Hulla 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Piorna. • • 
Hulla 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Cobre... 
Hal la . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antimonio 
Hulla... . 
Idem, 
12 
24 
2,61 
12 
4 
15 
15 
12 
14 
10 
30 
18 
31 
15 
55 
16 
47 
31 
135 * 
64 
42 
40 
179 
55 
1.H 
23 
9 
5 
18 
30 
30 
135 
20 
22 
28 
• 
18 
99 
23 
10 
8 • 
9 
6 
7 
40 
60 
80 
20 
18 
37 
15 
12 
52 
•8 
42 
40 
57 
100 
44 
42 
20 
12 
35 
14 
40 
20 
20 
35 
21 
20 
34 
20 
21 
177 
14 
13 
24 
Impnaato 
dal canoa 
anual NOMBRE DEL PROPIETARIO 
48 
96 
10 76 
48 
16 
60 
«0 
48 
58 
40 
120 
64 
128 
60 
132 
64 
188 
124 
540 
256 
168 
600 
716 
152 
6 32 
92 
36 
75 
72 
120 
120 
540 
10 
88 
112 
36 
72 
396 
98 
40 
32 
24 
33 
24 
28 
1(0 
240 
320 
80 
270 
148 
60 
4* 
208 
392 
163 
1(0 
148 
400 
176 
168 
80 
48 
140 
56 
160 
80 
80 
140 
84 
80 
136 
83 
84 
708 
210 
52 
96 
Pedro Qómez 
Cándido Muftlz 
Esteban Elzígnirre 
Felipe Peredo Mler 
Bernardo Zaplco Menéndez... 
Eplfanlo Baños y Biflos 
Florencio Bermejo 
Idem 
D. David A!V rez 
> Paicual Calvo Calzada 
> José Rodríguez «. 
» Doming) del Blanco 
> Eustasio Diez Gírela 
> Mgiial Bravo. 
> T. Fierro e Hijos 
> Bernardo Zaplco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Tomás Allende Alonso 
Idem 
D. Manuel de Aramendla 
> Vicente Crecente González... 
» Pedro Glmez 
> Hlg nlo Lorenzo Martínez 
> Isidro Costina Fernández 
> Jasé Víctor Sánchez del Rio. . . 
> Ven indo Garda del Río 
> Manuel Aramendla 
> Joié Gírela 
> Francisco Alomo 
» Segundo Gírela Girda 
> Zolio Vaquero Coto 
> Emeterlo G^go Fernández.... 
> Pedro Pardo Rublo 
> Fernando TalVo Pórtela 
> Manuel Aramendla 
> Víctor Tascón AVarez 
> Fernando Gutiérrez 
> Felipe Ramón González 
> Eduardo Fernándii 
Idem 
D. Manuel Gancede 
> Pedre Pardo Rublo 
> Manuel Pérez Pérez 
> Apeltnar BiHueni. 
» Melquíades Tomé 
> Pedro Pardo Rublo 
> Estiban Alvarez AlVarez 
> Aveilno Méndez Martínez 
> Publio Suárez Urlarte 
> Jeté Gírela. . 
» José Miría.Marcheil 
> José Vázqjez R)d IgJez 
> Manuel Pérez Pérez 
> Joaquín Vaifeja López 
> Pedio Pardo Rabio • 
Sdad. Stphens, Coliay Compañía 
D. José Sánchiz Martínez 
Slad. Minas y Ferrocarril de Utrlllas 
O. Etnüerla Gjg> Fernández 
> Pabilo Suárez U.iarle 
> Manuel Pértz Pérez 
> Rafael Biirgiefto Garrido 
» RtminFilalgo 
> Manuel Vázquez Valles 
> R «titulo de J'ian Rodríguez . . . 
> José Af.tonb OUz Fernandez.. 
> Ma IUSI Flda'gide la Mata.... 
> Galllerm') Pauta Pinza 
• Aveilno Méndez 
> Marcelino G irda Alonso 
> Francisco Calvo Faritández... 
> José Vázquez Rodríguez 
> Pascual de Juan Flórez 
> Restituto de Juan Rodríguez . . 
David Díaz Vuelta 
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León 
Busdongi 
San Sebastián 
León 
Idem 
Rlaflo 
León 
Hem 
S. Martín de Valdeluejar 
La Silva 
Morgoveja 
Idem 
Soto de Valderrueda 
Ltón 
Sin Eiteban de PraVla 
León 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Panferrada 
ueón 
Idem: 
Cervera del Piiuerga 
Pola de Gordón 
Pola de Slero 
Psaferrada 
Item 
Idem 
Bemblbre 
Madrid 
León 
Vega de Ecplnareda 
León 
Motrlco(San Sebastida) 
Pciierrada 
Sabero 
L.eón 
Vega de Esplnareda 
Piedraflta da Babia 
Idem 
Viiiager 
León 
Bemblbre 
Norefla 
Toreno 
León 
Burón 
Scbradelo 
León 
Ponferrada 
Midrld 
Cacábalos 
Bemblbre 
Ltón 
Idem 
Bilbao 
Cortlguera 
Ziragoza 
Vega de Eiplnareda 
León 
B.mblbre 
Cacábalos 
Brafluelas 
Piedraflta 
León 
Idem 
Robladura de la Rsguera 
Llbrán 
Sobrádelo 
Llilo 
Toreno 
Cacábalo* 
Badajoz < 
Idem 
Bemblbre 
f 
; ; | 
1iN 
..'vi 
1 ^ 
- 'X 
3 
1 
¿ i 
u 
1 
2545 Llllo 
8546 Páramo dil Sil 
2547Fob.ro... 
2348 lattíd» 
tH» Idem 
SSSOFoigoiodeJaRlbiM 
ÍS5I IflO'-B».... 
3B52 Sin Emlllma 
Í553 Altares 
2554 Carrocera 
3555 Gorullón 
J55« Crémenes 
2357 Toreno 
2551 Mam 
2359 Alvares... 
2560 Patera 
2361 Po gaso la Ribera... 
2562 Páramo fal Sil 
23*3 Vlllubllno 
2364 Páramo del SU 
2365 Patera 
25C6 Tarano 
2567 Llllo 
2568 VsMeplélago 
2369 iV vares 
2570 Rínedo de Valdetaejar 
2571 Carrocera 
2372 COtlerne.. 
2373 Vlitojatórt 
2574 Utm 
2575 Uem 
2576 Rsnedo de Valdetaejar 
2577 Viiíderrueda... 
2378 U* m 
2579 Idem 
2580 Idem 
2381 Idem 
2588 Vaideílél: go.. 
2315 4em 
2384 Rallo.. 
2585 Carrocera.... 
«386 Valdepldlafo.. 
2387 Uem . . . . . . . . 
2388 CUtlerna 
JSSSlglbfla 
239;) Toreno 
2391 Bilar 
2592 4«m 
2393 Renedo da Valdetneiar 
2394 Valderrueda • 
2395 S»n Emiliano. 
2526 Vdldeptélatfa. 
2397 R«nedo de Valdetuajar 
2399 Alvares.... 
23S9 Valderrueda 
2400 Soto y Amlo 
2401 Torsno 
24! 2 Carrocera.. 
2403 Toreno 
2404 ld«m 
2405 Renedo de Valdatuejar 
240* Patero 
2407 Sin Emiliana 
2408 Páramo del S i l . . . . 
2409 Carrocera 
2410 Castrcpodame.... 
2411 Ullo 
24i2|Folgoso la Ribera.. 
2413Fabero 
24)4 
2415 
24!6 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2432 
2423 
2424 
2425 
24Í8 
2427 
2428 
2429 
2430 
2451 
Azucena '. 
Lealtad 
Laura 
Antonia 
Jisttta 
Antonio 
Remota 
Leona 
Roserlo 
La Maria 
Manola 
Ludlflna 
Higlnla 
Ls Benedicta 
Vicente 3* 
Plora 
Paquita 
MI Chati 
Qjmez Rublo 
P*A«ross2.* 
Aurora 3.*. 
Ampliación a Angelas 
Mina Marín 
2. * ampien, a La Caducada. 
Vicente 
La Candelas 
Manuela 
Demasía a Dos Aalgos— 
Ei Capricho 
Angel 
Angel 1.» 
Marín 1.* 
Pídela 
Los Tres Amigos 
Consuelo 
La Intrlgi 
Nieves 
Manuela.... 
Dematfa a Culcbrln 
Har minia.. 
Quadalupa 
Demasía a Clotilde... 
Cuatro Amlgoi 
Marquesa 
Ramona....... 
El Tras í . . . . 
2 • demasíe a Herminia.... 
Feliciana , 
Unión , 
Modelo , 
Modesto , 
Paz 
La Malquerida 
Abandonada 
Lela 
Piorlnda 
Damaala a 2.a Novena 
3. a ampliación á Isidro 7*. 
jgnscla 
Elena... 
Jusefa 
Caiualldad 
Catalina 
Anuncia. 
Angeles 5.a 
La Pertnna 
Mariana 2.a. 
Casilda 
Aurora 4.a 
Josefa 
Lucia 
Sorpresa 
Jesusa 
Aurora 5.a 
Petra 
Pomarln 
Ampliación a San Pedro.. 
Eugenio 5.*.. 
San José 
Teresa 
Ratita 
La Novena 
La Perla 
Maria. 
Hulla. 
Idem.. 
Ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Fabero 
Idem 
Valderrueda, 
Ranede de Valdatuejar 
Valderraeda.. 
liem 
Páramo del Sil 
Idem 
Ranedo de Valdetaejar 
Mem 
Folgoso la Ribera. 
Toreno Ampliación a Jasusa, 
Renedo de Valdatuejar Olensla. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Hulla.. 
Idem .. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idsm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Idem.., 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
naneas ae vaiaeiuejarjuiNiua. •, 
Alvares [Consuelo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
S 
42 
7 
40 
20 
10 
43 
24 
28 
25 
7 
20 
18 
40 
20 
26 
7 
8 
19 
29 
55 
24 
6 
18 
28 ' 
12 
21 
55 
0,81 
21 
20 
55 
115 
9 
21 
25 
7 
30 
21 
225 
15 
24 
5 50 
59 
12 
25 
15 
5.07 
15 
7 
20 
20 
34 
20 
22 
1W 
7,85 
16 
(5 
20 
16 
15 
6 
•6 
50 
15 
75 
46 
6 
11 
57 
«4 
5 
84 
16 
40 
106 • 
24 
87 
45 
19 
24 
20 
26 
11 
m 
6 
168 
28 
1(0 
80 
40 
172 
28 
112 
100 
28 
80 
72 
160 
80 
104 
28 
52 
78 
116 
220 
26 
24 
72 
112 
48 
84 
140 
5 24 
84 
120 
210 
460 
36 
84 
100 
D. UibineMedlavllla 
> José Alvares Vuelta 
> Alvaro LópecFernández... 
> Pablo PeRa Fernández , 
> José Alvares Cuellas 
> A-ig'l Alvares 
> lose Aitonlo Díaz Fernández.... 
> Ellas Q .rcla Lorenzana 
» Marcelo G irefa SibHg3 
> Ambrosio Suárez Qarda 
> Ensebio de Cosío y Cosío... • . . 
> Tomás Alvares Dles 
> Teodosle Oinsáles Oles 
> Francisco Moy Palacios 
t Vicente Crecente 
> Julio Rico Gómez 
> Bonlfacla Rodrigues Rlefo 
> Pedro Pardo Rutlo 
> Alfredo Gimes Velaaco 
> Santos MirtlnesGircfa. 
> Alvaro López Fernández 
> Aagel Al V ires 
Sociedad Stpbans, Colsa y C*mp.a. 
Pairo Gimes 
Alfredo Z irada 
Lucio Diez Rotéales 
Hallodoro Antón del Blanco 
Felipe Difz Vlfluela 
Juan Fernándes Solls 
Pedro Gimes 
Uem 
D. Vicente Crecente 
> Eloy Redo Oles 
Sociedad Stphent, Colsa y Comp.a. 
120 
84 
11 80 
52 
91 
13 20 
156 
48 
100 
•3 
20 28 
60 
28 
•0 
80 
136 
80 
.88 
872 
24 
30 52 
64 : 
210 
80 : 
64 
60 
24 
264 
120 
60 
300 
184 
24 
44 
228 
336 
20 
356 
«4 
160 
424 
38 
«6 
348 
172 
76 
96 
80 
104 
44 
80 
D. Daniel Gírela ; 
Idem 
D. Isidoro Dies Fernández 
> Juan del Valle Prieto 
> Pierentluo Crespo 
> Urbano Fernández AlVarez., 
> Maximino M a r o . . . . . . . . . . . 
> PadroQimsz. 
« Bernardo Fernández Cabe.. 
> Altenlo Pallarás.. 
> Avallno Méndez Martines ., 
> Pjdre Gimes 
Mam , 
D. Prollán Ssrrano Rodrigues., 
Idem 
D. Bonifacio Rodrigues 
Pedro Gómez 
Sodedsd Stephena, Colsa y Comp.a 
D. Vicente C'Kente 
> MarianoDomlnguesBerrueta... 
> Jasús Suáres Cavadas 
Sociedad Gírela y Pernándes... . . . 
D. Itldoro Costilla Fernindes 
> Avellno Méndez 
> Ramiro López Gtrcía 
> Pedro Gímez 
> Esequlel Guerrero 
> Minuel Aloma Alvares 
> Manuel Perelra Rloa 
> Aitgal Alvares 
> Balblno Prieto González 
Socledid Stphans. Colsa y Comp.a 
D. Rafael Alvares Gonules 
Alvaro Lópes Qonzáles 
Paulino Méndez 
Idem 
Idun 
Idem 
D. DomingoTarmso Aballa..... Fabero 
> Julio Rico Gómez Vlgo 
> Piorendo Bermejo Sin Martin... ¡León 
> Vicente Crecente González Idem 
> Pedro Gimes Idem 
> Agustín Fernández Dies Idem 
> Itaac Alonso Ginsáles Idem 
> Manuel Perelra Ríos ICactbaloa 
> Mariano Molleda Qircéa. Late 
Idem Idem 
D. Ignacio G irda Fernández IPozuelo 
>| » AVtlfnoMéndes Sobrádala 
> Saciedad Stphsns. Celse y Comp.a. Bilbao 
»|D. Joié Fernández Gonsálaz [Congosto 
BarrueloSantutl.VPat.') 
Páramo del Sil 
Vega de Etpinarada 
Tremor da A n t a 
AlmagarUlos 
León 
Idem 
San Emiliano 
Astorga 
Garaflo 
Rlaflo 
Matarrosa 
Palacios del SU 
León 
Idem 
Vlgo 
León 
Idem 
Vllleger 
Ponfirrada 
VegadeEiplaandi 
León 
Bilbao 
León 
Idem 
El Otero 
P.-bero 
Olleros de Sabara 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Aleje 
Bilbao 
Idem 
Clttlerna 
Idem 
PardaVé 
Aviados 
Rlello 
Carrocera 
Robles 
León 
Idem 
Bembibre 
Sobrádelo 
León 
Idem 
Puente Almaey 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
León 
Idem 
Garafle 
León 
La Pola de Gordón 
Sobrádelo 
Columbrlanos 
Espino 
Tombarrio 
escabeles 
Leónl 
Bembibre 
Bilbao 
L» Ribera * 
VegadeEspimeda 
Sobrádelo 
Idem 
Idem 
Idem 
15 
I -
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
8437 
2431 
2439 
2440 
244S 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2454 
2455 
2451 
2457 
2458 
24S9 
2410 
2461 
2462 
2463 
2461 
2465 
2466 
2467 
2468 
24(9 
2470 
2471 
2472 
2473 
MUNICIPIO 
« f u n c i n la a i u 
2 
AlVarej 
líem... 
Rtnedo de Valdetnejtr 
Idem 
Idem 
VaMerrutda 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Fo foto la Rikera., 
VlllaMIno 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Soto y Ando 
Carrocera 
Pon! srrada 
Carrocera 
Alvare» 
Ponferrada 
Ciitlerna 
Móllnaieca 
Idem 
Igüsfla 
Bemblbre 
Vlllijstón 
Igilifia 
Prloro 
Clstierna 
líem 
Párimo del SU 
Vllskilne 
Ciitlerna 
Fo g jio la Rlbtra.. 
Cubrillanes 
Idem 
Murías de Paredea, 
Villabllno. 
Idem. 
Idem, 
NOMBRE DE.LA UINA 
Clue iel 
miMflral ^  a% 
* «termioa 
el tipo del 
emaom 
2474 Caitropodame. 
2475 Vdlderraeda 
2476;Idem 
2477Vlllab:ino.. 
2478Fcl23iola Ribera 
2479 Renedo de Valdetaejar 
2480 Idem 
2481 Pabers... 
2482 Ciitlerna 
2483 Fabero 
2484 
24SS 
248« 
2487 
2m 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
Idem. 
Candín 
Fabero 
Vaiderrueda.. 
Idem 
Idem 
Idem 
2495;ldem. 
2496:ldem 
2497idem. 
i Idem, 
Idem, 
Idem. 
Renedo de Viitdetuejar 
Vígacervara 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2503 
2507 
2508 
Idem 
Valde!ugueros.. 
Mataüana 
Idem 
L n Omañai.. 
2510 
2511 
La Pola de Qorddn,. 
Motallana 
Vegac:rVira 
Matallana 
Idem 
Idem 
ídem 
Torene 
Mllpgroi 
Nsutralldad 2 * 
Oemiita a Prudencia n.* 2. 
KmfWtMa a Saia 
2 * ampliación 
Marla-Lulia 
Agueda 
Conchi 
Nueva Hipafti 
Aiuncldn 
Pepa 
2 » Emilio 
La RlVa 
Manolo 6.° 
Item 7.° 
Ampliación a Esperanza... 
2.a ampliación a Uldro 7.'. • 
Concepción 
Eiperanza 
Beneficiada 
2.» Bardana 
Demasía a Encarnación 2.a. 
Perrera 
Perrera 2.* • 
Encarnación 
Asociada 
Ampliación a Caprlcha.. •. 
Constancia 
Lucia 
Olvidada 
Luisa 
Consolación Natividad . . . . 
La Escondida 
Sagrario 
California 
Don Fulano 2 .0 . . . . ¿ . . . . . . 
Presentación Feliz, . v . . : . . 
Ampln.aPresent ;lón Feliz 
Trini.. . . . . . . . 
1. a ampliación a María.... 
2. a Idem a Idem 
La Saturnina 
Dalla 
Nina . . . . . . . . 
Julio 
Los Tres Hermanos 
Carlas 
María dal Carmen 
Anlta 
Trinidad 2.a 
Lillo Lumeraa 
Idem Idem 4.a 
Item Idem 3.a 
Idem Idem 2.a 
Agueda 
Demasía a Megos 3.a.... 
Ampliación a Teresa 
Idem a Mora: 
Bstéfana 
Josefina 
Leonlda 
Fernanda 
Carolina 
Candelas 2* 
Anpllaclón a Candelas... 
Candelas 
San José 
Pldclda 
Demasía a San Francisco 
2 * demasía a Sta. Cesárea 
Victoria 
La Luchina 
2.a demasía a San Nicolás., 
Demasía n Estratégica..... 
Recompensa 
Demasía s Szgundo. • 
Idem a Manuela 
2 a Recompensa 
Aurora 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierre. 
Ha la . . 
Idem... 
Hierro. 
Hulla.. 
Hierro. 
Idü 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. .-
Iden . . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Snperfieie 
de Im mina, 
incluso 
l u 
d'.muías 
Impuesto 
dal canoa 
anual 
Ptaa. Ota. 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
7 
8 
526 
35 
20 
57 
18 
109 
30 
33 
7 
10 
52 
171 
352 
7 
21 
14 
33 
6 
250 
4,92 
123 
20 
16 
125 
10 
10 
30 
14 
6 
11 
255 
18 
14 
12 
71 -
80 
15 
4 
5 
71 
12 
12 
2» 
35 
33 
76 
50 
20 
1.264 
200 
638 
1.060 
16 
15,61 
12 
35 
15 
15 
10 
11 
12 
6 
125 
52 
126 
14 
10,61 
7,28 
26 
20 
6 75 
1.28 
24 
11,48 
3,75 
20 
8 
04 
32 
13 
152 
83 
228 
72 
436 
120 
120 
28 
40 
681 
1.328 
28 
84 
84 
132 
24 
l.StO 
19 «8 
738 
120 
64 
500 
40 
40 
120 
56 
24 
44 
1.020 
04 
56 
48 
284 
320 
6ü 
16 
312 
48 
48 
116 
143 
120 
334 
200 
83 
5 0S6 
830 
2.400 
4.240 
64 
62 
48 
132 
63 
60 
43 
44 
48 
24 
492 
208 
534 
56 
42 
29 
104 
80 
26 
5 
96 
45 
15 
83 
4* 
44 
D. José Fernández González.... 
> Albirlo Blanco 
i Antonio Suírez 
> Manuel Junquera Querrá 
> Vicenta Crecente 
> MirlanoDo.nlngisz Berrueta 
Idem 
Idem 
D. Bonlhclo Ridrljiez Riego.... 
> Luis Rleg? Bálg mil 
> Jo Jé Fernández da Q ilrós.. . . 
> Dionisio Q ¡nzílez 
> Bildomero Qird i 
Slad Minas y ferrocarril de Uirlllas 
Idem 
D. Ramón PJIaréi BjrjJn 
Isidro Costilla 
Rafael Qmzéiez 
RimJn Pallaré» 
Vlctoritao AWarez 
Luis Q. Busto 
Andrés Allende 
Marcelino Siárez , 
Idem 
D.a Encarnación Piorno 
D. Vicente Crecente 
> Juan Firnáudez SJIIS 
> Antonia Pallaré!. 
> Migjel BraVJ Guarida , 
> Gabriel Reyero 
> Felipe Díaz Viñuela 
> Felipe Ramin G inzilez 
> Bildomero G. Sierra 
> Bernardo Ore] is 
> Ricardo Panero 
> Minuel Vázquez 
> Pascual de Juan Fiórez. . . . . . , 
Idem... 
D. Dionisio Gmzá'ez 
> Gregorio Torre Sevilla 
Idem 
D. Balblno Prieto 
Florencio B. Son Martín 
Idem 
D. Ganara Fernandez Cabo 
> Lula R asgo Bálgoma 
> Pedro Pardo Rubio 
> Agustín Fernández Diez 
> Bildomero Aballa , 
> Angel Felipe Oje]» 
» Marcelino Suárez 
(dem 
Idem 
Idem 
D. Mariano Domhgaez Berrueta. 
Pedro Gámez 
Florencio B. Sin Mirtl.i 
Idem 
D. José Botas Roldán 
Idam 
D. Agistln E. Collanles 
Pernand oLinzagiria 
Idam 
Idem; 
Idem 
Idam 
Idem 
D. Mtnuel Benito Jimsno 
Félix MurgielAiguez 
Idam 
D. José Alvarez Iglesias 
> Francisco Blanco 
> Félix Miirgi e ISlguez 
> Pedro Lula de Eloia 
Saciedad Hullera de O/zonaga... 
D. FéixMurgielRlgiez 
¡Sociedad Haltera VascO'LaoiiMa 
Sociedad Hullera de Orzonaga . . 
|D. francisco A'vorez Vuelta..... 
TeeiaUad 
Congosto 
Alvares 
La Vid 
León 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
ídem 
Bemblbre 
Madrid 
León 
Cíiboalles da Abijo 
Zjrtgoza 
ídem 
León 
La Pota de Cordón 
Bijbao 
León 
S. Andrés de las Puentes 
Omta. 
Urtueiia (Vizceya) 
Barco de Vaideoms 
Idem 
Brañuelas 
León 
ídem 
Bsmblbre 
León 
Clstierna 
Olleros 
Vega de Eiplnareda 
CüDoailea oe Abajo 
L i Vcciila 
León 
Piedraflta 
Badajoz 
idem 
León 
Ctboalles 
Item 
Bemblbre 
L'.óa 
Idtm 
Idem 
B.mb;bre 
León 
Idem 
Lino 
Ciitlerna 
Bircode Valdeorras 
Idem 
Idem 
Idem 
L:ón 
Idem 
Idam 
Idem 
liem 
Idem 
S. Martín de Valdetaejar 
Zalla (Vizcaya) 
Item 
Idem 
Idem 
Uem 
liem 
León 
Bilbao 
Idem 
Attorga 
La Robla 
Bilbao 
Madrid 
B.ibao 
Idem 
Idem 
Idem 
Torea* 
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1 
2512 Mstsllani 
2513 B..»«r 
25U¡Vi.Weplél38o 
2S15,Fo!giMo de la Ribera. 
2Slfi Cabrlilanei 
2517¡Mem 
25l8;Ro(Ii<=zmo 
S5l9!Llllo 
aaoAtocs 
2581 Soto y Amlo 
25t2:VII!aHln« 
2525!l<li!m 
2524 Matellana 
2525]>':rém;neí 
S526;Sante María de OrUt 
2527|Toreno 
SSJS.Prlarnrza 
252» Toreno 
2510 
253! 
2532 
2535 
2554 
2555 
253» 
2537 
2558 
2559 
2540 
2541 
2542 
) Rediezmo 
Policio de la Ribera. . 
! Vegsmttn • 
i La Erclna. 
i Vaidérrnsda 
> AlVarei 
I Mein 
' Toreno..... 
I Idem 
) Lo Pola d* Qjrdón-. 
) Cármenes 
i Ssnta Marín de Ordás. 
! Palacio* del Sil 
2543; AWsre* 
2544jSoto y Amlo 
2í45;Coru,'Mn.. 
2548, Va :de!uguero$. 
2547ÍLil¡o 
2548144111 
2549 Valderrueda 
2550 
2551 
2552 
) Idem. 
Carrocera 
_! Toreno 
2S55UÜO '., 
3554;Bsmblbie..... . . . . . . 
aSS^iAv^tef 
S55«,Tcrtno 
2557^(1» 
2558;Nuc«ds 
2559 Comilón 
2l60;S3tO3f Atilo 
2561 FJIÍO«« de la Rlb:ra. 
25«í Bemb.bíe 
2563lí¡ein 
2E64;Cárnii;nes 
2565:Val:!errueda 
2586 U!lo... 
2567 Vlllajitrin 
2568 Soto ji Amlo 
2589:Hem 
2570Fj'goso la Rlbira...-
257!lSotoy Amlo . . . . . . . . 
2572iAIV.irc5 
2573;Por.farrída.... 
25?4 Mutlat de PaT^des... 
257S Ponferrada 
2576 
2577 
2578 
2579 
258 í 
2582 
2585 
IgüíñB 
Noceda 
A Vares 
Toreno 
iga.'ñi 
Uibtlerna 
Vcgacírvera 
San Emlliens 
2584 Folg«io de i;i Ríbíra. 
2585 Ue iJi 
25S» Soto y Amlo 
2587|Tofeiio 
258SiV4t!darrucd9 
25S9 Rsnciio da Valdstuejsr 
2590 CsítrcpoÍBme 
259l|Tore!¡o 
2592:Alvcrfts 
2593!S*ntí¡ Mil ls de Ordéi 
2594lToieno 
2995N3Cada 
2596 Foígoio líe la Ribera. 
2597 San Emlllann 
2598 Folgsso la Ribera 
Ampliación a La Valenciana Halla.. 
Jetús Idem... 
Umbellna Idem... 
Encamación Idem... 
1. a demaifa a Manolo Idem... 
2. a Idem a Idem Idem... 
La Aitlgua Idem... 
OenuiU a Marina 1.a Idem... 
Adriana Idem... 
Enriqueta - Idem... 
Oemnila a María 10.a Idem... 
2.a demasía a Idem 10.a.... Idem... 
Oemaila a Petra Idem... 
Hijuela Idem... 
Pijsrei Cobre. 
Sil Halla.. 
Dolores Hierre . 
La Terrible Halla.. 
Potólo2.° Idem... 
Paca Idem... 
Bern?sg3 2.* Idem... 
Oemailn a La Ultima Idem... 
Idem H María-Rosa Idem... 
Por al acaso * Idem... 
Avanzada • • • Idem... 
Trnch»2.a Idem... 
Abandonada Idem... 
Aurelio Cobre. 
LaR'ta Hulla.. 
LiR'conqiilsta, - Cubre.. 
Pella Negra... Idem... 
Qalllermo Hulla.. 
Aw. Mirla Idem... 
Lallenvínlda Plumo.. 
Dos Hermanos Hulla... 
Aumentos Azucena Idem... 
Lollta Idem... 
Dentarla « Salvadora Idem... 
Idem a Antonia Idem... 
1."aumento a Aigsíes 3.*. Idem... 
Santlagi Idem... 
MirlnaS" Idem... 
Aitonla 2.a.. — . . . . . . . . Idem. ; . 
Ampliación a Casualidad . . Idem... 
Mirla del Consuele....... Idem... 
Angel Idem... 
Teresa Idem... 
Aiombre Plome.. 
La Nieves Halla.. 
Isidoro Idem... 
S?l»dad Idem... 
Josefa ; Idem... 
Dolores Idem... 
Alicia Idem... 
S*nta Teresa de J tsús . . . . ídem... 
E:paranza Idem... 
Nuestra SÍ flora Uem... 
San luán Canelo Idem... 
Los Inieparabies Idem... 
Santa Malla Idem... 
L i Pllsrlca Idem... 
Aiurxlón Hierre. 
Jaanlto Cobre.. 
Jaüto Hierro. 
María Halla.. 
Fernandlta Idem... 
Eiectrn Idem... 
Sorpresa 2 * . . . . Idem... 
Los tres Aulgos Idem... 
Victoria Idem... 
Nati 2.a Uem... 
Dtmtijla a Mosquera Uem... 
La Ignscla Idem- • < 
Ampliación a Rasarle Idem.. • 
San Lorenzo Idem..' 
Demaila a Angsles Idem.. 
Demasía a Ejgonlt 3.a Idem - • 
Matln 2.* Idem.. 
Uabel Idem.. 
Rodrigo Idem.. 
E¡cnndld«-... Idem.. 
La Falda Rjta Idem.. 
Sil2.» Idem.. 
Balbuena 2.a Idem.. 
L •Mitad Idem.. 
Maura Idem.. 
Bienvenida Uem.. 
10 
5 
20 
30 
20,81 
12 80 
14 
0,82 
10 
16 
7,27 
6 
5 
1< 
21 
114 
12 
101 
173 
41 
1« 
«50 
548 
18 
19 
28 
18 
20 
23 
12 
38 
39 
30 
35 
94 
68 
50 
280 
2.66 
16 
6 
55 
86 
19 
14 
32 
43 
10 
45 
19 
34 
113 
16 
40 
32 
24 
16 
18 
20 
50 
5 
15 
20 
16 
14 
31 
11 
6 
16 
16 
50 
4,76 
40 
21 
35 
4,49 
10,52 
52 
25 
18 
4 
48 
1S2 
8 
30 
46 
30 
6 7 
40 > D. Vlcter Garda 
20 » » Pedro Qimez 
80 » » Sendn Rtof Diez 
120 > > Juan de la Torre Meraya... 
85 24 > Pedro Qimez 
51 20 Idem 
56 i D Cindld J Mufllz Alvarez 
3 28 Sociedad Stphens.Coisa y CompalUa 
40 > Sdad. Fernández y Q jnjález 
64 > D. Teófilo González Diez 
29 08 » Bernardo Zaplco 
24 «Idem 
20 > D. Vicente Miranda. 
64 > » Daniel González Taferina 
515 > > José Antonio Díaz Fernández.. 
456 > > Pedro Gómez. 
72 > > Segundo Garda García 
404 > > Baidcmero Garda Sierra 
692 > » Joié Maris Marches! Sócrates. 
164 > » Mariano Domínguez Berrueta. 
64 > » Pabio de Ltra Sierra 
10 > > Antonio Urlarte 
2192 > Felipe Peredo Mler 
72 » >' Uibano Eggemberger 
7* «Idem 77 
104 > D. Baldomero Garda Sierra 
64 »ldem 
300 > D. Francisco Diez Diez 
92 > » Modesto G)zílv¿z Msnresa... 
180 » > Cándido Mufllz A varez 
540 > > Ricardo Garda Birdón 
156 » » Urbano Bggambargjr 
120 > » Julián Fernández Prieto 
525 > » íinf jrlano Ganzílez Oatlérrez 
376 > > Eduardo Ramos.-.' 
264 > Sociedad Stphens, Colla y Como.* 
200 «Idem. 
11 20 D. Pedro Gimez 
10 64 Idem 
64 > D. Aiig)l AlVarez 
24 • Sodedad Giréis y Fárnáuiiz 
220 » Sdad. Sipbuis, Cola i y Compota.. 
344 > Sres. Madroflo y Arríela . . . . . . . . . . 
76 > D. Alfredo Zoreda Csstrlllo 
56 > > Francisco A eno VillaVerda 
128 > > Manuel F/dilgi Mita 
172 > » Venancio G«rola del Rio . . . . . . . 
150 » > Bjnlfido Rodríguez Riega 
1Í0 > > Fortunato Vara is Zamora 
76 > > Julián de PacQ idjs 
138 > > Birtolomi Vázquez Iglesias. 
442 >Idem 
64 » D. Ganara Fernández Qatino 
160 » » Mariano Domfngjez Bsrruata... 
128 » » Manuel Ríos Orozco 
96 • > Juan Fernández Solfs 
64 > » Fortunato Vaigu Zamora 
72 ildem 
80 > SodedadFernándezyGjnzález.... 
200 » D. Julián Fernández Prieto 
20 > > Urbano Egg^mbergtr 
90 > » SI Mariano Cerezales Gutiérrez.. 
300 > > J:róiltn5 Dufils 
96 > > Julián Migln González 
56 » > Manuel Pldalgo de la Mata 
124 > > AVilIno Méndez 
44 > > Alfredo Aionto TascÓn 
24 > » Mfgial Diez G. Canteco 
64 > » Jiaqjf iRimjj FHa'gj 
64 > > Victoriano Fernández Sánchez.. 
200 > > Eloy Miteo Rob es 
19 04 Sociedad Carbones Leoneses 
160 > D. Urbano Egg-mbírgir , 
84 > » Marcelo Gírela Sabugo 
140 > > Fortunato Vargas Zamora 
17 96 > Angel Alvarez 
42 08 > Pedro Gómez 
208 i > Vicente Crecente González 
100 > > B albino PriMo González 
72 > D. Bonifacio Rodríguez Riego 
16 > > Alfredo Zoreda Castnllo 
192 > > Angel Garda Garda 
608 > > Pearo Gimez 
52 » > Apolinar Balbuena 
120 > » Vtbino Eggemberger 
184 > Sociedad Carbones Leoneses 
120 > D. Liuréano Msrayo Garda 
León 
Rob'esdelaValcues» 
Tremor de Abaja 
León 
Idem 
Busdongo 
Bilbao 
La Granja 
Quintanllla de B abla 
León 
Idem 
Orzonsga 
Argovejo 
León 
Idem 
Penferrada 
Ccboallea de Abajo 
Madrid 
Ledn 
B;rrio de las OUaa 
Quecho (Vizcaya) 
León 
Bilbao 
Idem 
Coboalles de Abajo 
Idem 
Vlllsalmpllz 
Madrid 
Busdotigo 
Vlilabllno 
Toral de loa Vados 
Ssntlar.eiTlneo(Ovle4o> 
Babaa 
Idem 
Bilbao 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
ld«m 
Bilbao 
Vlgo 
León 
Bsmblbre 
Pobladura 
Penferrada 
León 
ídem 
Folgjtode la Ribera 
Mleres (Oviedo) 
Idem 
Madrid 
.eón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SantlanesTlneo(Otle<o> 
Bübao 
Balboa 
León 
Vlgo 
Pobadura 
Toreno 
M ¡italiana 
León 
Rodrígalos 
Sabero 
Matallana 
Santander 
Bilbao 
Aitorgi 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
León 
Idtm 
Santa Marta de Ordás 
León 
Noreíla 
Bilbao 
Santander 
La R'bara 
17 
M0MC1PIO 
QB q«e rae ÍM la aina NOMBRE DE LA MINA 
3 
CUaefel 
mineral qua 
determina 
el tipo dal 
canoa 
SSfg'PoIgiso I» Ribera.. 
26C0 
2601 
26C2 
2605 
2604 
) Pírnmo del Sfl 
i Fo fo«o la Ribera 
! Sama Mari* de Ordá* 
¡ Tcreno 
1 Palacial del Sil 
2805 AlVarei 
2608 Kediczma 
2607iAIVa,e, 
2608 Santa Mirla i t O r i i t 
2610 
2611 
2612 
26IS 
2614 
) Trábatelo 
Paradaseca 
j Vega de Valearee. 
í Boflar 
j Idem 
26Í5¡*«™ 
seiej^1" 
2617 islilla 
26|8'1'oreno 
2619 Folgoio la Ribera. 
2620la«=*a 
2621 vfllablíno 
2622 AiVdres 
2623Í<-;Et,rlllanej 
SfóiFibcro 
2625) Po fieso la Ribera. 
2626 BQÚM 
2627 
2650 
9631 
¿632 
2653 
2634 
2635 
2636 
2637 
2638 
2639 
26Í0 
2641 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2648 
£349 
2650 
265! 
2652 
2655 
2651 
2855 
2656 
2657 
2658, 
2859 
Vlllugatón 
Biliar 
Cármsnes 
Castroeodame 
IgUeAa 
Viilügatdn 
Alvares 
Carmenes 
Piado 
8-.mblbre 
Idem 
Toreno . . . . 
Bimbibre 
Toreno 
Prado 
Toreno.. 
Vaiderrueda 
latliña 
Toreno 
(Jittlerna 
A vares 
Foigoio ia Ribera . . . • 
V'l.iob.lne. 
La Pela da Qordón.... 
Congosto.... . . . . . . . 
!áem 
Crémenes 
A! Vires 
Idem 
¡dam 
Les Barrios ds Luna . . 
Prado 
Hulla. 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Cobre.. 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
2660 
2681 
2682 
268i 
R -r.odo de Valdetasjsr 
Igüifla 
(Jongosto. • • 
idsm 
^..Viliubllno.. . . 
2664 Valderrue ja • 
2865'VI>i«Wlna. 
2668 
2667 
26S8 
2689 
2870 
2071 
2672 
2675 
2674 
2875 
2878 
2677 
Uem. 
Sato y Amío 
Castropodams....... 
Alvares 
Clstlerna 
¡güeña 
Vlilsbilr.o 
Rodiezmo 
Los Barrios de Luna. 
Alvares 
Corulión 
Alvares 
Amalia 
Pilar 
L* Ultima 
Ester 
Los cuatro Hermanea.. . 
Ampliación a Paña Negra. 
Felicidad 
BusdongD 1.* 
Sarita 
Maaoilna 
Ampliación a Saracho.... 
Ampliación a Sillns 
Aprfn.aAumenteaSarach* 
Begofta 5 * (ampliación)... 
La Abundancia 
Galana Idem 
Felicidad Idem 
Hermosa Idem 
NeutraIjad5* Halla.. 
2.* Ampliación a Angeles.. Idem.. 
Demasía a Tres Amigos... Idem.. 
Trinidad Idem.. 
Demasía a La RfVa Idem.. 
1.* Demaila a La Rescatada Idem.. 
Demasía a Maaolo 2.* . . . . Idem.. 
Lili» Lumeras 5.a Idem.. 
Salvación Idem.. 
Mafia Cobre 
Ampliación a Billa Hulla . 
Rosa Manganeso 
1. a Ampliación a Dolares.. Halla . . . 
Ampliación a Asociada.... Idem.... 
Bienvenida.. Idem.... 
Rogelia... Idem.... 
üamaila a La Qranjj Idem.... 
Marlanela Hierro.. 
Sorpresa Huía.... 
Ampliación a La Morena".. Idem.... 
Dumiana... Idem.... 
La Terrlb.o Idem.... 
La Pdsada. • Idem.... 
Luciana.. Idem.... 
La Fortuna Idem.... 
Ampliación a Jalla Idem.... 
Sun José i . " Idem.. . . 
Paulina. Idem.... 
Alda... Idem.... 
Descuida a Teja 8.* ídem. • . . 
Delores Id<*m.... 
La Aurara Idem.... 
M^niKlS.* Idem.... 
2. a Matilde Cobre . . 
Nerclsa Hierra.. 
Mariano Idem.... 
Pldcida Idem 
2 ' Ampliación a Vlctorlaa. Halla . . . 
Marcelino Uem.... 
1." Ampliación a Manuela • Idem— 
Santa María Idem.... 
Brig-idj Idem— 
Paquita Idem.... 
Ceissiina Idem.... 
MsrlanoS." Hierro.. 
Id.-m 2* Idem.... 
'snmfaa Paulina Halla.... 
Falla Idem.... 
T.ircera DimuU a Paulina. Mem.. • • 
Segunda Idem a Idem Idem— 
Qjmerslnda Idem.... 
Recatada ; Hierro... 
Carrasco Hulla.... 
Cuatro Amigos Idem 
Victorino I.* Idem 
L i Carmen Idem. • • • 
Impraslón Plomo... 
Nuestra Senara da Aracsll. Hulla.... 
Roslna Idem.... 
Complemsnto a Asombro.. Pierna... 
Sospechosa Hulla..*. 
Snperficia 
de la mina. 
IncluBO 
laa 
¿emaaías 
20 
7 
32 
27 
43 
17 
6 
49 
20 
24 
95 
54 
50 
77 
20 
4* 
• 
20 
82 
20 
3,80 
9 
12 63 
2,88 
9,28 
40 
10 
12 
16 
20 
20 
95 
24 
27 
6 40 
6 
7 
27 
30 
85 
152 
17 
24 
6 
II 
21 
15 
114 
20 
27 
161 
12 
12 
40 
30 
68 
69 
6 
20 
27 
4 
64 
90 
20 
10,39 
1» 
8,21 
6 
24 
28 
8 
20 
16 
9 
14 
91 
6 
28 
33 
Impuesto 
dal canoa 
anual 
Pta>. Cta. 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
80 
23 
123 
IU8 
172 
255 
24 
196 
83 
te 
570 
324 
3C0 
462 
120 
240 
48 
120 
328 
8J 
15 20 
38 
SO 52 
11 S¿ 
37 12 
160 
40 
180 
64 
120 
80 
380 
96 
IOS 
25 60 
36 
28 
108 
120 
340 
608 
68 
96 
24 
44 
84 
6J 
436 
8J 
103 
641 
180 
72 
240 
120 
274 
276 
24 
80 
101 
16 
256 
540 
120 
41 56 
78 
32 84 
24 
96 
168 
32 
80 
64 
38 
210 
364 
24 
420 
132 
D. Antonio de Paz de la Puente. 
Antonio López Qlaiez 
Minuel Lecum Olaz 
Cesáreo Ordís A'Varez 
Mínuel Mufllz Qinzález . . . . 
Ricardo Gírela Birdón 
Sintlaga Qutlérrez A'Varez.. 
Cándido Mufllz Alvarez 
Bonifacio Mlrandi 
Joaquín Suárez Valcarce . . . . 
Sociedad Salcedo y listara 
Idem 
dem 
Idem 
D. Agjslh Suírez Rodríguez... 
Idem 
Id;m 
Idem 
D. Alberto Blanco 
> Ang Jl Alvarez 
> Juan de la Torro Mirayo , 
> I laq ilíi Rimoi Pida ga. . . . •., 
> Bild mero Garda 
» José Pérez Valcarce , 
> Pedro Gómez 
> Marciüne Sudrez González... 
> Laureano Msrayo Gírela 
> Csrlos Víllanuava Sa i Juan . . . 
> Maximino Sinturio 
> Carlos VlllanueviSm Juan... 
> Francisco Fernández G itlno... 
> Vicente Crecente González... 
> Joaquín Rimoi FHilgj 
> Jii»n Fsrnánrfrz S)lls 
Sdsit. Hurtad1-, GonzélezyTorr.grosa 
D. Antonio Girre R-x 
> A'fredo G irefa San Pidro 
> Antonio AiVjrrz Vegí. . . . . . . . . 
> Avelino Méndez.. 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Benigno Arenas Huerta 
Venancio G írela dal Rio 
Aquilina Fernández Diez 
Pablo Peda Ferná idez 
A'fred i AHas Arlas 
Saciedad Hdlierssdel Bsla.. 
D. M'irlami Domínguez Berrueta-.. 
Sim^n Arlas Marqués 
Siad Mlnis y tsirocarrll de Utrlllas 
D. Jaié M * Mirckt'i S)clst$ 
Av.-llno Méid-'z Martínez 
Mem 
D, Manual Benito Jlrníno . 
> Claudio Giüeg) Mirilílfz 
> Balblno Prieto. 
> J n é Castro Dan» 
> Manuel Diez Gómez 
> AllreJo Gírela San PeJro 
Sociedad Stphens, Colsa y C * 
D. Luis Fernández Alvarez 
Avjllno Méndez Martínez 
Idem. 
Herederos de D Franciico VaMés.. 
D. Pedro Gimez 
H'.redsros de D. Francisco Vd'déi. • 
Idem 
D. Angel Bsitrdn AlVarez 
> Avellno Méndez Martínez 
> Balblno Prieto González 
> Nemesio R idríguaz Rozas 
» Bernarda Gírela Fernández 
> Manual Cabello Fernández 
> Pedro Fernández 
> Fortunato Vargas Zamora 
> Eugenio Diez Diez 
> Bonifacio Rodríguez Riega 
> Balblno Prieto 
Teeindad 
f t 
León 
Toreno 
Braflualas 
Santa María de Ordás 
Matallana 
Villtbllno 
San Andrés las Puentes 
Budong) 
Clitlerna 
Rioseco de Tapia 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola deQjrdón 
Idem 
Idem 
Idem 
Alvares 
Uón 
Tremer de Abajo 
Rodrígalos 
CabOHfies de Abajo 
Viilafranca del Blerzo 
León 
Barco de Veldeorrac 
La Ribera 
Bailar 
Gijón 
Boftar 
Canseco 
León 
Rodrígalos 
León 
Idem 
Baracaldo 
Puente Almuey 
B ¡nibibra 
Toreno 
Idem 
tdtm 
Idem 
Zamora 
Ponferrada 
León 
Tremor de Arriba 
Santa Lucid 
Madrid 
Uór. 
Losada 
Zaragoza 
Madrid 
Toreno 
Idam 
L-<5n 
Atiorga 
Bemblnre 
La Corulla 
Santa María de Ordás 
Puente Almuey 
Bilbao 
Santa Lucía 
Torano 
Idem 
LÍÍ Fi'g iera 
León 
La Fe g jara 
Idem 
Rioaoco de Tapia 
Toreno 
Bemblbre 
Clstlerna 
Aimsgsrinos 
Ceboalies de Abajo 
Vlllamanln 
León 
Bemblbre 
León 
Bemblbre 
39 
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1 
«678 
2879 
26S0 
2681 
8688 
2684 
2687 
2683 
'2890 
Í69 
2892 
2695 
2694 
Renedo de Valdttueiar 
Valderrueda •••• 
Sancedo 
Carrocera 
Vtridtrrueda 
ISUífta 
Vejamlán 
Puigjso de la Ribera... 
VlliuWln» 
Idem 
Valdepiélagü 
LaPoiad» Gordán..-
Cistlerna 
Polgoio £ela Ribera.. 
Arganza • 
Rínedo de. Valdetuejar 
^ V t i r i S . 
Páramo del SU 
Ciitlernx 
ídem. 
Ciémiats 
Uem 
Cistlerna 
Pülgosc de la Ribera.. 
Alvares 
Bembibre 
Lancsra 
S¿ri Emiliano 
ídem 
A V ires 
ArgMza 
Cuíltrna... 
Vaiderrusda 
Vüldcsanif.fio 
AtVárea 
Vlliebllno 
Soto y A:r.b 
Rlelio 
Dtti» a Anp. a Sin Padro 
Ana Maila 
Romana 
Angelito 
Cuatro Amlflos 
Leonardo 5.*. 
Rotarlo 
Lo* Compadres 
Primara Dsfa. a La Bulrlza. 
Segunda Idem Idem 
Conchita.. • 
Demasía a Constancia 2.a . 
Mercedes 
Dolores 
San Rafael 
A illa 
2697 
2693 
2699 
2700 
870! 
2702 
2705 
270i 
2705 
?.7CG 
2707 
2708 
27C9 
2710 
2711 
2712 
2715 
2714 
2715¡ 
27ICi<:RgdfeZttO. 
2717 Igüifta 
2718 Aiw.res 
27l9!íga;Ba.. . . . . 
27!0|Aivaris 
2721 Alares....:'.. ' 
27íaiVaIdesainaflo. . 
2723;S5!¡Einlilqnfli..-
2724;PÍ ¡gaso de la Ribsra. • 
2725 Ln Pola de Qordón.... 
2726 pjlgjso la Ribjra 
2727,Tor=n(j 
2728 IdíRi. 
2729;NüC4dB 
2730 Páramo «Sai SU. . . 
2751 Tarsno 
2752 Congosto 
2735'Or«cedo 
2734,'T<;fai;o 
2735.140111 
2735. Por¡!4:raáa 
2737j£UüAa 
2738'J.?«m 
2733 B;boa 
274j 
274! 
2742 
274. 
2744 
2745 
Corulliíi 
Toroio 
Murías ds Paredes. 
Viiiabüna 
Alvares 
Paramo del S l i . . . . 
2746 Víll»g»tán 
2747 Coriiüáü 
2748!Tora¡ío 
2749|Bír.nng3 
2750: CKrucedo, 
275!! Pdtnt i D jtnii ga Fiúrez 
275211 «m 
27e3C4rm3nes 
2754¡li5e!n 
2755,Fabfro 
2755 Vlllibilao 
2757;iáem 
2758Boftar 
2759; V«g ¡quemada 
2760 AWnres 
8761 Villa Win» 
27«2!Murlas ds Paredes.... 
2765 Fo'goso de la Ribera. 
Desculdtids 
María Eiperanza 
Soguntto Olla, a La Perla. 
liem Idem a La Aurora... 
QuzmSn 
Edmundo 
Felisa 
Amanda 
Laura,... 
Pídela 
Regina 
Teretlna 
Complemento a Tereslna. 
lsl¿o/a 
Stiifcrlena 5.* 
Pilar 
Alfoneo 
Divina..... 
L i Verdadera... 
Arlas 
Fallss.. 
Celina 
La Snco'.trada 
Ignorancia.. 
Salamanca..... 
Laureano... . . . . . . . . . . . . 
CUmertina 
Inesperada 
FormM. ble 
Aurora. 
La Manolita •. 
Sar.tfi Birbara 
Vlctorlna 4.* 
Fructuoso 
Don José 
Ei Porvenir... 
Teresa 5.» 
La Antigja., 
Daniel 
Anlsñiia 
Demaiia a E! T/us 
Isubel 
Avt-llna 10.» 
R ¡novación 
Ampón, a Neutralidad 3.*. 
Juenlla 
Sxlta 
Ponf errsda 57 
J j t é Luis 
Ampón, a Manolo 7.* . • •. 
Enrique 
Píflirrosa 4.* 
DRinasfa a Manolo 2.a. • • • 
Sm Jo«é 
Ampilacldn a Garda 3 .° . . 
San AbsJard» 
B n;icj 
Nuestra Señora del Carmen 
San Rafael 
Renovada 
Acompañada 
Nicanor 
1 * Ampliación a Manolo 7.* 
2.a Idem a Item Idem. • • • 
Buenos Amigos núm. 1.. 
Mem Idem Idem 
Bienvenida 
La Encarnacldn 
Visitación 
Encarnacldn 2.a 
Halla.. 
Idem... 
Hierro. 
Hulla . . 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. - • 
Hierro . 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Hierro • 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Mem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Crsbre.. 
Hierra . 
Idem... 
Hulla... 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Uem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro. 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Idem... 
Idem... 
Hulla.. 
Idem... 
Hierro . 
Hulla.. 
Idem... 
Hierro. 
Picm*. 
Huía... 
Hierro.. 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla.. 
Idem... 
Hierro.. 
[i-.m... 
Idem... 
Hulla.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Halla... 
Hierro.. 
Hulla... 
14,15 
314 
30 
24 
19 
40 
33 
18 
87 
1,94 
28 
10,50 
18 
48 
45 
65 
36 
2» 
3.40 
2 48 
25 
25 
15 
30 
15 
24 
20 
80 
80 
24 
225 
20 
49 
8 
84 
24 
5 
34 
18 
15 
78 
17 
51 
4 
42 
71 
15 
154 
27 
16 
11 
18 
II 
40 
90 
117-« 
5.02 
20 
30 
56 
35 
21 
45 
17 
11 
16 
13 
9 28 
20 
5 
19 
160 
40 
20 
30 
16 
38 
9 
8 
594 
300 
88 
125 
20 
10 
58 60 
1.256 
180 
96 
78 
160 
132 
72 
348 
7 76 
112 
42 
72 
172 
270 
2«0 
144 
116 
13 60 
9 84 
ICO 
100 
60 
120 
60 
£6 
300 
480 
480 
96 
1.350 
80 
186 
32 
336 
96 
20 
136 
7í 
63 
312 
68 
124 
16 
168 
284 
52 
924 
108 
64 
44 
72 
44 
240 
540 
702 
20 08 
80 
180 
224 
132 
126 
645 
68 
66 
64 
a52 «08 
37 12 
1 » 
20 
76 
120 
120 
64 
152 
36 
32 
1.576 
1.200 
528 
500 
120 
40 
D. Vicente Crecente González 
Idem 
D. Rífael AIVsrez 
> Angel Beltrán Alvares 
» Felipe Peredo Mier 
> Senén Arlas Gírela 
> Píblo de Lora Sierra • 
> Juan de la Torre Meraj-o 
> Airado Gimaz Velasco 
Idem 
D. Jjsé RodríguezGinzilez 
D. Jnit de S g*rmln«gi 
Félix Vaibuena 
Antonio Mantera 
Venando Gsrcla del Rio 
Sdad. Siphens, Co'"¡ y Compañía. 
D. A Irado A'onso Tascdn 
> Aügal Alvjrez 
> Antonio Urlarte 
Idem 
D. Alejandro Pisón Quintana 
> Angel Felipe Oes]}.. 
> Andrés Sánchez del Blanco. . . • . 
> Julián de Paz Godos 
> Jasé Vertía Fernández.. . . . . . . 
> Bartolomé Vázquez Iglesias 
> Hilarlo Martínez 
» Domingo Rueda 
Idem 
D. Ceclll» Clárela V-rgara 
Ramón Camilo González 
Timoteo Fernández AiVarez.-.. 
Alfredo G San Pedro 
Bonifacio M randa Suárez 
Bilbino Prieto 
Nicanor Ldprz 
León Alonso PirunIones 
Fortunato Vargas Zamora 
> Martin de la Mita 
> Agustín Gírcd Carbajo-. 
> Pornando Merino Vlllarino.... . 
» Laureano Rsmos Pozo 
> A'fredq Zoreda Cnstrllio . . . • •. 
> A; berto Blanco A'onno 
> Vülsrlane Suárez Rjbsnal 
> Manuel G Lorerzana......... 
> Manuel Gallego Morfin......... 
. > José ds «fegarmlnag 
> Bernardo G írela. 
> Pedro Gimes. 
Idem 
D. Bartolomé GonzSlfz Gutiérrez. 
t Isaac Alonso González 
> Luis Rlrgo Bálgoin * 
> Isaac Alonso González 
> Ramiro Gtvtlanes González.... 
> AvejlnoMéndez 
Idem 
Mem 
D. Alberto Blanco Alono» 
Idem 
D. Julián Mogín González 
Idem 
D. Dionisio González 
R rbjstlaiio Gutiérrez 
SUt . Minas y Ferrocarril ds Utrilias 
D. Birtolomé Gonzái'Z Gutiérrez 
> Rafia! Burgueflo G irrido 
» Herminio Rodríguez 
Real Cp,* Asturiana de Minas.... 
D. Jasé Garda PJIIZ » 
Felipe Rimón González 
Rffsei González Lürente 
Idem.. 
Ídem : 
D. Benjamín Fernández 
Idm. 
D. José Garda Panizo 
Sdad. Minas y Ferrocarril de Utrilias 
Idem 
D. Aatonlo Allende Sánchez.. 
Idem 
D. Santiago Gutiérrez A'Varez 
> Manoel Caballé Fernández. 
D.a Blanca González Bu)inda.. 
D. Joan de la Torre Mirajro... 
Idem 
La Ribera 
Rloseco de Tapia 
León 
Pombrlego 
Barrio de las OBa» 
Tremor de Abalo 
Vlllrgsr 
Idem 
La Pola de Gsrddn 
Bilbao 
Sebero 
Aitnrga 
Ponfirrada 
Bilbao 
Mataliam 
León 
Quecho (Vizcaya) 
Asm 
Valmaseda 
Cistlerna 
Santa Olaja la Varga 
FolgoiodelaRibsra 
LaSiWa 
Mieres 
La Maglalena 
Oviedo 
Idem 
Madrid 
San Juan de la Mata 
Fuentes de Peflscerada 
Puente A'muey 
León 
B;inb/bre 
León 
La Robla 
León 
Idem 
Rodrígalos 
León 
Noceda 
Líón 
Alvsres 
Sta. Marina de Figanfe 
Huergis de Babia 
VeguelílnadaOrvigo 
Bilbao 
Almsgirlnos 
León 
Idem 
A!V<res 
León 
Bemblbre 
León 
Madrid 
Toreno 
Idem 
Idem 
Alvares 
Idem 
Barco de Valdaerras 
Idem 
León 
Idem 
Zaragoza 
Alvares 
Cucsbjlos 
Torre 
Avilé» 
Ponferrada 
VegadaEspInaieda 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Campó 
ld<m 
Fsnfcrrada 
Zaragozi 
Idem 
Boftsr 
Idem 
S. Andrés de las Puente» 
Caboalles de Abajo 
Bilbao 
Tremor de Aba)» 
J a 
19 
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en que raticm It mint 
SotoyAmfo 
Ranedo de Valdetnejar 
Idem 
: t 
1 
2764 
2765 
27661 
2767 Weni 
2768 Alvares 
2769 Gorullón 
2770 "I*™ 
2771 Po goto la Ribera 
2772 Wem 
2773 Nocida 
2774'Paente Doma.0 Flórez 
2775 Catucedo 
2776 Iguana 
2777' 
2778 
2779 
2780 
2781 
2782 
2783 
2784 
278S 
2786 
2787 
NOMBRE DE LA UINA 
3 
Ciento 
minerol que 
determina 
el tipo del 
canoa 
27881* 
Ijom, 
Santa Maifa de O/dá». 
lgU=fla 
Vaidcrrueda 
Vlüfbilno 
IgUefla 
Idem 
VegadeEtpInareda... 
Ftigoiola Ribera..... 
Vfilabino... 
Idem, 
lem. 
27M 
27») 
279 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2790 
28UU 
2801 
2802 
2803 
28U4 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2SI2 
2813 
Idem, 
Idem, 
San Emiliano 
Puente Demg." Fiárez 
Alvaret 
Palacloi del Sil 
Bembibre 
Scbrado 
A Varía 
Vega dé Valcarce..... 
Palacio» del S i l . . . . . . . 
Idem 
Pa'goto la Ribsra . . . . 
B?niblbre.. 
Ftbjro 
Sobrade 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Fóbero 
Fo goto la Ribera 
Idem 
Idem 
Bsmbibre 
28l4;ldem , 
2SI5Toreno 
2816lgCUiU 
2817 Ls Pola de Gordón... 
2tl« Hem 
2819;B'.'ca da Huétgme... 
2820 Valdetcja 
282) Boca deHuérgan*... 
2822!peáraii2 del Rey 
2823 Boca da Muérgano... 
Aitores 
Ciítlerna 
Vaideiugueros 
Vnlaepleiego 
Qsrrsla 
Matallana 
Carrocera 
CUtlerna 
Valdeplé'age 
Clatlerna 
Idem 
Valdeplétago 
Vcgacertera 
Carrocera 
Clatlerna 
Vcgacervera........ 
Matallana 
Valdelugueroa 
Clatlerna < 
JÍ824 
2825 
2826 
2827 
2829 
2830 
2831 
2833 
2834 
2835 
2136 
2837 
28% 
2840 
2841 
2842 
Ana María 2.a Hulla 
El P«ioro Idem 
Lunei Idem 
Marte* Idem 
Ampliación a Laura Idem 
Sixita (ampliación núm. 1). Plomo.... 
SanJoié2.0. . . . . Hierro... 
Dentotia • Terata Hutía 
Idem a Sara Idem 
Rafael Idem , 
Afa Hierro 
Beta Idem...... 
Ca«l|ia2.* Hulla 
Ba.blna Idem 
Loa dos Primos Idem 
2.a Amp. a Neutralidad 3.*. Idem 
Isabalita Idem 
Complemento Idem 
Leona Idem...... 
Cottalona Idem 
San Felipe Hierro.... 
Alerta- Hela 
Porsiacaso Idem 
Complementa a Idem Idem 
Piiar Idem 
Asunción Idem 
Mercedes Idem 
L*P«or Idem '. 
La Florida Hierro 
Consuelo Hulla 
Wifredo de Valioso Hierro 
Terminación; Hulla 
Belarmlno Hierro 
Amp. a A degandis 2 . ° . . . . Hulla 
Valcarce Hierro . . . . 
Demasía a José Fernández. Hulla . . . . 
2.* Idem a Idem Idem 2.a... Idem 
Carmen . v : . . . . . . . . . . ídem...... 
Flor nica 2.a. Idem 
Baidomera... Idem 
Pilera Hierro..... 
Carboto. Idem 
Sara Idam 
Ptnedón Idem 
No Vale Nada Idem 
La Paz • Hulla 
Antonio • Mam 
Complemento a Antonio... Idem 
Sorpresa Mem 
Pilar 4 a .Idem 
Idem 5.a Idem 
Sli 3° . Idem 
Ampliación a Constancia.. ¡Hem..... 
1. a Demasía a Agustín Idem 
2. a liicm a Ídem Idem . . . . . 
Molinero Antimonio 
Virgen del Camino núm. 2. Hierro 
Silvio Hulla 
Ampliación a Recuperada.. Antimonio. 
Filo Hulla 
Oemaifa a Abandonada.* •• Idem 
Descuido a TojiS." Idem 
MOM Idem 
Slarra Hlarro 
Carmen Hulla 
Demasía a Qulrlnlta Idem...... 
Plácida 2.' Idem 
Marietlna - • ídem 
Demasía a Lio Idem 
Primera Idem 
Segunda Idem 
Deseada Idem 
Elorduy Idem 
Pilar Idem 
Valentina Idem 
Tentativa - Mem 
Emma.. Idem 
Juanita Idem 
Fausta Idem 
Superficie 
de U mina, 
Incluso 
tas 
demtaíu 
Impoeeto 
del canon 
anual 
Ptaa. Ote. 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
123 
72 
48 
7 
S 
15 
30 
252 
8,99 
8 
18 
30 
S 
20 
30 
35 
50 
36 
12 
6 
62 
21 
21 
43 
5 
6 
183 
7 
30 
17 
20 
7 
12 
7 
18 
8 71 
7,24 
13 
50 
12 
56 
20 
70 
42 
3t 
4 
16 
79 
9 
24 
30 
360 
20 
064 
4 
24 
2i 
20 
12 
7,26 
68 
30 
20 
75 
0,48 
14 
4 
4,20 
21 
16 
5 
12 
9 
25 
30 
151 
20 
6 
1.223 
288 
1*2 
28 
36 
225 
IfO 
10 08 
35 96 
32 
108 
180 
20 
80 
120 
140 
200 
144 
46 
24 
572 
84 
84 
172 
20 
24 
732 
28 
180 
68 
120 
28 
72 
28 
108 
34 84 
28 96 
52 
200 
48 
336 
120 
420 
252 
180 
16 
64 
316 
56 
96 
120 
.440 
80 
2 56 
4 
«0 
144 
112 
300 
>ID. Vicente Crecente Qonzilez... 
•Ildem 
D. Pedro Gómez 
Idem 
D. Jo«é Várala Fernández 
Julián Metgul Qmzález 
Rfa' Ccmp • Asturiana de Minas 
O. Manuel Qilflones Armesto.... 
I4em 
D. Rafael Alvarez Qonzález 
Bonifacio Rodríguez Riego 
Idem 
D R.f ÍBI Alvarez Qonzález 
Andrés Pida %1 de la Mata 
Ptblán Alvnrez Robla 
A'barto B anco Alonso 
Rafael Mufloz H rrero. 
Genara Fernández 
Joaquín Bernardo Val le . . . . . . . . 
Idem 
D. Fj'lpe R uñón Qinzá:ez 
A f redo Alonso 
G;naro Fernández 
dem 
D. Leonardo Alvarez Reyero 
Idem 
Idem 
O. Francisco B anco 
> Bonificio Rodrfgu'z Rfegi 
> Emilio Mirtlnrz Montes 
> JuanBautlJIaGJm-zGw.üez. 
> Vicente Crecente Qonzilez.... 
Real Comp." Atturiana da Minas.. 
~). Silvador CánoVai CerVantts... 
> Julián Magín 
> Jo:é Vázquez Rodríguez 
Idem 
D. Ricardo Panero 
Antonio A vwez Vega. 
Tooindad 
> Segundo Gírela Gírela Madrid 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
L i Silva 
Vigo 
Aviiéa 
Burgos 
Idem 
La Ribera 
León 
Idrm 
L i Ribera 
Tremor de Abafo 
Rlocatlrillo 
A'Vares 
Puente Almuey 
León 
Laviana 
Idem 
Vega de Eiplnareda 
Mitallana 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
La Robla 
León 
Aitorga 
Fiedreflta 
León 
Avilé* 
Madrid 
VI lafranea del Blerzo 
Cactbilos 
Idem 
León 
Losada 
29 04 
272 
120 
120 
300 
1 92 
56 
16 
16 83 
81 
64 
20 
48 
36 
100 
120 
•04 
•0 
24 
Angs! Alvarez. 
Idem 
(dem 
Idem 
dem... 
D. Slnfariano Carezalas 
Bernardo Zaplco •• 
Idem 
Alberto Blanco Alomo 
Vicenta Crecente González.. 
Idem 
D.Pedro Gómez 
» Antonio Pallaré* 
Sociedad Hullera de Orzonaga.. • 
Idem 
D. Gregorio Domínguez Alonso. 
> Ak jindro D. Praugey 
> Felipe de Ogalz-: Garay 
» EmeterfoDitz 
» FallpjdaOg tlzaGiray 
> A'bsrto BtMcoA'onso 
Sxlid. i l Hailero da Ella 
D. Isidoro OI:z Farnánisz 
Idem 
D. Antonio Garda Billeitaros... 
Sirg'o Celemín 
Manuel Bsnlto Jlmeno 
Gibrlal Rayero Girda 
Domingo Bipalz i 
Vicente Crecente Gjnzílez... 
Idem 
D. Juan GjtlérrezTascán 
Francisco E orduv G incoltl. • • 
Rafael OrdóDezSuárw 
Alejandro Pisón Qjlntans 
Aurelio Farnáadez 
Vicenta Crecente Q jnzáiez... 
Bernarda Orejas 
Bsnlto Artigas Ceba 
León 
ídem 
(dem 
Idem 
tdem 
Balboa 
Ltón 
Idem 
Alvaret 
León 
Idem 
Idem 
Bemblbre 
B;>bao 
Idem 
Boca de Huérgaao 
LuchiriH (Vizcaya) 
Abanto (Idem) 
Soto de Valdarrueda 
Ab mío 
Alvares 
Madrid 
Pardavé 
Item 
León 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Bilbao 
Leda 
Idem 
Aviados 
Kurgaia 
Ganicera 
Valmaseda 
León 
Idem . 
L i Vecina 
Saa SabasUin 
á 
I 
É 
• i . - / i , ¿«i 
•A 
vi 
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n 
so 
1 2 6 
2>45 
S844 
2845 
2846 
2847 
2843 
2849 
2850 
2851 
2852 
2855 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
286! 
28S2 
2665 
2864 
2866 
2867 
2868 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
2885 
28S4 
2885 
2886 
3867 
2888 
2890 
2891 
289/ 
2893 
2894 
2895 
Cármenes 
Aviidos 
Matallana 
Aviados 
Víldeplélaga... 
San Emiliano... 
Idem 
AlVdret 
ViUelugatrot.. 
San Emiliano... 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem , 
Valdernieda • •. 
Rediezmo 
Vaidemieda • . . 
Alvrei 
t'Jem 
Idem 
Rodlezm-} < 
Alvares 
Rodlezmo 
Sin Emiliano... 
A Vares 
Valdernieda.-.. 
Idtm 
Uem 
Vegamlán 
Petrosa d»l Rey 
Sato y Amfo... 
Peírosa del Rey 
Valíelugjcro» .. 
Renedo de Valdetaejir 
a Emiliana 
A'.vares 
Cm-menés. •• 
Rüiedo ds VaSdetuejar 
Víllng'itd.-t 
La Robla.; 
A:vares 
Carmenes 
liem 
Kndlszmo 
lidm 
Saiamón 
Carrocera.. 
Tár.nenej. 
Rortlízsio 
A vares 
Rsnedo de VaJdetuejar 
AiínríiS • 
Valdep!é¡xtfi 
LaPciiedoGordOn.... 
2897| (Arrocera 
289S 
2899 
2900 
2901 
2902 
2905 
2934 
2905 
Id?m . 
La Pola da Qírdón--
A!V»rat 
VllUg'tón 
lizm 
A'VíHea 
LiPola dsGordán... 
Idem 
2906:Ri)íll!zmí>.. 
2907¡U Peludu Gjrdóü . . 
29C8Ponle.io 
29C9 Atv-irs» 
Formidable 
Oamasiaa Ira 
Idem a Bat 
Idem2"a Lio., 
Idem 2.a a leu 
Amala 
Mariana 
Natividad 
Paca 
Los Bayos nüm. 2. 
Elvlna 
Urlta 
Leona 2." 
Veremnnda 
Ermellnda 
Dana...-. 
Fcb.i 
N u veremos 
1.' Demasía a Qnlliermo.. 
Idem Idem a Lt Rescatada 
Mirla 
Chlttosa 
San L'il». • 
El Progreso < 
Gregorio 
Carmín» 
Ampliación a Carmina.••• 
Euf oilna 
4.° Berneiga 
Atondante Nueva 
Florentina 
Sillo 
El D -jquIle 
2EConchta 
Don José 
Msgialena 
Lo» cinco Ang) ! 
Petrlta 
J isé 
P<9e 
Tragóla 
Carmela 
E:vlfa 
El Gran Sipo •• 
BiCienlHIco 
GJIcta 
Elenita 
Torio 
Científico 2 0 
Santas 
Pilar 
0;mnla a Lealtad 
Consuslo 
Santa B&rbara núm. 2 
Plchichl 
Panchlto 
Santa Bírbira nún. 5 
Lsonor 
íiiíC'jrna 
Ais Chita 
AnpílAClán 2.* a j i l é 
Maiioíit* 
Previsora 
Eivlra 
Josofa 
ls«b«llta 
Bonita 
HíHa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Hierro.... 
Hulla . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
laem 
Idem 
Idem 
Antimonio 
Hüllá 
llem 
Idem 
liem 
Hleiro 
Hulla 
Hj/la. 
Idem 
Idem 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
liem 
Idem 
liem 
Idem 
Idem 
ídem 
Hierro . . •. 
Idsm 
Hilla 
Idam.. • •• • 
Hierro 
Halla 
Uem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hilla 
Ustn 
Idsm 
1.79S 
• 50 
5,82 
9,1* 
0,93 
t i 
20 
29 
58 
16 
29 
84 
27 
35 
58 
18 
90 
16 
0,87 
2,59 
12 
12 
186 
49 
18 
1S7 
8 
69 
21 
140 
5 
14 
86 
185 
20 
53 
30 
15 
9 
452 
16 
12 
15 
.200 
99 
28 
6 
79 
158 
4 
7 
758 
2J 
220 
37 
41 
115 
85 
12 
22 
4 
20 
15 
30 
37 
30 
12 
17.172 
25 20 
15 28 
36 78 
5 83 
44 
80 
116 
224 
64 
«} 
338 
1J8 
140 
224 
72 
360 
6* 
3 43 
10 
72 
48 
744 
198 
72 
743 
32 
276 
84 
560 
20 
210 
344 
752 
80 
200 
180 
63 
33 
1.728 
64 
180 
225 
4.803 
396 
112 
24 
316 
632 
16 
30 24 
120 
1.323 
148 
164 
690 
340 
43 
83 
16 
SO 
63 
18) 
14S 
123 
43 
D. Vicente Crecente Genzátez.. 
> DomlngiBspalza 
Idem 
Idem 
Idfi 
D Francisco Blanco 
Idem 
D. Cacillo G ireft Varg ira 
> Vicente Crecente 
> Minuel Qulrós Calvo 
Idem 
Idem 
D. E'las G. Lorenzana 
Idem 
O. Agustín Fernández Diez 
> Ensebio CastaHSn Roble* 
> Vicente Crecente 
> UrbmoEggembirgar 
Idem 
ídem 
D. Pedro Tlaie B lylet 
> B albino Prieto 
> Luis Cautha y Clave 
> Francisco Bsrclano Ramos.... 
> Vicente Crecente 
Idem 
l i i n 
D. A'lredo Q. Sai Pedro 
> Pdblo di L^ra y Sierra 
> Juan Salda Fernández .. » 
> Antonio Rodríguez 
> Pollcarpo H irrero 
> EiuardoRamos 
> ViCMite Crecente 
> M irlano G irda Java 
» Creceoclo Msnioza Carenera. 
> Macarle Cabezudo Otsro 
> Liói GonzálezJaan 
D. Aiigs! AlVjrez 
> Binjimh Canela Gírela 
> B albino Prieto Gantález 
> Antonio GirraRix 
Idem 
D. Miau el del Valle Díaz 
Ueiri . . 
D. Féilx Rodríguez 
> N cinor Miranda 
> Fabián Crlitino Blibal 
> Minual del Valle Díaz 
> Csclüo Gírela Vargara 
> Ladu Ginzález Jian 
S U . Hurtada.GinzitezyTarregrosa 
> D. PeilEe Fernán tez Llamazare» . 
> JuiSigwmUtag* 
» Padro Luis E oiayBipIn 
Idem 
D. JitéSigarmlnigl 
> GiciiljGircfa Vergira 
> Francisco Sag ovia A >3n|3 . . . . 
Mam • 
D. C'aitilo GallegoMirtfdaz . . . . 
> Igucio Caatro O.dJftsz 
> Visante Castro Rodríguez . . . . 
> JaiédiZiba 'ay U lbj 
> Ganaro Tiicdn Af jaio 
> EirlqasGaialán Fuente 
t BaganloDfezyDf'iZ 
León 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
La Robla 
Idem 
Madrid 
Ledn 
Idem 
Idem 
Idem 
San Emiliano 
Idem 
Ledn 
Santa Luda 
'-edn 
Bhbao 
Idem 
Idem 
Líón 
B amblbre 
Cirtsgtna 
San Emiliano 
Ledn 
Idem 
Idem 
Puente Almuey 
Barrio de la* Olla» 
Ltón 
Puente de A!ba 
Oviedo 
Bilbao 
Leda 
Mieras 
Las Arenas (BilbM) 
Santa Lacla 
CUtlerna 
Lión 
La Po!a 
Bímbibre 
Bar acaldo 
Idem 
Oviedo 
Idsrn 
Lol» 
Ledn 
Madrid 
Oviedo 
Madrid 
Clstleraa 
Liún 
Pilares de los Oleros 
Blibio 
Madrid 
Idam 
Bilbao 
Madrid 
Ídem 
id«m 
A ¡torga 
L-.óa 
Him 
Deusto 
PaladeQorddn 
Madrid 
Bimb!b-e 
H-ic'éndosie píbilco rior ¡a p.-uidtite de conformidad a lo dltiueito por Real orden de 24 de sepllembre de 1912, i< fin de que llegue a conocimiento éa 
los ¡mtresaáos; a quienes se prevlone que toda mina que en 1 d e enero próximo aparezca en descubierto, será, sin otro trámite, caducada por ministerio 
LeínS dj octubreás 1919.»B1 AínWstrador de.Hielsndí, Gispar Balerlola. 
Imprenta da la Diputación provincial 
